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Von der 42. Generalversammlung des "Vereins Deutscher PortIand-Cement-Fabrikanten"
zu Berlin. ("cbluß.)
I~~~~~~~l i.. Heih, ' rlr-r Li c h t lJ i I d I' r - ~Ii~ chullg 1: o! !! i n~ die Zer-t örutur noch ra-eher vor
y 0 r t r il/! e wurd» eill"p ll'i tt't "ich. Trnßzusatz hatte einen !! ii n~tig-en Einfluß und
durch einen ausführlichen Uprieht zwnr stärker bei Zement A ab lwi C. K örper. di« vor
von Aht.-Yor~tehl'r im .\latpriaI- ihrer Eiuhringung' in das ~1 " erw:I,,~er nur kurze Zeit
prüfungsamt Hcrlin - Licht erfpld vorher in fr-ncht cm Sand !!ela!!prt wurden . wurden
(h'h. HI·g.-Rat I'rofessor Dr.-TII/!. rnschor zr-rstürt , a l: vorher ·Wng.I'r r-rh.lrtr-t o. Zement
U :1 r \' ühor di,' oo E n der!! l' h - t ' hat sich nach dieser Hil'htllll/! Ill'~~pr bew ährt. da-
n i s ~ 'e der \ . e r s u p h e d c r g't'/!t'n st-hlot-hrur mit Trußzusatz . Ein Fe"tig'k cit ~riick­I~~~~~~~ M e c r w a ~ ~ I r - K om m i ;; - g-an/! dpr im Secwasser /!plag"ertt'n Probek ürper war
I! s i o n", Diese Versuchsreihe ist nur br-i den mag eren Mi;;ehllng'en zu verz eichnen. Jh'i
I!102 nach r-inom zwischen dem prouß. ~lillist ('rilllll der dr-n vorhe r g'lIt, erhilrt ct.on r-rwies sich auffälliger \\ cis
iiffl'ntl. Arln-itcn lind Vr-rtrr-tern der Z\'lIlpllt- lind Traß- dio I " f' ~ t i g"k f' i t der fetten Kürper sognr h öher al s im
indll."trip allfg-p~tPlltPII Arhr-itsplan ping'plpitpt word en. Süßwasser. Es kann dns nur auf die Einwirkung des
I ph"r da~ Erg-pll1li~ dr-r iijiihrig'PII Versuche ist H)Qfl in ,,( hr reinen Wassers auf den Kalkg-ehalt dr- Zement es
dpn \ ' l'riiffent lichllllg"pn des .\ l a t.- l' r i i f.-. \ lII tc~ ansführ - zur ückjn-Iührt word en.
lieh b.-ri -htet (\·N /!I. auch ..~Iitt l'ilun,!!cn " l!lOfl. S. 1071. Zu;;amlllenfa ;;;;end ist also zu sage n. daß sich, en t-
, ,·itdf·1Il nlljiihrlich his Ifllo! auf <lf'n Vr-rsnmmlungen g"f'g"l'n fr üheren Anschauungr-u. mügli ch;;t kio: olsäur «-
df', Y('rl'ins (vr- rjr], auch die bf'ziiJ,!1. ./ahrg-iing-e der rt'ich\' Zein ent e. di r an Tonerde und Eisen oxvd arm
•.~littpilulIg-pnOO ) . .Jl'lzt soll <I('lllniil'lH da~ Enderzchni s sind. hessor l'ign rn zum, cchau al s tonerd er iche. daß
<I( 'r l:ijiihrig'pn Vr-rsuchsreihe durch da~ Amt vr-rüffent - mit Traßzusatz. Iw. onders hr-i den kalkreich n Zeinen-
licht wr-rden. Dil'''l' \'( 'r"udlt' zr-ichnon "ich !!eg'eniiher ten eine \ ' f' rbp s ~c rt tIl g- mögli ch ist, daß dicht er 13 ton
<I('n friillrr\'n. nHr lahuratoriltIll~ll1iißi/!en d:t<lurch au". IIn<l g'II!1' Erhärtllng in fl'ucht plll ~:\lld \'01' de r EinIa-
daß :l\Ich g'rnl.\.. Hf'tonprolwkiirp,'r mit rt·inrm Zement l!f'rttIlg in da , ~l eerwas;; er die \rid erst:lIlll~Whigk eit er-
hf'zw. mit I' alk odl'r Traßzu;;at z u~w. ZIIr \ ' r rwr ndung hüh en, Die g'pringen Unter~ch iede in der Zusammen-
kam,·n. dif' df'11I " rilft i" en \rpllpll"chlag' aU"l!e~etzt in setzling drr iihlichen Portlandzemente h ' eil1flll~~en di'
(Iif' BIIIII1l'n d('r In;;pl ~~·{i ping-..h:l\lt worden ~il;<I. " r hen- lIaltharkeit iihrigen s nipht . 0 . tark wie die Zu;;chlag-
hf'r li..fpn Lahoratoriulll~\·Pr..;uelH'. phenfalb allf S~·It. stoffe. .
\"·rg"l,·ich. \'f'r"uchp mit Siißwa.""prlagerung. r1H'mi.'clH' Dir \ ' ort räg"e rPin wis~ en~chaftlid\l'r ,\ rl . in,I schon
\ lIa l ~' . 1'11 11 . w. Eille Enn'itprtlllg' <I",: Arh eit.pl:lIle" "ah f'rwiihnt. Dip iihrigen hezogen sich auf h e tri e b ::: -
dplIlI. wiihrt'llCI dip er~te ll \'t' r~u c h ;;re i h en nur mit l'r- t reh n ich e Fra ~ e n cl erZ e 111 nt in d u s tri e.
h:l rtptl~1II Hpfon arh"itptrn . auch "OleiH' mit fri"d1l'JI) Hr. nir, Dr. ~I ii 11 e r - Riidpr~dorf. zpigtp in int ere ':-un-
:'ehlitthl'lun vor. d ip auf IIr lgola nd au~g..f(jhrt "ind. trn Au;;fiihrung:cn ,.dir Entwicklung d es Scha cht-
.I ptzt :III1 'r nieht zUg':ing-lieh waren. E~ wurden ~ \' er- 0 f e n s tI r r d cut ;;.c he n Z e m Pli tin d u ~ tri " .
; dl il'dl' n,· ZI'lII pnt,. in \ ' ,' rg-l pieh gt·~tpllt. ein kalkreieher 1I pr dlll"eh ehnrider H'ine praktisch"te Fllllll und neu ('1' -
/,plI\l'n t ,\ nnd ..in tonl'nlprpiehl'r. kalk:t rmer C. Dpr ding~ durch die lllannig-faltig'l'n Eilll'ichtun~rn zur ~elh­
PI'." t"I"I' prl'l'iehtl' na('h ~~ Ta!!cn ('illl' Dru ckfe;;tig"keit , tiindi/!r n Entl('r'nlIlg we.'en tliehe \','rhe,,~ertlllg'en er-
\'On : l~'l k~/(,IH~. dpr zwpi tp vo n ':! 1:1. ( plw r dip "onsti~l)n haltl'n hat. ~einr Lr i. tUIlg-.'fiihigkt'it j"t damit we;;cnt-
Eig"pn." ehafl t'n und dip Zn "a mmen ~d Zll ng drr I'rohl'kör- lieh erhöht wurde n. Der Schachtofen hat ~ieh daht' r
)l1'r vI'rdpi"'ll' den HI'ril'ht \'on Ifl"!). dank lIlannigfacher Vorziige nehen drill Drehrohrofrn
Ilf'r Z"lllpnt A mit hiilwrt' lIl )' il,,,t'l,,:iurt'-. g'f'l'ingr- durehau" heh:llIjlten künlll'n. E~ ;;pl'aehf'n ferner di,'
r:'11I T OI Il' rd l·-(;..halt prwit'~ ~ieh ab widpr;;t:lI11bf:ihi!!t'r . Il l' rrt' n Dir, B. (, I' i 1Il m - Gii"chwitz a. S. iiher oo ~t:lub­
. :lt'h l ii ./a " ...'n z,'igtl'n , ieh dip I' rohl'körp"r d r ~Ii- III . " u n g''' n in Hau c h gas e n°O und • h. Heg.-
~~'hung" I : ~ n(l\'h fa"t unvt'riindt'rt. wiihrelHl ditO \'on Hat (; e n t " c h - Ber!in. iihpr ood i l' 11 r p- n n k I' a f t -
. \'hon nac" .I;l!lr('n "tar!' ang't'g-rifft'n waren. B('i t p c h n i ~ r h' U e;; e 11 s c h a f tal..; ~ am m e I -
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In-r Y .re in trat dieser Up,;t'1bchaft. da f' ~ sich hoi ihren
.\rhl'il en hauptsächlich 11111 Wb';PII,;rhafllidl l' .\ uf tra hen
handelt. al s ~ [ilgli d I" 'i.
n: . I I I ' 'I' I I hau 1"11,, nl-o I'ill") 11' rr-u- 1 )' 1 (1
'
''1' ' pr" un nunu H1 ,t I '.
' e- , ... • e- • I' " 'I I" \ ur·Füll» illt "rt -,,,anl,'r I, ra~"n. dll ' durch dl" )( fl~ 1 • r l:i-










\\ue r"chnilt durch das nener, to r nhans.
Vermischtes.
,'Inde allr die' eher den Einllllll ehlammhaltigel~
I I lIal'h tlror j, . !t'r -Fe tigl, eit von Zeme nlmö rtel lind leton . IIIl I" I"
l'f 'kh \\' 0 ,- h " 11 , " h r i f I f. 11. ii r f " 11 t I. 11:1 11' I ~ 11 '''; 0
Ill!!) ' ,'jPFt I:! \\'r~II,'h, - It"hll lIall I'illl'r -'('h I"I,"".' I ~III ' E,
1 . 1\ I I '111"'1 '''t I'IIt 1101<' 11.rok, :in 'r llollaWlrTll " 'I 111 a 'II '~ , ,... , 'I l'l'
I ( ' '1"1 l'ol'lhlldzl'm"III., ,IllIrel"1I "rol,, 'ki ,rp,,1' :tll~ ,"11, "I " 11' 1\ 'illll'lI'
. . . ' I', ' , 111' '11 'Oll :"-(' I allllll' .\\ I('ht-II 'II"II \l'IIII'm :"-alll 1111 , J , I f'imll"
'1111'" ' lti, ZII :1;. % d, ', :'alldg' -IIkh l"s (In)('kl'lI. ,~ t a ll, ~ ~I 1I1',1~
'/ 11" '':' I'lzl ) mit 7 1 ,.... I" alltl'lIl;illg-" IU 'IW',ll' lI!. \\ , '(,;: I I ":t ,ill-
' ,.... . I I ('''mi''I'1 1111 ' ,Iti- zlIr ,'i it t iU'lIl1 g' zlI;':" ,l'lzl 1111' ,a_. , . I '1 '1','1 -
bl'ii<'k :'I'IIIII"hl'l" l'h"11 \ ppa l'a t gl'llIl~l'ht 11 11 1 IIII
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Gründungen auf Eisenbetonplatten. ('chlull.) lIi erzu dio Abb ildungen " eil e 7.. . k ~ I',"~
\
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uch eine "allz l' Hl'ihe vun ': l'hiiudt'n. I"'i ,I' nt' 1I "'I ll'l OIl4 ruI' p,lllnun;:"I.1 I1 . , , '111 d"r
• • t'" • •• •. . I.... · I. tr 'I' I{ I,. ... . \ O ll .) \ 111111 nun 1111.. •i euu- ellll" t'rllla f,\ ('u "1l'Il'hllla B1"1' \ " 1'1, iluu: ,I ' n p.ln llllll,... . 1 1111' I ' 11 . - . . , " Ikllwne- ,... ,... ."" l I ' "1' 1, 1"llk -n 'rford" rlwh dw 111 ZII tl . Idr-r La,;11'1I YUralbl!"'I'lzl wvrdon konn n-, - iml n ' I ' I' " '.' '. . : 'I' -lf 'Id ,' rn ~1I1lauf tlurl'hl!l'hl'ntl .. Fundallll'ntplatt,-n I!'- 1t'11t . illlt'n'i uand ,' r ulllt-r,!!I'I,ra(' hl IIU,! ' 11"1 <11'11 ' I ~t t ' ,
IHe sowohl di l' 1'lllfa~'ul1",\\'iillll, - 11 i,' di, ' 111 pi- hez w. p ont spr ehend
... di e Y rh ältni. I' Itpi nur ,nennrau ..f11 und ..I\\,ai l!l' ,' t iilzt'1I lra!! ,-n. P a, )(j . 12 . k r- in
b. deut ..nlbtt' B"i'pil'l sin.l di.. (:I·II,'ralor .. u h ä u s or , "ul l-l i"t'r. H" i <1' _11 Hip'll'lI unn -r .h-n iIU.I_\"I'I'1I B,II ( 11 , 1"I \ 11 ild f; 1 ( I ' . 1 '1 . ,... ,... I l l , d 'I" I'''''1I Ivon uvnr-n • ))1 ( un;: , uvu 1u'-r,,' nntt \\ 11" I-I;.!I '1. :"-1 d ,'u Fr onl, -u lil' ''l -n di,' I\l'la Iuug 11'1' la lIU,,' ',...,... 1 . 'i,,'
h::It"1I :?:I' 711n (:rull ,ltliit'hl' und ..lud gauz in :'liilzl'lI aul- "" n d, 'r "l' rin",,7-,'n in 1: ,'('hnuII I! ZIl t ..I!t'II<1"1I 1'la t" '1I '11
;:t'lii,1. In d..n olu-ren (; t',;('ho"l 'n situl :'il'J ' I'illgl' ltaul. Da ~I il'd" r " ~\\'a" ~In" iill li "I'1'. . ' " 1'1'11
dil "I' nur I!rupP(,IIII'l'i~l' I!It'i('hz, 'it il! )!diillt ZII _I'ill brar - IIi.. :t1 1"'I' \\'an,1t"11 ~1I"t(lllllli ('hlillgl'lI , " 'd h"1 ~t.II I" I
('111'11. so kann d"r Hall in dr-r Liillg,;ri('hlllll g' stark 1I11;:!r-il'h- :'l alilpfI'I'I"t7kiirp"f11 I: , I",j 1':i". 'lIh, 'toll 1: fj 1":Z;\'t ')11
nliil,\il! 1",la"I..1 sriu. Er i,t dahl'l' in :1 ""Ibliindi;: "011 «in un.l in d"11 :' iI1l1"11 1 ::1. \ "'r\\'l'lId"1 i. I I, i," '; I!IIII ~ I: ,li ";~: 'I .
a I!d,'r I!l'lr l'UlitI' .\ II ';l'h1l il ll' z' -rl,'gt. VOll d"IIl'1I jr-rli-r a 11 1 (:1a uw :II'k l' Zillil ZII,, 'hla g'. \ 11 l'i1lZl 'III"1I IlI'f IlI'g('I,111 I, \t ;""'111
si -iner ..i;:('IIl'1I Flilidalll l'lIlplatl l' ,t"ht. I lil- :'liiIZ( '1I ,1,-h"l1 11'11 011'1' Ihll t l'lI,- \\'al' dl'r rlll, 'rl!l'Il1td 1'011 ,;('II\I!'f, I,~ ,1""11. -
. ] I " . I I . \ h . I I • . . I 1II I,'!'t, :-;( 111 .111 (1' 1' .a llg', rH' I 1I1I1! IIIH . 1:""a 111" 1'111", 'UI'7.1'1I 111 It ' 11 \\'a , ~I' r dll!'t'hzo"l'lI. IIh'r 11111'.1" "1111' "-..~ , :1'h"l
f,ldl''' VOll 11111' 7.,""i 111 Liilll!" ill jl' .!l,'j ", .\ It' la lld. ill d r'r ('hi"'H 11111 1'1' dt'l~ 11, 101l1llalll'lI a1lgl'll"IIII,'I. IlItI"~1I ZIIZII:' :,_(
I . - 1- I) ' f I I- I f 11 I ' ' f I ' _ 1'1111' ,II'g"
,lH'rl' I!l (..J Itl, H' all ,a" ' UII ' all1l'1I1 I'nt a "11 '" (, 1' - , illl' I'i, " ,-hi..hl "ill g-"ltra,'hl IlIlti all '11'.1 I IIlz~a lll t.' a ' t ..i'l ZII ;' ,;" / 01 ' l-rmil lt' It.. _ . . " lIal'l 1 ('hi.:);1 \l'1'1 ,-;:t IllIrdl '. di' : dallll. I'ilw~!. Z':IIII'I,IIiII~"I'I:ZIIIJ:ll'~I~" \1':11' II:II'h . ~ lth . H. , . , '. "1111' I'lIlhl' lIlwlll' !·Ial~ . , I.:! 11111 t1arallf "illl 'lI T, '"r.an ~rlt'h I'rllIl,lt . I:I~I ,.:~If alll ,fl.
"',n 1111 :"-I ;~rkl' olll!p _t('ht,hal:" HIPI1l'1I i!' -pla1l1. 11 \1 ' : h' ' ,'hlll z ,'hi"'ll IllIrtl, ' dallll .dll' 1,.I.' -III"'IOllpla.I.I' '111,...' ',1, I~a-Id,II~,'h~I·. '1! 1"'1011'11 kl"I!l, 'n:1I (' I'It:lIlt1"I.1 allg- I'llal.~ ,1t ,~ ord"n I. I. Dil' lIalll"1I hah"11 wh 111111'1' t1"11I 1 ',III~lul\ '.1:,:, Bi,, 'I~.I'I dl l'~1'111 I!roLll'n .Ha ll ~I!ld alt~:r ~I I'I dl 'r t a~~a('hll"'11'1I , \ II ~ 1111i 1 ' l Il a ;.!, -, ,-t1.1 1111" hi,'r 1I~ld da all('h 1101 I~ t II:I.I~.I 11111'f~II.~rllll;: lIac'h .\ hl,lild 1l 1l1! 10 ~r:l.ftl l!" lJu l'~npPI'II ',I!lI.I'.1 d"!l " rhalt" ll. \\': lhn 'lI 1 .11, ' I' da I I' '!!Iall .... da" ZIIII'~~, \ ~i,'h
,"iIIlIZl'1I dllr ..hgl'fllhrl. zlIr ",rzl l'llIni! I!ro13" n -r :"-l l' llrl!kt'!l I'ill v,'rhrl'it,'rt ,-" Flllldalll"111 "hili' 1',1 ' 1I " lI1 lag l'l1 111 , .I~I ' -I"
(1:\('h d.'r QlIl'rri ..hlllll l!. 111'1111" illd iilll'r "1'11 :,ilo ~ ill " , I' 11 111 I:!' 111 "tzI " IIl1d tark, ' Bi " l'I'hil'lt . ~odal\ da~ - ,1\\\...
Liil.ll!,ril:h.llllll! ,I ' l: ra l1 ~ po r l lti i ll d" r a IlI!I' O rd l lf'~ . d!I'. lIit-hl 1\I 'Ik lltit Hilll!allk,-rn ZII , aIl1I1U'lIl!l'ha!I"1I \\',' :~d~'II, "t';:'(ill'
;,,d t'Il'hz l'
ll ll!
ZII arhl'lIl'lI Itrau,·h .'II. _odal\ all ('h "I!l " 11 1).." 11, hal ,,'u , il'h hl'd"lIkli,'h, ' 1I"\\"g1l1l;:"1I 111'1 011'11 "p,lt , rt n, "1'11
la_tllul!l'n il1 d"r Qu, 'rri('htul1g' (-111. ",h 'lI kiillllt'lI. Il i.. I 11 dllll ""11 dallk d"r !!"rill gt 'lI zlIl!,'la-, 1'1I1'1I lI"d,'npn ', ~~I!II:-:i1"
sta rk\' I'latl l' i~1 dallll al~ pill iihl'r IIl phr l'rt' Fl'ld "r dun'h - 1I 111(,lt-r ,"ur,h 'ln h~ -i Z"rll' i!UII I! "1'1' ('hi~'dl 'lI It..la"ll't: '1 .'
lallfl'lI lll'r Balk f'1I von , .!ti 111 Fl'ldll Pil ,' ZII 1"·lra"'ll l'lI. d, I' ,llIrt'h Tn'lIllll llg,flll!"1I lIi"hl IIlf'hr ;:" Z" II!1. I_r. I'..Ha,-h außPIi rillg.1I111 nlwh um I. m ,·orl! ..kra/-'1 i, I.
Fiir .Ia:' Endf..ltl d"r I m ,lark"11 I'lattl' i..1 :111 011 '1.\ II L1(' II ~ t ii l z .. frd" .\ II f1 a !!I'1' 1I 111! anl!"lIomm..n wortll 'n. tla
pP
griißI .. 1'\ '1I111101l\('lIt 7.11 rd. . ,I:t, ~lonH'1I1 iihl-r d"l" 1'-1 ..11
14
:'tillze ZII pl,2. (Jer ~Iolllcnlen ••"1I I1 Jlllllk t !i 'TI in li.7mAhstalltl
,
vom ElItI... Ili,' \I't'il ..l'f' B"I" '('hnlll1l! i,t tlurl'h l!l'filhl't II :U'!J
tll'lI F,i"I'III" 'lolI -Zahl, 'nlaf,'11I 1'011 H' ·I!. -lIalllll~lr. \\ I' " _ " (:1.
.\ lIfl.. !l1'l'lill I!11li. V,'rlal! H. F. FIlIII· ... allfl!"~l. IW"" d ' 11
Illilli"t. 1I",tilllllllllll!l'lI VOIll I:\. I. 1!llli). Erfortli-rlil'" 1\1-1',11'11
ill tll'l' fl'f 'il'11 I'lattl' ohl'lI 17 Hlllltll-i. "" 1'(111 lli m nJ I llll'..hlil.
allf 1 11I. :ln d..r :'tiiIZf'. Itpi "illl'r \" -r,liil'kllng- tI..1' Platt" allf
I.:!1111 . IIl1ll'n :!,i f{1I 11 tI"i . ..n "011 1,. 111m
I )1Il'f 'hm, Ili" " l' h ll lt ~ pa n ll ll n l! am .\ lIf1al!l'r
hl'lriigt nirhl ganz :1 k~ , m'. 111 11"11 ~I it
Il'lfl'ldl-f11 i,t tla , ~Inm"nl in tI..r 'lilI" mit
pP pF
) . all der :\iHze mit I'ingefiihrl.
:.1 I:!
El'fol't1I'I·!i ..h wt'1'I1'-1I 10 \",Z\\ . Ili [(lIlId
,oi. 1'11 1'011 t:) mm 1l1l1'I'IlIn. Ili,' Ei- 'n pan
IIl1n!!1'1I ~ill,l tlal ...j lIlil 1:!1I0 k~' , m' ,-ing"
fiihrt. tlil' B"lonhl 'an-pflll'hllll "n 1"'I\f 'g' 'n
, i"' t zwi , dll'n ~4 nnd :10 kl' ,'m'.
I lj" ()l1l'1'rippl'n illli !lalkl'n 1011 7.1;) m
, ' t iitZII" il... t1ur..hlallf"11l1 iih, I' :1 "1'1<1,,1'
1I11t1 It..itl.-r,,'il 11m jf' I. m iil" 'r Ili,
.\ IIL1' -1I liilzt'n I·orl!"kral!l. ZlIr ' i('h,-rh,' it
i. t im EI1<lfl'llI ,I:t F, 'ltlmom"111 lall mit
pP 1112
fll. mil - eingefüIJrt. Ilie Bal -14 12
kl'lIltl'f·i... I",triig-l 7n ('111. dit ' IWh,' I.:~li m .
Fiir di" ill f{t'..hnllllg' ZII t"II,'ntl" l 'la l
tpHln'(litp pr,raIH'1l dip dJ't·j B..din.!!lIl1gPII:
lIil-IJI g-l'iiLl.'~ al.. lilaI Hipp"ltl'r"il". tri
Illal I'lall 'ntlit-kl'. 1 mal Tl'il;.!, 'rhiih,'. fiir
l..tzl"r" d('n kh 'ill , t,'n \\'I'rt von .'jA nJ. Er
fortl'-l'lil 'h Illmlt' "ini' 01,,·1'1' HpII""1'1111:,:'
1'011 :!fi Hllnllt·i,;('11 ZII :! 111111 IlII I'I'IIIII. IIdt
ZII". IliO "m' Fliil'llP. .\ 11 01,,1' :'tlitZl' i"t tll'l
II:IIk" lI allf t.. m '·,'rhl'l'ill'rl. E.. I'I'galtt'1I
, i(-h 11'01 Zdl'1I1 , 'I'hll""p:tnllllllg"l1 I Oll , . 1:;
kl' !'·m'. dil ' tllIl'f'h:!(j ahl!"ltog"lIt' Ei Pli 1'011
:! ' n)\11 1)1If1·hnll' , . 1'1' all dl'n ElltI"n :llIf;:,,-
110111111..11 1\f-"l"II. Ili,' lIalkl'nhiilll ' i t all
d, 'r :'Iiilz, ' allf 1.!l(J m v,'rl!rtiLl"r1 . tla ~I o
p/2
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Abbildung 9 (rec hts) . Dur chl au-
fend e Eis enb et onplatte ohne sic ht-
bar e Hipp en (nicht ausgeführt).
ALJb ildung 10 (unte n). Ausg eführte


















Abbildungen 9 und 10. Gründung platt e de Gene rato re n-Hausc . (Vergl. den Querschnitt Abb ildung ).
Gründungen auf EI enbetonplalten.
I:!. Juli 1919. 7
mnjer ' .chen Hammr-rnppa rnt in dip Furm 0' · ~e h l a <T!' n . Di.'
Körper wurden nach 2·I,tiiIH\il!er Erhiirtunf entfo~mf. wpi -
tvre :?4 Stunden in Ir-uchtern Ha um und 4 W oche n in W a _
,['I' l!el: lg'prt. Dh' Fest igkr-it hct rurr hei •'ormrn. and
274 kf!tcm~. hpi rein aUi'/!I'wa~('henplll. ;orlll'r schlammisrem
:-:aml nur :?li:~ klt t e m". lu-i :-: pun'lI "Oll .:'chlamm 2 2. h i "2 %
noch :?li-I kg t r m", )I it st ärkcn-m .:'ehlammZllsalz sinkt die
Festigkeit ab er rasch . his auf !la kf! cm~ l)pi ai) %. Bpi
Waschr- n des mehr als zu 2 % . chlamrnhnltim-n ~:llllle ' .
wurde eim \' e rhp ,; ~ pn l ll l! dr-r FI'Sti/!kpil erzielt, 711wr ebenso
durch erhöhten Zement zusa t z. sodaß die Frauo, wvlche:
Verfuhrt-u wirtscha lt liclu-r ist, \'011 Fall ZII Fall ';,1I1~pIJi .den
werden muß. -
. ' eber. die. Grll!1dlagen Zlll~ Vergle!ch von onder-Bau-
,~elsell mit bisherigen Bauwei e n, )1I1 j{p(' hl ln-tunt d pr
\ prfa"p r 11I' i' gleichnnmigr-n in . '0. 11 der ..)li t t l' illl ll" \' Il"
vvröffeutlichten A ulsa t zr« u. a. di,' W lch r iu k e it "ruü<r('~ d"r
\\" iirlllph a llu lIg' ~ i ir \V oh llg'.l' hiiudP.. 'khl oft 1!I'Il~g' k:~1l1l d il'
Hauwelt a u.f dl? I·,rg'.l'h lll ';';p ,11'1' ne ur-ron F o r, ehulI l! au f
diesem Ge hlei Illng'c wIP,;rll urul zu ihrer Verwertung an"p-
halteIl wpnl ell . A llp rd iug's ,;plzl dip \ ' prwendun l! d pr J.l"
1~l'f fc~! ll en .Zahl pll .(P lwa dpr \\" iirulPlpit zah ll'n) Ila, /!['lla Ut'
\ I'rSl a lldllls d pr Pll!fa d lPrPII Yorl!iingp rlpr \\" iir m eau ,hrpi.
IUIl/! \'o r:w . . Ila,; llIeh ~ a 1l7.ll sl'hwl' r Zll "I'\\'l'rhl'1I isl*). E.
h:lt. a hpr de ll Ansl·hC IIl. al,; oh cl..r \'r rfa ~ se r f'plh. 1 "on
1'lIlll!CIl .he rl!ehra('h~eIl. irrlii!llli,'lwll hezw. unklar n \· o r ~ t , ' I .
h lllf!'en 111 , hese~ B IIl,;lc hl nH'hl fn 'i isl. Da jpdcwh d ip \ ' ( ' 1
hr e ll u ng- I!erartlger ! ~ pg ri ff ,; " p rw i rr Il n !!e ll ill Fa ('hzl' ih l'h r if-
t ?1I 11111' eilt' all~plIll'IIlY CII~i"'ll'rh,'it auf di ~l'm I :,'hil' t zu
' .I·rll ll' h rc'lI /!~ell!'~1I'1 1';1. ..(·i I', dl'm Ein,;{'llflp r I!r~tattl'1.
elllr kurz~ H l e h t lg~ l l' ll u li /! I,,·zw. Erkliimnl! lIa('hwfnwl'n.I~l'r ' c r fa , se r k.omll1t ill .\1. atz 4 sl'illl':' .\uf~atzl'. zu
elem . . l'hlu.ß: " .\ u rllp~plI ~l i tt p il u lI l!l' lI i.t zu l'rkf'nlll'lI. ,laß
cs ;I('h IIpl (!l'n olIplI alH!pführlplI Yl'l'. Ueh,wPl'If'1I UII1 \ t'r
1!1f'lchszahlpn für (lip \\'iirll1plt·itfiihi:,!kt-il tipI' \'t'r. ehil'dl'lll'1I
Bau. loffe hantlrlt. wiihn'nd tlil' zur Ermittl'lulJO' rlpr \\' ii rm p
verlusle aufg-eslrlltr,u \\'('1'11' tipI' \ '. Il .C. '''''I~i/! I' dip .\ rt
tle , .Bau~loff~s als litt' \\'l'eh .rlll<l(· Iliek,' ,1t'1' au~ ihlll'll auf-
g-rfuhr,tcn \~ iinde hprü('k:'il'hti!!pll untl ,11 '1I111:l<'h plll'ufall ..I~ ~ ~ r ' (, l'g~l' l (' h ,; \\" ' r l l' na('.h (li,' . pr pi Il 11 H ie ht lllll! piu~~lInen . r E frhlrn ah,o ,b,' lal'i!ehlieh(·II. auf \\'b~~11. ('haft
hdlrn ' e r~;;ue h ell 1'l' r uhe lllll' ll lllt('rlal1'pn fiir di,' Bpllrt l' i
h.lIIg VOll :lufg-l'fiih rtl' 1I \\'ii llllt' lI iu "ilrlllptl'c'hlli..elH' r lI ill~11·!1 t. ohne w?le lll' rin Yrrg-Il'ie-h vpr~ehil'tlellf' r Ba uwl'i,,'
kplIl vo lbtiin,Itgl's Biltl I!'l'hell kanu:' _
DplIll!pl!r ll iiltl'r i:'1 zu ,;:l"rn: Il il' Hpurtl'i l llll" 'luf""führ-
t pr \\'iill fll' ill \\'iirnwteehui;"h,'r lI ill..ic·ht ist l~l'; e i t; I'("'hl
,, :ohl m iil!lich . 111 pr~tpr Li lli.. tlas La ltora t o rillll1 für tt't ·h·
1I1,;('hp rh ~' ~i k tipI' Il'e hn i,;eh' lI 1I0('h " '11III p ill .\Iii lle lll' lI hp
f.ehiif t i/!1 ~i " h seil IlIl'hl' a l,; .. illl'm .Ja hrZl'h lll a u f rla' Eill ·
:,!ehPllllste mit fI"r wi; . PIl~ehaftliehp lI F orseh ulI l! all f di ..-
,pm Gp hipt. Ei uil!e clPr au .. ,h ' u dort ausl!l' fü l1l1" 11 \ ',. 1"
~ ut' hl' lI hpr v or l!pga llg plll' ll Za hlt' u hat ell'r Yprfa ~ . 1'1' "'Ihst
111 . ..pillPr .\rlll'it anl!l'l!l'hplI . uml fÜl!t alleh tl ip Hl'!:,rifU w
..tl l11mUnl! l!l'r \\' ii rn ll' lpil za h l I'ie-hti!! 11I'i. Il i,' ,;t' I!'illl lIiim
11I'h an. w ip\'ielp \ \'iin llppillh ,' ilplI dUI'I'h 1 fTI' pillps I",~t i mm
Ipn )I a t c r ia l f' ~ ' -o n 1 m ,'tiirkr' ill 1 :-,tlllllll' " ou I·in(·m (; l'
hid höh"rp r T pmlll' ra l Ur zu l'ill('m n,·hipt lIi..(lrigt r er T ,'m -
ppratur hin,ll\I'eh l!l'h ..lI. "1'1111 11( ,1' Tplllppra tunlll t " r ,('hil',1
1 0 C. hrtrii!..'1. _ Il ip \\' ii rm" ll' it za h l bl al,;o fit r Pilll'lI 101'
. limmlon B;lI1~toff pin alt oluIl'r \\' '' 1'1 (1It'r nur 110eh, t wa,
althiillgi!! i; t vlln eilT 1'1'111 )11 ratllrh,illl' . plh<t '. ulll i lI.h·hl
l'f\\':i pilll' ..Yerglt·iph. zahl". \\" '11n ,Iip \\' ii rm rl plt z:I!II l'lIIt',
:-:toffp,; hl'kallnt i,1. clann kanll ,lil' dureh r·illP au,; tli ....plIl
::;Ioff lt..~tl'hplld,· \ \'a lill IU'i I... limllll"r T pm pprat u r ulI,1
. l~n~tigPII phy,ikali,;t'hf'1I \,prhiiltlli. Pll hin(I,I.I.rchtrp~ e ll d , '
\\ iirnlt'm ..n/!l' tipI' H,·:,!riff. hl' timmulIl! ,kr \\ ar llll'.I" ltzahl
l'lIt. prl'f'llpntl für j, ,I,' P ic ke I,,'n'('hlll'! \\ 1'1'.11' 11 . F.~ I t abo
irrdilhn·IHl. "('1\11 dl'r \,prfa -pr a!! t:
.. \\' iih rr ll,1 z. B. ,Iil' \\' ilm lt' ll' il zn hl fiir g','\\'iihu lie h,'
Zi" l!pl ma lll' r \\ c rk (~t iI I' k ,' 11 i (' h lall g' ': I! I' I, I' n ) Zll
..Iwa 0.40 ... . prmi tt ..1t \\,11 1',11 ' u ' '','·. ,Iplln ,Itp A!~g'a h~ ' tlPI'
\ \'al ltb tii rk t. j~ t ii"l' rllii -~il!. In I!Plla ll ( lpm~rlh' lI :-;111 11 I. t p.
I!l'ra d"zll fa l,eh. \' 0 11 ,Ipr ... \ hh iin /!il!k r·it cl ..; \\'i irIl ~..l l.'it
za lll \'011 Ill' r )!aIlPrrli ..k .... 7. 11 . rn'ehell . \\ ahr~ l'h l'lI1llC'h
d ('n k t d pr \, pr fa~,, '1' a ll d ip \hhiill l!i!!k "il .l pr tllln'h .. illu
~l alll 'l' 111111 11,'r!!1. h illllnrch g-t·llC'nd"1I \\'iirn ll'111 PII!!" Il/'i .\ 11-
lIa h 111p " l'r~ chi p<l t 'II "r I liekt 'n. Di... I' kallil für ,t ~ i l' Zpi.' lind
Fl ä l'h PlIpillllt'it ('rr"ehll pt , ·.....11'11 a ll ~ ,1..1' \\ il rn lf'I .. ,1 1.a hl.
(leI' )Iaul'rstiil'k l' u lltl d plI \\'iirn1l'iil l('I' !!:tIl I!~ Z:lhlen l.U 111 'iti pil
:-: .. ill'lI d ..r \\'all.l : fli .. \\' Hrrlll ' iih pl'l!an l!. '(a hle ll ,;,' Ih.' t . h ilI
ph I' yp rii ll,lp l'li ('h j .. 1I:11'h ,11'1' ()l' l'rt1: it-h l' nhr ~eha ff('nh pi t ,11'1'
\\' alld 111111 ch'm ph y- ikal i. ('111'11 ZII. ta 1111 d pl' 1·111g"bllll l!.
*) In der . Deut che n ßauzpitun~ · wird demn ltch ..t pin uf-
M t z des Ein ender~ ersc he inpn • Wel!e und r hrankpn .11' 1' W rm p-
au sbreitung". In dem die" Ge etzc zu. amlllPn gt'f~ßt silltl. - Ein
hierh er gehöri rer t orr _Der Wert der II o ~ ll\\'!l ll rl e al.. \\'ärme-
sc hutz" wird sp:tter im .(;0 undhoit ingeni eu! bch :l ~. fl e : t werden.
AI er auch i(' sin d für all .. balll('I'llIti~('h denkbaren Fälle
wissen ..chaftlich r-inwamlfr..i ermittelt. E~ handelt . ich
also wohl 11m oine in dip. om Zusn mmenhnng sehr heoPllk·
liehe Vcrwechsclung der Wiirnll'leitzahl mit der \\'ärme·
tlllrl' hg-an/!szahl. -
Raununangel verhir-tet hi ..r weiteres Eing ehen auf ,lil'~"
wir-htigen Frag '11. auch ühor d ii: El'for~ehllll/.:' d es :'0eh...11-
1'IIIIIz,''; . E~ s ..i daher nur darauf hing'..' ' i e ~ 11. daß r-me
gl iHlen' .\nzahl llip,;lwziigli('hl'l' Ahhatullungr-n im Lall.f e ,!t' -
lot ztun Jahrzehntes «rschk-ncn sind in 11, ·1' ..Zeitschritt ,h'-
\ «reius dpllt~('hN lmreu ieur..... in tlPII ,,)littpihllll!t'1I üher
Forsl'hulIgsarhl'itPII drs V. (I. 1.", .1"/11 ..(;p'lIl1<lIll'it,h~~I' ­
uir-ur' lind .lem .. lta ver. 1 1I , I II ~ t ri , ' - IIl1d (:P\\·prl,,'hlatt". 1-,111
außerordeut lir-he k lar e IIl1d auf gprilll! 11 Balllll ZIl,a~I1I11~'Il'
I!p,]riilll!tl' Ppht'l',;il'ht hi,·tl'! 11l·~()lId.. rs auch da: h.a)lIIPl
.. \\'Hrllll' h·il llllg " \'011 P rof . Dr. 0 . K u uhla u rh im ..Hand-
wörtr-rb ur-h ,](' 1' . 'at nrwis~t'II~(·haftl'lI".
\\'i r st inuno u mit d" 111 V..rfa~s t'1' J<'bllaft da rülu'r übe r-
.. in. d a ß sieh d ie Il' iu 'lId "lI :-:lpllplI . n lu-r hbollch'r~ auch tlil'
Ball wp ll 5l'lbs t u nd ihr' Zl' il "l' hl' ift l'lI. vir-l mehr ab frühe r
dr-r Ei llh iirgp l'I1l1l! und AIIWI'llIhll l1! tI..r , i~,;"II~l'haftli('hen
Erkp llll t llb,1' au f d l' m U,'h il't d f' ~ \\' i i rJI ll · , (' h ll t zp ~ allll i'hmpll
. o ll t pll. - P r. H. I' °p n ,; /.:' t' 11. E"cn.
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Beton im Meere. Von Geh. Rcg.·Rat Pro I. Dr-Ing. ~1. Gar y,
~ ' I " h I I v . d TIirTIJ~ch Wal' dr-r Zi-ment .\ \\(', ' 1IIIich rr-lcher an Kalk('IllW' Ir aJ. _0 .Ia ron rat uer 00 t>r'-1II eut I K: I ';' I,;' ncr an Tonerde lind Eisenoxvdscher .Pllrl'au()-('r\lll'nl-.F'ahrik~uICUoo g-PlIIPin- ~:~( da:r Z~:~l~;~illl(.~. 3 l:~1 ~;;~I lon;-nlrrrirh hezrirhn ' I w'ird.sam uIII ,Ipr "a" erhauinspektion HU.IIIII und ooh 1 I Z I \ I' kalkreich ~n""prorlH'1I wirddem ~lall'riaJpriifung'.amt Lichterfelde nm wn rleur, I , er 1:I'III~rlkl 't' a I" , ' , I'I~II '1""-1' '1'('I'(le Znlllnllt~\ \. , . I n inrer '1'8 I" 'PI llIl rr,1.:11', < ' 0< ,."~I'lralI.le ,h'r Iu: "I ~~'1! \·,:r;:uehl. (I\('.e H'- 'e e Ir -h <!I'UU h~i rler Normenprobe r-nrnb nach:? Tagen:
. mische IIIJ(I mechnnischo Einwirkung dor : ord- " n le . e-
;:['1' auf Br-tnnmi: chunaon vorschicdcm-r '\ 1'1 Zll r-rmittelu. Zement A
Im .lahr 1 !)I sind, aulhnur-nd auf rlon damals h,'rpit· vor- Festlgkcitcn k~'cm ']ir'g'rIHIr'n Erfahrungen. umt.mgroieh« Versur-he IICII cinge-
leitot worden, über die ich IIrl'l'it. im .Iahr 1!)(lO. 111111 nach ZngfcMigkeit .. , ,.... 3~~,4
Eiulpituug' neuer Versuchsreihen. 1Il11fa . send alle Versuche Druckfestigkeit .
his Zll :j Jahren Alter .ler Proben. im .Iahr 1\IO!) wr-i« r I..,· Der Z.'mrllt .\ ha ml nur wenig' lantr am r-r ab ab l. Dit
rit-htet habe plitteilllngrll ,k~ kjrl. ~lalprialpriifllng-samlf'S ~(ahlfeinh,'it lu-ider Zemente war zir-mlir-h übereinstimmend.
I!lOO. 1':I"";iuZllug-shdl 1 IIIHI 1\)0!). llcft ii und (i). hpid ... waren raumbcstündiz. Der als Zuschlazstoff bouutzt «
1 'UU7111'hl' sind 1(j .Iahre vertlnssen, seit die Körper in Traß stammte \'OU Pla idt im Nct.tetal 111111 wurde Iür ,li "
:;:Pr g'p!Jl'arlit wurden. Ich habe üher dir' höchst intere: san- Priifung' so !!l'friul. daLl CI' durch das !)OD ~la , ehensieb völ-
tou Bpo!J:ll'htuugen an diesen Kürpr-ru r-inon umlanareichen. li!! himlurcluritur. Als ~an,1 wurde scharfer Dün ensand. wi»
alh- Einzelheiten onthaltr-ndcn Hericht unter ,11'1' Fr-der, der er sil'h nm FIIß der Düno an der Grenze der höchstt-u Flut
,Ipmuiil'h . I p!J('ufa1ls in den ~lit!ciluul!l'n d" , Amte er- vorfindet. g-ewiihlt und vom Grühst 'n auf rlem ~O-)lasdlPu ,
scheinen wird. L'eher dip llallplprg'pbnbf'P halle ich einen si,-h hofreit. Der Fettkalk \ -urd r- aus Cöln h zogt'n IIn,1 als
kurzun Bpril'ht iu ,Ipr Hallplver, ammlllug' tlps .. \';rrll1. 'alktri" \'t-I'\\'endPl. ]l rr , I m,,,hla!! wurrlp aus sr]I\\'('-
Ilpul:dlpr J'orllaurl·f'pmpnl-FahrikantclI" am I:? .JIIIII 1919 di. "h"u{" Granit hprgpstl'lIl: er br, tan.1 zur Iliilfl .. all~ nil'
I'r,laltl'l, (!t' S,'II \\p .rutliehrn Jnhalt irh auf \\'IIILrh <1Pr IIrlU z\\i.rhcu (iO lind ~ii mm. zur audprpn I1iilft" aus Kilr-
. '('hrifl ll'HulIg' na"h,lehrl1(1 mitteilI'. I~rrn zwisehpu 2fl und 10 mm.
Dip \,pl'surhp glirrlPl'tpn ;:irh in zwri Grllppf'n: . ~iimtlichp 1'l'ohrn ;:im1 dur"h Ang-p, telltp ,lI' .\ mlp in
1. l'utl'rSlleliung \'on )1ii1'll'1- und BPlonpl'oben Im La · drm in W,'sl(,l'lall\1 auf 8~,1t \'ol'lian.1cnen Lahoratorillnl
bOl'lltorium. un,1 in pinpm Bausehllpppn alil \\'estf'lralldr nah e dem Bak-
2. \,pr,uPh(' au großen B1iil'ken im ~lrpl', . laI aU!!"fel'lig-t wOl'd!'l\.
]lurph dip l'r.lru Vl'r .urhp \\'unl(' hprrit~ ,h'r Bew"l~ Flir \lip )Iiirtrlprol,pn so\\'ie fiir ,Iip ZIl I ruekYl'rsu"hpn
pl'hradll. daß p. mii!!liph i;:t, dun'h Zu, iitzl' \ o.u Traß ZIl l,("timmlen Bplonwiirfrl kanll'n 2 Lag'l'rlln/!,arteu iu Frag-",
I'ortlaudzrnwnthelou tlil', rTl fiil' dip BplIlllzung- m :--1" wa - Dir lI :ilftp ,1pr I'rohrTl lagprlr in :'iißwa-s"r. dip Iliilflp iu
,pr /!'priglll'lrr ZII maehrn. ~piit"J'(-Tl :'I'r. u~hrl~ hli,-': in.lpf'· Srpwa~srr lind daTln wip,l"r lag- rll' VOll di p,\'n 1'roh u jl'
pn dip Fp,lslr1luIIg' \'orllehllltf'n. wU' welt .IIP;:(' t,rrnzen die lliilftc \'or drm Einhrhg-pn lIulrr \Va,spr !l Tagr. ,Iip
"pi Zpmrulpu \'pr;:ehi,-drn,'r JIl'rkullft und ZU.:l1nl1lru;:rlzuu!! audl-I'p 1 .Jahr tllllrr fl'u"hlpm • ano. 1)1II'('h dir . n 1llIlpr-
zu ,h-Ckell ~iud. 1I11t1 wip sieh g-roßp riirprr (B('lollhli\rk,') . ehicdlichl' IlPh:llJ<llullg' ~olltr frsi!!" , Irllt w,'r,lrll. oh plwa
illllPrhalh lallg'l'r H,'oh:ll-lItllll!!~zpilplI \,prhaltplI. ,Iip WIl!!PI'(' Luft]:lg'rrnul! mil ihr II ~liig'lichl'ril,-n 111'r Knh
. 'al'h ,I i (' h a ,- I i s' ,\11, phallllllg- i~t <lpr im 1'0rtlal .•I- 1"llsiiurt'aufllahmr tli.. ZpJ1lrlltkiirp er witl,r_t:III,I"f:ihigl'r
ZI'I1)('ut IU'fintllipJ1l' frl'il' odf'r hl'im Erhiirlf'1l frpi wrrtl 'lid' ","'Pli Zpl',rtz(-1l durl'h das Jlpl'J\\a, ,pr 11I:\I'hl, \" '1"\\ "11 ,1..1
1'alk dir \'ol"lll'h1l1:11' Pr.~\I'hr d,-I' Zpr-tiirul1g' ,hlrt'h _I.., 1'. ~'I~nlplI fol!!pIHI" ~liirt ..l· lu'zw. !lrlolJ1llb"hull!!1'1I (,iph,' T 1-
\\:1. :"r. iu<ll'm dl'r ralk mit clpl' ~l'hw..r"I.!illrp dip- ,'- \\"a, ' 1'1'111' :::ritp nO):
,1'1'. \','rhirlllul1g'PII I'ing'l'hl. ,li., eillr l1a ..hl ..Hig-r HaUI1l\'N- Zur richti!-('II Bl'url ..i1I1I1g- ,I"r Y\'I"\\'cudl'tt'l1 ~liirl l'l· 1I11t!
griiL\l'rllllg- im ~liirt,,1 herh"ifiihrpll. ]):H1I11'ch. daL\ mall 111111. B,'lolll1li. ,'hUIIg'1'1l muß auf die ZU::Imlllpu I'IZUIIg' flN ~Iijl'l('i
\\ ip ~( i .. haI' li s \·ol'"phWg-t. d"111 l'ortlalJtlz, m"lIt oo~)uz~o, Ilaeh 111l11,1"l't!l'i1plI g-p:lI'hIN w,'rtl(,ll. wi.. , ie ill tier um,t e-
la 111'00. d. h. \'l'l'hiu,hlug'~fiihill'l' Kip,l'biilln' zu"l'Izl. .Iw wh IlI'ndrll TaIwIll' I'pelll" zur ])al'~lrllullg g'pkOmllll'll i,t. Ilar-
mil <1"111 fl'l,j Wl'rtl"IIt1t-1I Kalk \'prhill(lpI, winl Il'tzll'n'l' 1111- aus i,t l'I':iehtli"h (laLl. um dip \\"irkuu!!' d,,~ Tra,-"s :11.-
"'hiidli"h "l'l1Ia"hl ulld d,'r l'ortlaudzpllll'lIt \'I'rhl', s.'rl. Er. atz ,1,'.' Z"mpl1ll's ill dplI Zpm"lIlmiirl"ln zu :111l1i"rnu.
Zu dr'~ illl ,Jahr 1!I02 IlI'gOI1I1f'lIrl1 \"l'r:ud\(-I~, illd :! ~., - haupl:iichliph dip ~lis ..htln!!rl1 1 uml<l mit p,illalldl'r ill \~"r
mPlllp \'1'1"\11'11,11'1 \\,01'1]1'11. cl"rI'Tl Wl', el1tllrhl' I" -lal1dlpll.' /!)pich "c-11'1I1 \\,('I',lrl1 miis,ru, lu urr ~lIsl'huTlg' 4 ~111.1
wi,' lolgt fl', Ig'p. h-llt \\ ur 11'11: 1!(,!!'l'uiihpr r11'r ~1i~chulIl! 1 1;1.3 % dp. Z('mPIII .., ,Iur('h Tra.ß
Z pr l'tZI. wiihrPlld ,Ii,' ~lplI/!r dl'~ S.1I1,1 .., e3 dp' (:I'mi e\](' I




















,\ h"ehiil llng- 11 1'1' Olwrtl iil'h t' in i' l'hi rhl rll und Stücken
his 1.11 etwa eßt Til'ft'.
llt'l'~I,," der IlHil'k r, sr-hr ti ef g't'h" l\l1l' ZI>r~tilrllll l.! \'011
den Hi"'t'1I a 1I:i,
Erlu -hlichu ~lat rrial\,(,l'lu ~lp. zumeist Will 0111'11 h,'g'ill'
nen.l durch Inrtschreitende Zl'I'"WI'III1g- an der Ohrrll iieh ,'
(bcobuehtr-r his W ~o cm Dic-k,' dor It-hlendcn , chicht) .
Viilligw Zt'rfall tlpr Hliil'kt', dir- in ihren let zt ' 11 Trüru
1I11'rIl \'011 der Sl'l' \\'I 'g-;!l'~pii It werd en.
Die \,(,1'~l'hir,1t'l\p Wid t'I'"lau,1. k rnlt rlr-r Zi-ment e C 11I111
A kommt in den Blikkt'l\ noch dt'lItlil'h l'r 7.IIUI ,\ 1I5,l l'IlI'k
al~ in dr-n in ruhijron Wa ssprn allfl" '\\ 'ahr!pu kh -inr-rc Ver-
~ul'll~k;lrppl'1I . •T:lIIll' lIt lil'h rh-utlich zf'i;!t "it'h <l a s im fptt t'1I
Bf'loll mit df'1Il 1: ~ -?llill'l,·1. in .lem sich ,lit' Hliil'k p au-
rlr-m Zplllf'nt 1\ 1;' .lahro lall g nnlu-zu uu veränd ert g-t' ha ll,'n
lurlu-n, währeurl cli" Bliil'kl' aus .11'1Il Z.'m pnt C scbon 1I:IC 'h
pt wn 8 .Iahrvn h"l!iull rll. tr-ilwl'i~ f'r o.lr-r \' iilligl 'r Zpr 'ti\ r llng
unheim zu Iallon.
In Ikr lIlal!"n 'lI n'iJli 'lI ZI'IIIi'lItmi,,,hulI l! 1 :" ~ iJl(I na ·
tllr;!t'miiß lTi,' HlII"I'p all:i Z"m pnt ( ' 11 0l'h . rlllH'lIpr zrr~ti\ r
\\ on!"II. :,i r warl'lI n:lC·h 10 .Iahl'pn , iimtl ic- h \' prniehl ....
wiihn"1l1 ,li l' 111ii..kp all' Zl'm Pllt .\ . l1 alll pntlic-h ~ owt'it 'i"
,"orht'r g'Plliig-Pllll all cll'r Lllft "rhiirt f'11 kOlll1lt'n. l:i .1ah l'('
la 1Ig- Will Tl'i! 1I1l\' t'riilldl'I'I ],lit'hrll. ZUIll T f'il uur \' ('J'hiilt ,
lIi~miißiI! \\'l'nig- ,"on ,h'r Olwrfliit-h " au~ Bl''' l'h iid igllll l!'rll f'I' .
littl'lI hah"lI.
In ,1t'1I ma;! crrll )lbphllll "'('11 kommt ,lt' r ['lI lt'r,,'h j,~l z\\' i-
:i"hPII hl'i,lrll Z('mrl1trllllif'ht :0rlplIllie h Will .\ lI;;tll' ul'k . Hipr
hahPII ,lie TraßZlI, iilzr alll!pl\", 'h rillli ..h ihrp \\'irkll n;! gl'l a u.
Bclrarhtl't lIlall 11ir rt'iu rl1 Zt'IIlPutm b ..hllll !!'plI 1 ::! IIlId
1 : 4. so winl s ofort Ill'lItlil-h. claß r!il' ?lli sl'hlll1!.!' 1 :.j 1ll'I"I 'it.,
1.11 magl'r i<t. 11I11 dt'1I .\ IIgriffl'lI ,1,,1' :--1''' S,,!lb t llt'i "."1"
\\'pn, hillg- hl' sl g'<'l'ig'lIl't t'll Zl'nwnl l'~ .\ la 1I1!l' Zl'it N folg n 'll'h
\ri.lpr:laud zu 1,·i:itf'll. \\'irr! ill ,I, 'r ?lli'l'hllllg' 1 : :! t' in Tf'il
,1 (', ZPlllrllt r s ,llln'h Tral.l I'l's"l zt pli. ('h llng- 4). ,0 Prhiiht
:i..h (li" Wi,l(>J'"I:\I1i1 sfiihigkl'it ill:l11'"ol1d cT!' hpi " I rWC'lllllIlI !!'
r!,'s w<'lIiu UPi'igll, 'lt'lI ZI'1I1t'1I1 1' ~ ('. lIlId pr-" tz t mall il1 ,ll'r
ma:,:'('J'('1I Mi:<l'hllllg' 1 : ·1 l'ill"11 T"il dl' , Zplll Pllt r~ durl'h Traß
Olisl'hllng I;). ~o Il'itt dips,' t!'iill"til!l' Wirkllll g- Ilof'h alll!"II '
fiilliupr ill dil' EI':iI·hl'illllllg '. E~ i ~t lla ra lls 1.11 ~ehli t'l.kll. ,1:d:l:
"..IIt"t lll'i all :ii..h fiil' ,'1' ],:llIt,," ZII nta !!'pl'{'r )Ii ~l'hllll!! ,111'
Widr'r,t:lllil"fii hi;!k"it .1,,1' r ;11'1'1'1' im ?ll l' l'rt · ,llIrl'lt Er:at 1-
I'ill (,~ T pi"'< ,Ip ~ Zpllli'lIt l' ,' dlln'j, Traß ],I'll' iit'htlidl <' I'hliht
w('nl"11 k:'III1. :11I "h Wt'1I11 od"r , 0l!ar l' P~ ollill'r, \\'''lIn ill
;-:" l'wa,,,"1' \\',,"il! wid l'r,I:lII,l "fiihil!l' ZI'UH'lIt" zur VI'rWl'II-
cllll1g' kOIllIllPII.
:,plh"l ,Ii ,' Erhiihllll !.:' rI"1" Tral.\lIl f'lIl!l' a llf l1 \1'hr a l ~ !"
,11'r Z('II1\'lIlllll'lIgl' Olis"hlllll! :1 nnd ~) ) illl \· ,·r l!l..ic- h 1. 11 ,I
1111 ,1 (i , "' lf'int IIl1h, ' ..h:ld ... ,1,,1' T1a tl a rkp it trt':il'hl' ]lPll 1.'1
]-iillll"" . .Tl' llt'lIfall:i i,t I', zlIlii, ig- 1111,1 1. n~'k llli iLl i!! . I" i
,' ('l'ha llt" l1 01 1'11 Z"llIl'lIt hi. zur n iilft l' Il ur " h T ra ß ZII 1'1'" 11.('11.
.\ tll'h di l' Blii, 'k":l1I d"11 I'.. illl'n T ra L{kalkm i, ,'hll ll!!'t' 1I
7 111101 hallt'n iu d"11 Illlllll el1 hpnwrh 1I ' Y. I'l't lall !!" " ' i,l"r
. t"lId !!..II'i,ll 'l IIl1d " illd IIl1r \ Oll d, 'r (11" 'rtlii ch " :l1I ~ :l1Ig'I"
u ri ff" l1 \\'ordl'lI. fa/ll'lI a/l "rd ill!!,' "'1I1I'1I1'r a l ~ d i.' Zl'uwlI I-
Ill't 011111 i. "hllll;!1'1I dl'r ZI'I', tiirllll l! alllll'im.
1o::i "ind dallll J1(ll'h ..illI' \nzahl "h.' mi,,'h.' r l'nt l'l'-
"1Il'hulIl!rll :JII llplI tl'iI\\'l'i :i" zl' r: til rt"'l1 Blöl'k pu \.nr!!'p\1 011\ -
1I11'n word .. lI. allf ,Ij,· i,·h hi r \1i"ht lIiih"r pi\1 l!l'hpll kanll.
:'II~ ,1,,\1('11 illdp::l'n hpryol'g'l'ht. daU d i,' .\ rt .Irr ?lli , ('hu nl!.
di .. (:]"jl'hmiif.li!!k"il ,11,1' \ ' "rdi, 'htlln l! lIIHI !.!'r;ißl' rp n,l pr !!I"
l'inl!<'l'r l'oro,itiit d"r (ll,,'rtliil'!1I' 111 111 d ":i I ' prnps 111'r r iir·
f"'r "Oll "lIt:,'hpidl'llll pllI Eillflul.\ allf ,li r \\-i ,l"r:t:IIHbfiihi l!
k"it dl'r Bl'follma "'Pll im ?lI I'I'I't, , ilHI.
Zn sa111 11 11'ng-..raßt lIIit d,'n Hhl'ig"11 BI'oha rhtllu g-plI 1111 11
\'''I':illl'h~,'rgl'hlli ~"rn I;olllmt lIIan ZII fo1::' l'lId, 'r
S " hIli 1.1 f 0 I g r I' 11 11 g :
\ '111 \\ id, 'r"tallll~fiihig'" B:llltplI im :" , p\\'a~ :i . 'r zu "rlan
g" II. i,t ", nol \\('lIdil!. Z"IIIl'lIt ZII YI'I'W"llllrn . cl,'r milg'!!eh,,!
I't,j,." an Kil'~pl~iil,,·... ,1:Ig'l'g ' n arlll all TOIIl'l'cl.. 11",1 1-.I:iI'II:
o:Yd i;;t. :'nkhl'll ZI'IIl 'lIfl'lI I anll mall. W('nll , i" Iwl, pnhl 'l
kalkr"j,'h :illd. dlll'I'II Tral.lzll<iitz" IInt l'r l!l'wi" "11 1 ..din ·
" UIII!I'II !!l'iH.11'1'1'1I "'tut \'l'rIPilll'lI. EIII<I'lwiJlf'lI,j fHr ,liJ'
Ilalth:lrk;'it Ik r Bl'folillaulplI im j(" l'r i,t :J1I1'r di .' \ -"1'\\'1 '11 -
dlllll! IlIii;!li"h ,t dil·ht "r. fiir da ' ~I' ''\\ a" " r 1I11,IIlI'l'IIdl'illf!'
1,al -I' ?lli,,'llIllIg.'II. ~ 1II\ i,' tilltli"h 1 ;l1I'l'l 'il'l ll'ndl iiIlLl I'I"I' ~ r
l~ment- r














sr-hunz 2. daß ab er von den 0 '}{;' Sanrl der Mi schune 2
1:1.:1 % durch Traß erse t zt word en sind. lIier tritt :7];;0
d.,·r TmU als , an ,h 'r "atz auf. Hinter rlio ?lli 'chu ng- .j reihen
"1I'h ahfallcl\,l nach d er ?llal!..rk ..it di e jl L chung " o. :1. d..m-
uiieh"t ,'0 , {i und 'l'hlipUlil'h , '0. ,) oin mit 16./i. 12. 10 %
Zement. den si, Hi,(i. R. 10 % Traß als Zuschlar- " p"'..uiih"r-
:i1,,11\'Il. Der \'"rl!lpieh dr-r ?lli:il'hllul!pl\ ;, 11Jl~ 7; :'iht di"
jliil!lil'hkeit. zy. beurteilen. wie ll'ringp Vc r" l' h i i' h l ~I g-(, 1I in
dr-r wpeh spl: pllll!PU )lcul!p vnn Zement Zll Traf.\ dip Festirr-
keitr-n der Mörtel von g'h'ieh,'m i'allllgl'halt lll'pilltlu":iell. '"
I"h hall(' rlio Ergphlli"se u.u-h ?lliigliphhit zusammen .
gdaßt und zvichuerisch darg-p:itpllt. Auf ,lic Erl!"hlli ' so dir-
""1' Fp:itig'kpitsullt"rsuchllll;!pll ,Ipr jWrtl'1 knnn ich ah er hier
1I~"hl , llii!1\'r ~ ·illg'ph ell. Ich will nur darauf hinw ..i:i"II, dal.1
oll" I' ":itlg-kt'ltl'U dr-r ?lWrt "lproh"lI k..iu"s\\·rl!~ immer mit
,lt'IH'1I dpr Bptollwiirf,,] parall..1 laufon.
. IlI'r «lu-misch e Eintluß , I ,, ~ ?lh'prwa": "rs auf die Kiirp"r
Ist natursn-m äß .um ~o ;!r iiß..r. j.. I!r;Iß"r di.. (Ih"rtl iic'hp d pr
('iiqwr im \ ' cl'hiiltll i" 7.11 ihrpm Inhalt i:it. Da all('r im Hall-
\~"':iell im all !!pTII PillplI fiir ,' I,,'I,a IItl'lI lIur I!roßp jla:i:1'1I in
I, ral! p kOlnn,~en, l' l'an,prn"h 1\ di p V"r-ul'h s erg, 'hlli~ :i " all
<I,'u B:'t Ollwurfl'111 ulld uOl'h mrhl' an ,Irll in di p Buhll<'11
,l":i \\ e~[,; t rallll l'i' yon , ylt r illg ,'ha llt r ll 1l1;ieken I'rhiiht",
Int prp:-,:-,p.
,\ I1.!!',: mpill hat "i"h l'rl!phl'lI. ,laß ,lpl' Z"IIH'lIt .\ ill ,11'11
fl'lt pll .?lII:i,'.hIlIlI.!Cn hühr 'r l' Fp~tig'keiten rq!pl,pll hat. ,laß
, \ h~' r Ihe ~11,,('hllnl!rll ,11'- Zcmrnt p~ l' "illI' l11':",-re Fp~lil.!­
kp tb :i t .. I :.;e r 11 n g- l'r g'l'h"l1 hahen al. di e mit Z('m"111 ,\ ,
1111 :111g-rll1p!nrn hat a lleh ,li p liillg-prl' Lal!e rn 11 I! illl ,:111 .1
h i~hr;. Drll,'kfei't,i,l!kPitPII I!l'zl'itil!t. Wai' in dpII ?llii'l'hlllll.!"1I
IllIt Zl'mpnt (' , la rk .' r zllm .\ II"d rtll'k komlllt als ill dl'l)( '1I
mit ZpIIll'lIt .\ . IIlId im i'" pwa . ~rr _tiirk l'r :lls im :'iißwa~ , PI'.
Dip allffallpll,II' Er i'r!\I'illllllg. daß ,li r , pe \\'a "s<' rla " ••rtlll"
d ('11 Hplouwiirfeln zlItrii;!li"IIl'r g-rwp""n ist al ~ dip , ii ßwa s~
- ,'r prhiirtllll!!. wohpi hpsollIll'l's c1i l' jlii'ehlll\lYrll drs Z"II1\'II -
t,' s A :llIfl'ii !1i1! holII: FI':ili g-krit ell 1I:11'h ,l pr'", p,'wassPI']agp .
rilli g-. ypr l!l,ll'he,.\ lI11t c] PIl 1'l'oh ('11 im .' iißwa:i, " I'. PI'W'hl'lI
hahplI. r l'kl:lrt s 1l'h all~ ,l p1I\ llm ,tall l1 r. 'laß (11'1' , ' ii ß was~ , ' I'­l~phiilt Pr im,Frpipll g-t'1 PI!I'II 111111 d('m Hpl!Pllwa Rsrr wl!iillg-
!1l'h wa .l'. Dies",,, , p.hl' I'l'iJ\(' \ra :i~ PI' hat Ilir OIIl'rfl:il'iIPII dpr
Ilptollkol'Tll'r tpllwl'lsp ~ta l'k all g'l'iit zt.
Ilip s,' lii"el\ll l' \\'irkllll ,!! n 'illl'1l \\'a~ ~ pr , i ~l _,'11011 frH.
IH'r al~ I'ro!J C'1l im H"rJ lau pr ?lloor hpohaehtPl w01,l<,lI. dp:
, .~·II \\ a~,,1'1' :!IIßpronll'lItl il'h rl' ill i,t 1111,1 illfol .!!p,It':"'1l s ta r!'
!n, Plld ,allf Zplll,'utmill'tpl r ill\\ irkt. Di l' KohlplI~iillrl' .1"1'
T;lIft. ..<11 1' ,l ll r~' h H..g-" lIgil. <" mit !!pri" Pli wird. kanll 11111.'1'
I m:it:l.II ,II'II. ,l I" 1.;I' ('IHlp \\'irkllll l! ,Irr \Yii:" ,1' \·"rnll'hl'plI.
, !)If: z" I ~· h ll.pl'I:il' h,· Dar ..Ihlll l! c1pr I!l'. amtl'1I \"'1' lIeh: -
1,.r;!f:IlIl I:i'p 11I IhrPlI ?ll itt "lwl'rtplllii ßt ,ll'lIt1il'h Pl'kplIlIl'u. ,bll
,ll'r Z"\II('lIt .\ ,1pr zll\'p rlii" i~prp, u\l'hr Z1I pmpfphlPIHl1' i~t.
",n ~pa, '.ht pt <ll' r Ta t , :lI'hl' . ,laß ,l ip )1 i. l'hunl!r ll mit Z"lllPllt
( 11I PlIlzphll'U Fiil1"11 ,lir' hilhl'rl'lI I,'",t il!k pit pll allfwpi. ('11 .
Dil'. p.' Er l!"hlli: i t (1lIrt'h .Ii ,' Tl poh:ll'htuu g- c1"r 1Ii .Jahl' ''
lall /!' 11I ,lr ll Bllh uplI 1i1'1!( 'IHI"II. l'lwa 0.;' m' ulllfa, " 11 ,1" 11 Bp-
tOllhlii"k" hp:itiit i!!t wo r.ll'lI .
111 d ip" '11 Huh llplI la " f'lI ill j,. ,", 1{, 'ihplI 1l"IIPII l'illalldpr
,lh · Hliipk ,' j"dp r \" 'r~lIl'il-n 'ih p c1"l'art. .Ia ß ,it' 2 \llikkp piJl"r
1I1 \l1 rll' r 'I' II"' 1I ,li"l'i llll1!! ill di p ,1.'m ,'PP \\ a , ~" r am n\l'i :it<'l1
:l1l.l!l'cptz t" ll .\ nß '· n r..ih '11. it' 2 Illiil'k p c1 l'1"~ plh,'n ?lli:i"hllll:-
ill ,1ip V01 c1"m \\'o!!f'llprall nH'hr I!'" I·hiil zt. ' II1IH'llrpilH' IIlId
jl' 1 Blr...], ill lli. ' ?lliltl'lr, ·ilH' kam ·lI. E~ hat <i"h ah ..r I!" -
z" iut. ,]all ,Ih' La !!I' d"r \lkw k p k ,'ill <'11 WP 1'1I 11i"'II'1I 1':i1l111lf.1
:Iuf ihrPlI B",talld :111 g,' ilbl haI. da dip, 'I' HI",I' dip !!:IIIZ"
Liilll!p "iJlI' lIil'ilt \ ..r:alld"t l'lI 1IIlhllpllkol,f,'.' hili g"'i,'h
III!ißig-r .\ IIg- riff,' allf d j,· Hlopkahd""kllll ;! all , gpiibt hat.
1111 " 1'0 13" 11 1111,1 ;!allZI'II kOlllllpli all ,1j,'~1'1I Blilpl' plI ~ I
\'Pr sl'hi pJt'lll' :'tuft'lI tlpr Z"I:tiirulIg, ,li, · :llIf l'iualld, 'l' fo!
!!'pn nnd ill "iuaud, I' il),I'l'g,,'IIi'II. f..~t!!":it, ·lIt wt'rdplI. 1I:lIl1li,'h:
, Ll'ic-htl'r .\ lI!!riff ,kr (tl" 'rtl!i,'hl'. \\' ''~ (,lIt lil'h ili'l'\ 'OIW"
I'lIf"1I tllll'l'h di. ' ....hl"if, ·IIJI" Wirklill g- cl.,. i'alld· . .
:'larkl 'l' .\ lIl!'r iff d,'1' III,,'rllilt-h, ' al: (-,olg'1' "Oll \'I'I'l'illt t'1'
nli"'haui"'h"r tmcl l'h, mi<l'Ili'r Wil'hlll g-.
1·'I·ill p I{i~ , ,' al~ H"g-illll "illlrl'll 'nd pr Z. 'r ~"'7.lIn;!.
Tid, ' Hi, . I'. d l'lI Fort "hrilt dll'm Ll'h"r Zpl' "'WIII! \"'1111
z"i, ·hlll'nd .
\1 1 l,r"" gu lI!! '11 d t' r Ed~I'1I ulld \hl"llil IIl1gplI ,I, r Kalll '11.
,)
1. 100 Zement + 200 Sand
100 + 400 " 1
H. 50 + 50 Traß + 200 Sand
4. HO + 40 + 200
5. 50 + 50 + ·100 J
G. 60 " + 40" + 400
7. 150 Traß + 100 Kalkteig + "0
8. 1,,0 + 100 .. + 100
!IO , '0. 1-1.
hiirtulIg" d,'r in SI'l' zu hrillgl'lIdt'lI !\,irl','r iu \\'iirn)( ' 1111,1 a n
,!f'r ('II( 'ht"1I Luft. ln-vnr ~il' dl'lI \\'ir kunzen ,1"8 Sf't 'wa~ ­
, " I' au:g, 'sclzt werden. lh-ton. dl' svn .\Wrtd mehr a ls ' ;
1'0111 II11IldI'rt Ti-ih- :-':111,1 ent hiilt, w ir.l im :dl!!l'u,,·illl'lI lIi"1I1
dir- l'rfordl'rli('hl' Dir-htv aufwl'i'l'lI. UIII den .\u!!riffl'll d,'~





Wird nun der Au druck li - a -,l' + !J = - gesetzt.
r
12sz2-6<1z (1+S)+4d~=~:2n (1--.!)': ..~ .
<T. b d
n <T" n <T" (1 - 8)
Aus s = , folgt <Tc =
<T. + 11ub S
Bezeichnet Ierner, wenn J [ in mk~ ausgedrückt
IOJ[
(I) 111 = lJrl •
so wird der rec hte Wert dcr obigen Gleichung
12 n (1 - s) z M 1211(I-s)zs )20szm
- --+,- - · 10111= ---
U. b 11 11ub (1 - s) <Tb
und es stellt sich mithin die ganze Gleichung dar zu
120 s z 111




12 8 ,,2- 6<1(1 +8)+-;; (:=-411 2
{
1 +8 10 1Il} ([2
:2_ --cl +- - z=--
:2 S Ub 38
1+S 5I/I 1/(1 + s [) m)2 d2(2) . . z = d +- + - - cl+ - - .
48 u b .) S ub ;} S
und die. chubspannu ng bei "cwiihlter Stegbreite zu
V
T = -
obI (h - a - x + y)
r · V(5) To~--'b,
oder die Stegbreite bci etwa gewiihlter höch tel' ~chub­
beanspruchung (also vielleicht T o = 14)
,. V
(fi) . . . . . . . . . . . . . b1 = - - .T o
Die (luerkraft an dcr ,'teile, au wekher die ~chuh­
spannung' gerade ihren Grenzwert 1'0 = 4 kgjCm 2 erreicht,
wird bestimmt llU V' = V T =~
Tot'
und drr Abstand c " om Auflager, wo mit dem Abbiegen
der die scllriige n Zugkr iift e aufnehmenden Eisen zu be-
ginnen ist , wirrl V _ ~~
1 V-I" r
c= . - - - -V .) l'
I I'V-4b}
(7) . . ... , ... .. c=· l'2 ,.
oder, weun man c d urch 1'0 ausdrücken will,
c= ~(1 _4bl)= 1(1_ 4)= 1.1'0-4.0
2 ,. I' :! I' 0 2 1'0
woraus • ich wicderum 1'0 he t immt zu
J '=
Die unmittelbare, volls tändige Dimensionierung von Plattenbalken, bei welchen die Nullin ie in den
Steg fällt , aus dem Moment und dem Platteoquerschoitt für gewünschte Grenzspanoungen für Druck,
Zug und Schub.
Yon Ing. Paul Grumblat in Kattowitz 0.- .III! I, Dimcnsionierung "00 hoch . tegigen EI""'m-
ton - Plut tenhalken. also solchen. hei welchen
die. 'ullillie in den :-teg fiillt. fiihrt oft zu zeit-
~ raubenden Proberechnungep, he manden (~uer-
schnit t gdunden hat, der die gewünschten
(;1' mzspun nungeu fiir Druck und Zug voll-
kommen ausnützt . Ist dieser endlich geflllldell. ,0 wird noch
ein weit .rer Nachweis der Schub pnnnurur erforderlich und
au. dieser , sofern sie de n zul'tssigen Höchstwert über-
schreitet, die Bercclunmz drs Qunrschnitte: der abzubiegen-
den Eisen, zu welchem Zweck zunächst erst wieder die ge-
samten schriigclI Zugkriifte ermittelt werden müssen . Nun
kaun es dabei vorkommen - wohl allerding-s in den selten-
stt'1l Fiillen - , daß hei der gell'iihlte n Steghreite der durc h
d ie nl'uestl'n nmt.lichen !lpstillllllungcn festgelegte Höchst-
wert fiir 1'0 - 14 kl!,jcm"J überschritten wird, und dann hei neuer
gCII'iihltcr Stegbreite der Hecllllun"sgallg noch einmal durch-
g"efiihrt 1\ erden muß .
Zur Vereinluch uug' dieses gauzen Hcehnungsg-anges sind
nachfolg\'rlll daher inige Gleichuugen ahgeleitet. welchu un-
ter glt'khzcitiger vollkommener Ausuutzung der gewiinschten
(irl'nzspallllullgt'n fiir Druck und Zug, fiir ein gewiin. chtes
.\l:If.I .ler Sehul.spallllung, also grgeb Fall. für deren lIiidl. t-
wert T
O
= I ~ kl!, Crt,2. di > erforderliche ~tegLorejte und den
erforderlichen (/u >rscllllitt der abzubiegenden Ei en un-
mittelbar errechnen lassen, ohne zuvor die Grüße der g\'-
samten sl'lIriigcn Zugkriifle sell» t ermitteln zu müssen. Der
Urundged:lnkp der nal'hfolgenden Alileitunzen Iie rt also
wunigr-r darin. einen P la t t enba lk en allein mitHücksicht auf so ergibt sich aus
• eine l irucl - und Zugbeall, pruchumren zu hemes en , zu J[ ,'.11 [, <T.
welchem Zweck schon mehrfach l;le~hun(Ten und tnbella- U = - = - . ,.=--
ri ehe Zusammenstellungen gegeben sind, al ' vielmehr. aber e t. (h - a - x + y) f. · ..V
uur-h unte,r gleiehzeitiger Ausnutzung der BieO"ung'spar.nun- und für f, den unter (b) errechneten Wert eingesetzt
gen, vereinfachte Gleichungen zn eeben die eine schnelle b d (28 Z - tl) U .V 111 .
und Iür die Konstruktion vollkoml~l'n f~rti"e Berechnulw ,. = ' . und für = - Wird schließlich
dcs I'lattenhalkeng au eh mit Hiirksicht auf Jic Sehubkriirt~ 211 (1 - 8) Z J[ b tl 10 .
crUlögliehcn. • un ter Beac htu ng, daß in d ie~em Wert JI in mkg erschclIlt,
10 (28Z-d)u.
"= 2 11 (1 - 8) 111 z· 100
(2 8 Z - tl) <T.
(3) . . . . . . . . . l ' = 20 n ( I - s) 111: •
Dan n ergibt sic h ohne weiteres nach ohigen Ausfiih-
rungen de r erfol'l lerliehe I-:Lenl(uer~chnitt zu
rJl
(4) f.= - -
er.
IIUb
Bezeichn et S = - und • = h - a •
er.+nub
so ist wie bekallnt x = S Z ,
d dH cl d 2
Dannwird!l=x- + = 8 .. --+ - --2 (j (2 x - cl) 2 6 (2 S Z - cl)
d tl2
li-a-.c+!I =z-s:+sz- + -2 (j (2 sz - cl)
_~+ d~__ =~Z(28Z-cl)-3cl(2 z-d)+tl 2
2 6 (2. Z - cl) (j (2 8 Z - cl)
12sz2-6I1z-6sclz +311 2+11 2
6(28Z-I1)
12 8Z2 - 6 clz (1 + 8) + 4(12
(j(:! 8: - cl)
Au. der lJl'kannten Uleil'hung
b tlt





1\ inl f. brrel'hnet wie folgt
b tl2 +2 11f,::
8Z= ---., 28Z(bl1+I1/:)=bd2+2 n f. z
:!(bcl+n/.) • •
211 f. Z - 2811 f. Z = 2 s z b d - b d2 ,
2 11 r f. (1 :- s) - b 11 (2 s : - 11)
b 11 (2 s· - 11)
..... f = ,
e 211(1--8)Z
,'un ist weite r wie hekan nt
Jf ) .11
u_ f(h-a-x+u= -
• /~(li-a-x+!I)'" . <Te
und n:ll'h Einse tzu ng d I' ullter (a) und (b) gewonnenen
Wert e
bd(2 z 11) 1 2 ,~ · 2 - H r/ z (1 +-,)+1r/2=J[
:!1l( 1 s)z 6(;!.H cl) u.
bd\l:! z2 - ü cl z (I + , ) + l d 2/ M
/ 1211(1~ ) f er.
:!li, ,Juli 191!l.
4 I
(8) . . , . . . , . , . . . T 0 = t=- 2 c .
Er reicht nun die. chuhspannuug im Beton ihren höch-
sten Wert mit T o = 14, so wird
I 14 - 4
c= . _ --= _
2 14 2,
und man kann al 0 tct ohnc weitere den Qner chnitt
der abzubiegenden Ei en au der nachfolgcnd gegebe-
nen Gleichung berechnen, ohne zuvor den rcchn rischen
Wert für T 0 selbst zu be timmen, um nötigenfalls cine Ver-
Ibre ite ru rig de • teg es zu wählen, wenn man c < -J
erhalten hat, was nämlich anzeigt, daß T
O
< 14 kr./ cm2 wi;d.
, ' ach Beton Kalender 191 , S. 2f>!) b rechnen sich dic
gc amten sch rägen Zugkriifte aus'
Z = 0,353 (TO - T) CU1 =0,:J53('~~ -4,0)CU 1
= 0,:l!i3c (r l' - 4 b,)
und schließlic h der Gesamtquersch nitt der abzubiegenden
Eisen, wenn c in m eingesetzt wird, aus
1" = ~ = 0,353 (,. V - ,I b I) c . 100
• er, 1200
(9) . . . , , . , , . P, = 0.0294 c (1'1'- .lb l ) ,
oder durch To au sgedrückt unter Weglassung de r Ableitung
F . = 0,0147(~~ 4,OY I' r I ,
ode r durch bl und I ausgedrückt(I' V-4b 1) 1IF. = 0,0147 I , wobe i I in m
,. V
Dara us erg ibt sich schließlich, wenn man die Dirnensionie-
rung für de n Höch twe rt "'0 = 14 durchführen wiII und V
in to un I in m einsetz t.
F . = 7,5r VI .
Hiermit sind vorstehend alle allgemeinen Gleich ungen
gegeben, um einen Plattenbalken in allen seinen Kon truk-
tionsteilen für gewünschte ,-pannungen zu dimensionieren .
Im Nachfolgcnden mögen daher noch für die in der Pm, is
arn häufigsten vorkommcnden cpunnung verhältni se von
(Tb /er. gleich die be onderen gebrauchsfc;tigen Gleich ungen
gcgeben werden.
Bezeichnet also zunächst einheitlich für den ganzen
Hechnungsgang unter Einselznng von JI in mkg
10 AI
"1 =
. b d '
so ergeben sich im Besondercn für die einzelnen Fälle folgendeWer tc:
2,üz -5,25 d




111 = = 210
90· 12
z= 1:l -I- O, 12ik:!10 + V (12 + 0,125.210)2 - 122 = 74.55 cm
4 ' 74,55 - 6 . 12
,. = = 0,01446
210· 74,55
t. 0.01416, 22700
- =27 3 cm 2
1200 '
c '= 5,5 . (O,OI-1 lü ' W500 - -I . 20,0) = 1, 3 m
• 2 0,01.J4/j· 161)00
F = 00294· 1 :1 (0.0 144ü · 16500 - 4·20,0) = ,53 cm 2e, ) .
fi,!j 2 dEs ist c = 1, :l m < , also ist T O < 14,0 kqcrn 11112,R
zwa r nach Gle ichu ng (8)
. 4·5,50 _ 2
T = - = 11 !J:J kr./ cm .05,5 -2' 1,83 '
Eine 1 Tachpriifung der Ergeb nis!c nach den !n den Amt~
liehen Hestiuuu unge n gege bene n Gleichungen ",.ml d~n Be_
w 'i erbringen, daß die er rec hnete n Ouerachn itte die ge
wün chtcn :l'annungrn erg ben, -
7
II erb /er ~35'1'?00: 8 = -
e 23
= 7,5 cl+ nI \/ ( 7'5 d + fIl)lI_ 23 dll f' = 3,5z - fi,75d




7cl+ 111 V(7 cl+ I/l)~ - 11- 3z - 5,5 (I
"- --+ --- - - clll " = - - -
.- 6 6!J' I/l Z
5
IV. Uh/u• = 25/ 12°9: s = 21
Z = 6,5 cl_+ 111 + I fIt.(6,5 d + ~1)2_ ~ ~12 ,
:J V~ - !'i :1
1
5
~ ()d +fII \/ (6cl + 1II)2_..:~ ([2 I' = 2Z- 5cl
Z 4 + -I ::I' I/l Z
Zum Schluß se i noch an einem Beispiel de r cinfache und
kurze Itechnu ngsgnng für die Dimcnsioni erung eines ~ och ­
stegigen Plattenba lkens auf Gru nd der obe n abgc lertetcn
Gleich ungen vora n cha u lic ht,
B ci p i e l : Es se i der von W. Gehle r in s~inen .Er-
lä ule rungen mit Heispi clen zu den Eiscnbetollbcs~lInm u nO'e,~
1!llfi" Seite 70 all"efilhrte P latteubalken für da Spannungs
Verh ältui ub/er. <>40/ 1200 bei einer. tegbre itc von bl =20 cm
voll t ändig' zu dimen ionieren.







V(d + 0,125 m)~ - d 2 ,z = d+0,125 11 +
Vermischtes.
achwei für die Ro t icherheit de Ei en bei Ei en-
beton. In ,'0. 10 di-r ,,~littpilung 11" ist \"011 Ilrn . Prof. E.
/': o.~ t cin ..' 'achwr-i., fiir die Hostsichorhr-it J, ': Ei. ('11.
!'CI ~~r, enb ton- \'l'f iiffenlli<-ht. dr-r den Zwp('k verfolgt. llip
Zweifr-l von GpgnPfII di-r Ei pnhptonhauwpi~. an der Ho, t -
. lChpr!leit d ' 1' Ei~l'npilllal!" u iUI Ih·toll ZI1 zpr 'tn·upn. 11 it'r
zu Plen nur 1\'l'lIig-l' Ikll\l'rkungell gp,lattN. Ahg....t'llPlI
\ Oll pine/ll kleinplI, dllf('h f('in \\ irl:ehaftlicllt' Fra T'n 1",_
pinlluLltclI Kreise kalln lIJall \"011 (;plTIH'rn drr Ei:enh"lon.
hauwrise nicht re(lrll. E' lTihl al1l'r ~nl{'r d('n JII " l'nil'Uf(' 1I
die d"r Ei onhptonbau\ pi~' mit wb~rn . chaflliel~clII Bli('k
\IIul vorurteil ff('i goegrnilhprln'tell. \·i/ ·Ie. di · lIpr Ei,PII-hptollh~uwpise gl'g'l'lIiihrr einr ~pwi , I' \'ur. kht 1\:l!lpn las-
~en. DIP.'e Vor. icht wir,1 aher nielli. \1 i,' Ps nal'h dpn ,\ us-
fiihrung(,11 dl'r g'cllannll'n \ ' pri,ffent liehllllg :chpiurn k illlllp.
du rch dip ZWCifl'l all der I{o, I iehl'rhpit 1\"S 1',is(,l1~ in B,'
1I!11 an und Hi r ~ieh . sOIllIt'rn dur/'h ganz alull'rp (, riilldp 1",-
{\III t. J)a rüb I' herr: cht in oI l'n gCl1anl1tell K!"t'i ..PII kpin
Zweifel, llaß das Ei. en in g'1I11'm ulIll di<-hl"lu Bplon !wi
gcniigellder lJehPrtlPPkulIg' I'om H o~1 lIir-ht allgegriff"n 1\ pr-
lIell kanl1 , wcnn lIit'ht durch Hi. -e im Bdol1 tlen 1'0 , fef'l,pu
gPlIlIen Eilltlii: .ell dl'r Weg zum Ei:pn )!phahnt win !. Il ip
Besorgni e dl'r g'pnal1l1ten Krei e bahl'n viplnH'hr ihr
Grü ndc ill (Ien Tat ache n. daß (lpr Bl'lon rine ni(,tlri"r ZU lT-f ~· . titrkei~ unu 'in g. ~illgp Brul'l'dl'hnung- hl'. itzl. Jaß die
I' p, tl}!'krlt de Bt·tOIl, trolz lIpr gri,l.\lt'1I 'org-falt ht i dl'r
Bereitung IIl1d Vprarl"'illlng rrußl'1I '('hwa llk lln I1 ulllpr
92
worlen ist, daß das Schwinden des Betons erhebliche zyg:
:Jlanllung-cn im lu-wehrtun Betun erzeugt, daß a~8o i~'1
Eiseubotonkon itrukt ionen mit. His Pli zu roehn -n ist, 1.1l
bis ZlI den Ei~t'lIcilliagen reichen, und daß hl'i 801dJ('n HI.f'
8pn die Ei:pIIl'illlagl'n :111 1\1'11 l{ i ß~ t p lI e ll vom Ho.1 allg'pgfl -
fr-n , d. h. dor nllrn.thlichr-n ZN , tilrtlllg' ausgplidprl \\ '711,':":'
1\ enn nicht vorbcum-nde MaLln 'gpln prgriffl'n wl'nlpl!. r I!.
I"' • • 11 I P ro p<~orBp,lIrgnk'p zu 7,t·r.lreuplI . i:t da~ von. err l J) '1111 1'<
I' roh. I 'pn iffl' lIl li"hll' Bpi:Jlipl lIicht g'pt'lgnl'!: t j' "
. I" IIp rnh/! '11 . (Ithalldl'lt ..ieh 11111 pinp Bpton l'lalte 11111 ,',1:'1' , t:I' .( Zll" -
\1 pllpr aUI> ,lplIJ Ei"I'IWl'l\ iehl 11(I('h all~ elllcr • 11 7. •1', " :111"' .
• I"' 1"'. I . er('11 Olll'r~(' 1111 P.
. pallnllng'pn prillplt. lind II1folg,· ( "s ~(, f1I1"" ~ )'lnnUn"PII
d('r Bl'Wl·hrullg,pi. pn 1Il1l' g-allz l!l'fl!lg'pII Zug, I · I"'
illfolgp dl' , "ehwilldl'IIS aIlRg-,·:l'tz l ." ' 111 kOll llt~. -I' ,
, . , J ' 1()1() :-; (' 1.1 JlIr.
• tptt.1I1 IIIJ .11111 , " I I
•' a e h ~ (' h I' i f t d l' I' :'" h I' i f I 1(' i I U n g. , Tae I( l'JlI
wir allch di, 8l'r ZlIsl'llrifl HaulII g'l'g'phen hahell. glallhe~l
1\ il' dip Eriirt "r11I1" dip, pr in l!pn 1r'lz«'1I .Iahren ~() oft 111 -
, ...., ' \" f \ '1 '111 1' Z ZI wohl kaulIIhalldl·II.P II I' ragl' ~(' i1lp l,\(' n ZII I 11 1' cn. , . ':. ' .
II"IIP U"Sil'ht" l'lIl1 l· tl' ahgpwolIlll'U Iypn len kOllnclI. -
--l n h alt~Bp lon im ~!l·rrr .-- Di nnmittollJar e\ . vo!, ~l ~ n.di ~~
DillH'IIHiollir rung von I'latll'nllalk on, 1J('i weicheIl (Ie u 11,1110 fgr
dun ' leg mUl, au. deul ~l oll\('nt Ulld dr,,} I'lallen q!-'or cb~llVcr.
gewUn rllto Gronzsl'all llungou fUr Druck, Zug ulld Sch ub.
lIli.chte~. - _
Vorlag der Deutschen Bauz eitung" q. ;: ~. 11., in . Her Hn•.
Für d i Redaktion ver ant wor tli ch: Ftltz E 18e le n 10 , B~rhr~
Buchdruckerei Gusl:tv Schenck Nnchflg. P. M. Weber 10 er I •
• '0. 1./.
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16. Jahrgang 1919. Q 15.
Die neue Argenbrücke bei Wangen im Allgäu.
Hierzu die Abbildungen ei te 9;;.
eher die .\ rg '11 bei Beut ' I ~a.u
führt e eine Holebr ücke. die
schon nu-hr ab 100 Jahre alt
war . Durch ihre malerische
Vorm hot "ip dem Be"t'haupr
eines jetu-r ohrwürdigen Briik -
kvuhildor, wplt-ht· der Land -
schuft zur Zierd e 1,: l'n·khclI.
Wenu nuch den !\lIfordenlll-"'~~I ::;'1'11 dl'~ \'( 'rkehn'''; nicht mehr
~~ volla uf gt·lIü"elltl. härte mall
dil' ,.;es nlt «, den Anwolmorn HO lieh gl'~vo(,([cllr Ballwerk
sicher g'ern erhalt ' 11. Ahor ein Schadellfl'lIf'r IiI'U I' ~ der
Vernk-htuug nuhoimfnllen , lind so war denn rlie JWg-
lichkoit g'('~eha ffl· n . den \ ' el'kPhr ~l l('diil' flli ~ ~t 'lI lt ech-
1I1111g' ZII tr.ur en . U!piehzl'iti"· kam e~ IIUII darauf :111 .
dl'llI m-uen Hauwerk ein AII ~ ~ ('h ell ZtI gehen das sich
würdiu an die 'teile dr-s alt en ~I'tzell konuu-. In Holz
wollt e" mall nicht wieder hauen, ein Eisenfachwerk
konnte fiir das schöne Landschuftsbild kaum in Fra ge
kommen. IIl1d :-0 l-lieb I1I1f die \\'ahl zwisch en Eisenhv-
tun IIl1d ' ' te in übrig. " 0 mußten denn ~ch lieUl ich tech-
ni ~e111' Gründe den Ausschla jr gehen.
Da dil' Argen im Frühjahr hedt'lItend e:, Hochwas-
~1'1' führt. war ('''; erforderlich. die Brücke ohne Strom-
pl"'i!l'r ausz ubilden . dergestalt, daß hei einer Breit e d( ' ~
FIIIl.lhl'tlt.:; VOll :n 111 eine DlII'ehflllUöffllllllg von 22 '11
vorluuulon sein sollte. Ferner war zwischen Hochwas-
-orliuic lind Unterkante Tragwerk ein licht er Raum
\ '011 70"111 "'l'fonlcrt damit dir bei Hochwasser mitgc-
führten Hölz('r II ~W.' die Brücke nicht lw:;dlüdigen k ön-
11 1'11. I' ür da ,.; Tra gwcrk und dir Fahrhahn blieben dann
IIUI' l li "111 Höhe ühri..·. und da bei dieser Bp"ehr ünklill g'
eine ucwölbtc Steinbrücke \ Oll ~2 In Spnnnwcitc nich t
o
Gcsamtau icht der Arg enbrQck e bei W. n.;"n im .\ lIgllu. lIauptötTnung :?:?,7 m t ützwcit e.
auszuf ülm-n war. mußte l'ill" Ei~"lIhdoli Balkl'ld.rikk..
:.r,'\\'iihlt werden.
Im .\ uft ra g- der Gemelnden I)euehplrie,1 und Leu-
polz . auf deren Kosten die Brücke ZII erbauen war, ver-
anstalt etc der OIll'rambhallJlll'i;<tpr Lautprwein in Wau-
g-en im \ \ll!iiu seiner Z..it einen PII;!'prpn \\,ptthewprh
unter vr-rschir-dr-nr-n Ei~Pllht'lon-(jllt ..n1l'll1I1Unl!ell. Vun
den l'illg'creichtpn Ent würfen ent"praeh dl' rjcni:.r" dpr
.\ e t i c n - (: e ~ f' I I : I' h a f t f ii I' B p tun - und )1 0 _
Il i p I' hau i 11 .' tut t g- a r t um hc-ten den g'p"tdltpn
Fordvruncen und wurde daher zur Ausführuusr hostimmt.
Di.. nach Ili"'"pm Entwurf aU!'g'diihrtr "Briitkl' i. t
in rleu Ahh, 1 und 2.• , !li). im Längsschnitt. ;rulldril.\
und Querschnitten in ihrr-r Ge;<;lIntanordllung-. in Ahh, :t
s. n:~ . in ihrer Hußprcn Er;<cheillun" und \\' irkUll'" im
L:LJ llb d w ft ;< bild da rgp"tpllt. e-
Eine Erhöhlll lg" dr-r in dr-r \\'ag-rf'chtl 'n lipl!pntl l' l,
Fah rst raßo wa r n ich t a ll;!'H ng- ig' und III ·i Ilp r hP"ehriillk-
IPIl Bauhöh e muß ten d ie lI aupthalk cll über di .. Fahr-
hah n !!elpgt werden. 1)('1' auch di e Höh e tlip;< ,'r Bal -
kp ll lIlußtn in hp"ti lllllltpll Gn 'n zl'lI hleihe ll. wpi! dip all-
;« 'hl il'l;\I' ndp Fal lr"t ral,h ' ill ei ller Krii lllll1 UIlg' lipg't lIud
ihr hall pt"iit'hliclll' r \' ..rhhr a ul.\,'rtlf'lIl ill Lallg'holzfllh r-
\\,prkl' lI I J p~ t..hl.
Dip Au: hildulIg" d..r Ila llpthal kpn Il;leh .\rt ,[pr
\'i"n'IIt1I,pltriig'('r hraehtp di.. z\\" '('kpllt"pl'I'ehplltI" Lil-
~III1I!' l ' nft> r EJIlhaltung' tipI' vorg'f';<I'hriphellen Odflilln'
VOll :?:? III wllrl!p dahpi in kurz..r ElItfernulI" vom lillkpli
I ft:r ..in l'f!'ilpr :,lllg-eordlll·t. Dil' dadllrel~ g'1' , chaff '111'
kll'JIl' Oeffnullg I"t lIIit l'ill ..m goewöhnlichelt Ei ~l'l\hr­
tOltbalken iihC'rdcckt. Ilpl' :ich ill "ciltf'r Form dl'ß1 \'h'r-
pudppIträ" 'I' an"ehli 'Lh: dllrl'h J\ non lr1luw piller FUI!"
ii1I1'r d 'lII l'f(>il ..r wllrdp dip KOlltinuitiit ;~ll"I!"~I'h:lIt..!,
Dil' Furm der Ha llplha lklon im Einzl'lllcll mit Fl'1d-
t..illlllg'. ~lll'r:;thllittau;< llildlln!! 111111 Bc\\'l'IlfIlTll!' bt all~
dl'r .\ hhild , 4••~, Dn. cr"il'ht lich, Der Tllt f'rg'lIrl \'I'rliillft
dallach O'l'radlilli:.r. der (J1IP q':'lIrt zl'ig't )r'ichtt· :-'dl\\'l'l-
hUIg-. "odaß (lil' Höhl' VOll 2.1i allf 2.7fJ 111, lIal'h ,1..1' )I it l p
ZII \\'iil'lJ:t. Di.. Hl'I'itl' d .." l'ig'l'lltlidll'1l BalkPlltrii;!, 'r .
bt 0.:> m,
Dil' I :,'''allltltl'l'ilto dl'l' Bl'iil'kl' zwi:-I'Ill'1l d('11 lI a llpt-
I'alkt'n hl'lriig't ii 111. \\'OVOll 1'" allt' dit' Fahrltahll IIlld
j" lJ,ii III allt' di, ' Ittdd, 'r"l'it ig't'll FlIf,blt 'i!!1' ' ·lltfall"11. Di..
lI a llptbal kf'1l 1ll'hlll('11 dill in Ah;<tiindl'n von 2.01j 111 \'1'1'-
Ir'g'tell (l " l'l'lta lküll VOll 0,4n 111 lI iihl' IIl1d lJ,:~O 111 Brl'itp
a llf, z\\'i:c1l(' l1 \\'1'11'1", ;<il' h die l i) ,'111 !'tarkCIl Tr:ag'plat -
tl' lI ;<pannen, Dip Bp\\'l'hnlll l! dl'r Querha lken 111111 dpl'
I' la t t l' i;<t :111" dplIJ \'pl'g'riHIt'rtell QlI,'r"l'hnitt. ,\ hltil-
dllllg i), :-i , !.l5. er:;il'htlil'h ,
t'm dl'm Ball\\'l'rk fiir di,' dllreh T"lllppl'atllr:l'hwall 'kllll~p lI hpl'\ 'OI'g'('fIIfl'lIpn Bp\\'I'g'IIIlg'(' 1I I'illl' g'1'\\'i~ . I' FI'I'i-
hl'il ZII "i ..hprn, \\'lIrdl'll \lI1tpr di .. IIa uptha lk t'll auf di ..
" I I 1'-1 LI ~ i 1'11 -\\ Idt'rlag'l'r III 1111 -turke, I... 11111 1'1'. g atl' · 11 - ,
platten ~..II'g't, rli.. auf "i , I'nhl'\\ «hrtvn IktOl!f(lIad pr:1
rlr-r ) Ii'l'hllllg' 1 : 4 ruhen. Die .\ hl,ild ullg'C' 1I ba 111111 ,
hl"~C'n dil'''f' ,\ II~h i l l l u ll g' ..rkeum-n. "
.\ b Bpla tllng' I ür dit ' Fahrhahn \\ urrh- 1'111 \\ a~I'"
mit 7.i) I . p~allltg'P\\'il'ht a 11!!I'1I 11 III11H'n. während sich
fiir dip Hauptbalkr-n rli« 1I1lg'illl-tig'I'1l )IOll1t'lll l' unter
Bf'r iil'bh'htig'lIllg' einer g'1 ..idllu iiLlil!' v..ru-ilten L:I"t \ '011
400 k~/tnl durch )II 'Il.'l'ilt'llg'f'driillg'p I'r:.rahell .
l lr-r I'fl'ilpr in d..r • ' :ih,' d, ·, linki-n l Tvr» wunh
au . arvhin-ktonl, clu-n Grüntleu t ärkor l!l'!la lt l'n. al-
zur Aulnalnn« d"r La ten not « t'lIdil! war: au. I!lt'illll'llI
AlIlaß siud dij: Il'lztt~n F"ld, 'r d, . lIallpthalkl,n" iihl'r
dil' \\'idl'rlag','r hiuau- wrJ:lIIg'I'rt. f
Di« (;riilldllng' dr-r Laudwidvrlazvr I'rfolg-tl'. nu
f,' . t ..in (:t'.t,.jll IIl1d lu-rr -it..11' kr-invrlvi :-'l'hwh'rig'kl'll"" .
Ilil' ,\ rbpi(1'1I kuunn-n ohur- j(·dl' \\"a , ~"rhaltllll? a~l~;!"~
führt werden, da VOllJ \\'a~~"r 'pi" " ,'l hi auf 1'1Il" (1"1"
von LU111 IIl1t ..r FIIILI"ohlf' L"tt,,~ all , tuud. Für dl'lI
I ' f ' I I I' I I' (' " 11111" f'I'eht" 1 pr f :lg'Pg"PIl g'( ·:--ta t"t.· . HO 1 t 111 rrUIH l-
~('hwi"rig', ,\11 dil', "I' ,'t"lIp 11\'.·(a lld d, 'r Hall"rlllld all-
G,'riill,'. altplI Fa~l'hilll'lI IIl1d v,'r. 1'111 tt'lI 1It11z ·,'h,,:..I-
I 1 LI ' I" 'I 'I " I 1 IlI1l11ij .. !J('h1'11. :,)( a I'ITl ·>lIllr"l.t'lI \'1111 • 11\111' I .lllt I' I ... ,
\\'ar. ZlIr .\hdil'!ltllllg' d"r Ballg'f11111' IlIuLlt ..n d:II\I'1
Fallg"'diilllllll' l'ni"htl't \\','rdl'll. illdl''' 11 ar trol,z ~11'g' ­
fiiltig'.,t..r ,\u,fiihrtlng' tI..1' 1'11 ...11 tla \\"a"", 'r 1111t ,'1111'1'
Kn'i.I'II'IIIJ1 Ill' VOll :?tl' III Dl1rl'hlll" "l'r ,Iidn ZII IIa!t"I1.
Ila l'illwalJllfrei,'r Bau"rulltl 1'1'. t 1'1 \\'a 1. III IIl1t ..r 1'111\1-
. ohll' au l'troffpu WII;"I' , hlil'h llieht~ wl'it"r iihril!. ;l ~
(1t'1I I'fl'i1I'r auf Holzpfiihll' ZII tl'lIl'U, Dip I'filh\t' \'tll1
rullli ~:> oru Dl1rehlll"~~l'r 11 urdl'lI allf t iJH' Tidp 1'1111
:1 :L') III ..i1\I:I'rallllllt. I'
Il il' Eillribtu1\1! dl'r Hriil'kl' ,'rfokl" 1!\l'idlfall~ :.'u
l'illl!l'ralJllJltpn I'filhh'u, \\'ol,pj dil' lIaupthalkt'lI ,'1111'
Ll'hl'rhölllJIII! \'1111 XO "UII I'rhidt\'II. Di,' Br ikkt'1\"dla -
lllllg' war g'"hohdt ulld ill dlr IIr"Wlti1!l>r \\", 'i~l' .zu-
.' a Ill IlH~ lI l! l' l'a ß t • . lIdaLl Il\'i \'l'rWt'nolllll!! \ '011 ahf,,~,,'lt­
tl'll\ Kil'~ . alld für di,' . idlthal'l'lI Vliidll'lI ..iu \ "Ipllll.
od ..1' l'ill" . 1111. til!l' B"arht 'illlll" "I' \I;lrt \\'l'rd(,11 k01\llt".
Di...\ rg'1'1I fiihrt I·ill , "hr ra~dl lt-ig','ndl '~ ull,1 g"'-
fiihrli"hl''' 11 01'11\ a~~"r, \11I,hm'h l" ,'rfllrolt-r1i"h \\ ;Ir,
di,· all . I'hlil'LI"lIdl'lI l"f,'r IIl1d dalJlit di,' \\"idr 'rla!f, 'r dllrt'll
" 1 1"1' 11:\llIlId\l iilld l' IIlld B"tollhohll'lI g"'1!"1\ Plltl'r. pli 111 I
ZII , l'h iit Zl' lI, lI il'r fiir 1Il1lI,\t"1I all Ko"tt'lI rot. 10011 ).
I f ' I' I' " 'kl' I'llt"tallfl!pll'I'III\Pl \I'l'rdell. \I Hhn'lI' Iir I I.' ,nil ' I
1 :~ !lOO ) 1. aU"g"'g'l'hl'lI i1\d. 11I1l ..rhalh \\\ )('111' 11 1\:le;
Ilallltl'''illll wart'lI di,'lll'lo1\i"I'II1Ig'l'lIarhl'it"1I IU"'lIlh:t 1111',
'"' I' \ " , 11 wrll1'l
..tl a fi \\'OdH'1l piitl'r "rflllg'l .. / I" , u~ru~tlllll.: ,
kOlllltl f'i1\/' •'1'IIk 11 111: \ 'on ,-. """ hl'ohal'htl't wl'rtl"l).
P i., l ' rolll' lu'la tlllW ,'r"ah h"i \ 'olllll'la"tuIII! l'IIt'I;fall~ I'in,' Illlrt'hhil'g'uI~1! \ ,7111 ;; """ , ", ''''h, ' :l1u 'r n;ll' I
tI, I' Elltla~tllllg' 11 il'd"r zurikkl!illg'. r ,
~l l
Be chädigungen von BetonbauwerkeIl durch Grundwa er und Abwa er.
01 LI ' 1111,1' j~t pillf' . I'it liillgl'l't'm Ill'kallllt .. Tat. al'h,', "I '" 10 f' 11 I' 11 \ '., I' h HI I 11 i '" l \ , (' k ma l ::,lall I'ill g'riiLl"rt,1' (;phalt all ,. h 11' I' r" I , a 11 ~ ,.; 11 I' 11 /\10 ar i t. ,1'''' 11 " a I z .. 11 , wi'· ..r ieh im . 1"I'rwa. ,' I' till Ilil' E 111 "h .. I'g' I' 11 1I I 11 I' h a f I haI 111111 1,"'1 ih",'11dpt 1111,1 im )(ool'wa, , pr 0\1 ip alll'h im .\ 10- IlIlIfall ' r,' ieh '11 Hallall fllhrllll"l'lI, tlit IIl1'hr a1 "111 .1.1111:wa ,'/'1' l'orkomllll'lI kalln. allf Hl'loII ZI'n-tö 1., hllt zlIrill'kl'l'iehl'II, in crl ll L~ '~ 1 ,\ I.tl lalt mit BI'I'1I1 :-l'a,rlll'l-1'\'1111 l'illwil'kt. \\'1I1H' i nallll'lItlieh die Bilolllng' 11'/ lind z\\ar 11111 1'1' \ il'IG, 'h . dir III1L"illl lig l'lI \ '..r!I:11t1l1 1'11
\'on Ka1l'iIlJll~lIlfoallllllinatf'n pine Holle, (Jirlt, Eh('n 0 i I ill lark vl'rllnrl'ini!!trn Bool"11 ehieht 'n tll' r1l1'illJ eh 'n I.'~
I"'kallnt. daß lJl'i rilH'lIl g'l'iißl'rl'n (;pllltit an )!; 1,1 Ö, tl' r 1111 trit'!!l'hi t'II', E~ i I ,Ialll'r nieht ZII '1'1'\11I11.1tm, 01:'
K 0 h I p 11 c ;1 11 I' P im (;rllnolwa~~l'r 1'1,,'nfall, Zpr. törung'I'1I ,lab 'i :lIll'h I'int' Ih .illf' IInli"h :111\1'1' I~rfahrung-PJ\ 1!11Il1l(.ht
:Il1flrl'tpu künnel1. dip auf dip AI1 'lau)..'1l11g' oll' , Kalkt,,' uu Ilort11'n, il!'!. Dit. 1,:I'no . pn I'haft h('rirhtl't ,..Iariil:;'r "'I~:_
,h'm Z,'mel1 t UI\(I llie Bildullg' ill wa.' 'I'rl1b lichell (]oJiJ!I'lkoh- "l'hl'lI,1 1II 1111'1 m Bl'rJl'ht ulwr tlu H l'l'hJIIIIII!~J.dlr I. t : ,
IpI\.'lIur..n Kal k!''' zurii('kzuflihrf'1l , im!. AIl 'g',',lrhnt,·, lI1it ~virtl "011 IlIlprl' . l' ,t' ill, hi..rtiJ,,'r 1I11 ,Iil' • I' :tl'lI. "II1II!"
, 'Iaal. hilfl' oIul'l'hgdilhrt' \,pr.' II,·h,· hahen ill,,'r ,Ia, \'t 'r ) Iittl'ilun 1'11 ZII lI1al'hpn: , \ I
haltf'1I oI,'~ Bl'tol1~ ill1 . lpl'l'\\'a. , /'1' \'0 11..W1101 i)!;l' Kla rhpit g't· ,"al'h l'illig'I'1I all""l1lpinl'lI Bt'II1,'rkl1l1g'1'1I HIwI' du ' I ~
, . ... 1 I ' 1 lil ('holl~l'!l:Iffl'lI 1II11t ,li" B,'oI ill/-:, II1Ig'I'1I erkl'\lIwlI la".I'II. IIntl'r tlt'lll'1l ,I,'hlluug' 111\(1 0I1t' \ orzilg-l' d.. IIl't/lll .alll'., ., ß' "
Bl'toll ,'l'ill(,11 Allgri ffl'lI wid,'rhtl' ht. llntl'rSllI'hllllg'('1I ilhl'r ,'r\\', hn("11 _'al'lltl'il,' /1t'T B.'..illtr iil'hti g-unj? oIllJ'('h ~"II I:~'
da:; Vf'l'halt" 11 01" ,' Bl'toll,' ill1 ~Ioorwa, "pr "ind g-I ..i..hflill I'hf'lI1i"I'hl' ": intllb . .. """pllill"'rl!',.,t,'111 wndf'n. ,1\ 11'11 l,1I
1 ,.. ,.. . 1 ' I t "I 1'/, l~I'oh'((' Iim (;ang'e, ,' il'ht il1 ,11'111",' ]11('11 )Ia l.\.. g'l'kIHrt ilul a 1('1' oIit' niiph"1 :111 ' 01 ..1' Litt'r: tllr I'ill/' \ " " 'I' 1/' I u ...r ~ I , 'li,
IIl'dil1 g'III1 g'1'1I 01 ,,1' a llol"l'l' lI I'l'wii hnt l'lI Zl'I'"tiirung', f'I'.l'!I"i tllllg' oI,'r:lI l il!l'l' ZI'I. t,lrlll1g'.,'r I'IlI'iIlUI1!!..11 II1Jl/-:,, 't"IIt, .','
11I11I g'PII , vor all l'lI1 :d,l'!' wil'oI t rolz ,),01' l'orlil'/!"lIdl'n I':rfllh o\\ohl Fiillt, dl" IlIla ll,I...· \Ii, ' oll' . ,\ u I, 1101" ~,,'rh"~ 11 1
I'l1ngl'lI S 1,1 h" I h " i 11 111fa 11 I! 1''' i I' h .. n HalIli' n. 01 i,' ti,,1. I 11('-1' oIl'n 1'1' 11'J'('n Filll," Ill'rol..n nall1"1111lt'h ,11, "11,,
im (; I' 11 11 (1 wa . ... I' 11 11 01 i 11 W I' (' h ~ I' 111 01 I' 11 Ho 01 ,." - ol.a,'hlllll"t'l1 il1 ( 'hal'lotf"nhllrr, I r.lIlkfllrl a,)\.. () uahnll; , '
art I' 11 a 11 " :!' .. f ii h r t w I' r oll' 11, 01 0 (' h i 111 III "I' 11 0 (' h Oll it' l'iJ~'r 01.,1' 11/'111' \toll 1":11[,- il1 "il1"1Il \ '/lrmt 1'011 B,'I' 111
11 i,' h I 01 i" g "11 ii I! I' 11 01,' V 0 r~j (' h t l' i ""1' 1/11' (I h,lll,ll'lt i"h I1I1l ,',"k/lllI. I!" "hiI0l"11. , /I 1.1111.)', " .I
· I' I I \\' I I ' \'f I I k I' Z 'lI \ I "lIt " ,lt'rl/!,'n >/11 "11 1111' a .. ('l'lIl1tl'r 11" 11111,.: 1'1111 ' IIlIal,· 111101 1'1'''111''11 1I.ll'1 IIIZ' ". I
h I' 0 1,a " h I ,. I, 01 11 1'" h w" I (' h " i,' h 10 11 I 0 I' 11 Z"I ti,rtlll""11 Zl'i"II'1I ,Ii,. . lIf t1, 11 Illf,ll":"h 111 1111 (, 1'1111
1'. ,.. ... . , I I' 1" I'h I' 1',' i 11 h ii t t" ,. I' k " 11 11 .. 11 ) a . '> 11, 0" 11 11 01 u 11 \1:1, I' lllril,'kzllfilhr,," II,HI'II, 111' ,I' h Itt~ 'lII," f 111101
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Ah"i1t1ulIg 1a und 11. Längs chnitt und
Grundriß der Brücke.
AI'bildung 2. (~uerschnitte am Widerlager
und Uferpfeiler.
Abbildung 4 (Mitte). Eisenbewehrtrug der
Hauptträger.
AI.bilduug 5 (links unten). Bewehrurig der
lJnerträger und Brückenbahn.
Ah"ih.lung 6 (rec h ts unten). Auflager-
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AIJllildnngt'lI I und 2, sowie I H. Konstruktion der Brücke.
Die neue Argenbrücke bei Wangen im Allgäu.
lIi, 1\ 11;': 11 I \!)l!!.
~! uur~l'hil'lltl 'lI eutha eu wa ren . alldenPII da , Erdrpich
in beiden Fällen unt er denI aufg'e"ehütt pten Boden der oIJ '
rcn z chi chten be: tand .
Die eigenen ErfahrulIg-en der EnH:ch prg-eno" en icha lt
g'ehen bis auf da s .l ahr 1!111 zurück und wurden am Em-
scherknnal elbst in Hünl r- gemac ht und zwar auf e ine r
Streck e, wo die I! prlllanll ~hiitt r in I!('sc h lo~, en m Kanal.
der teils in offener .\u:'l!ral,ulIg'. te ils im Tunnel l\('rge..I\,1I1
wurde. durchqurrt wi r.l. D\'r Kanal wurde in iuem ~li ­
;.ehung-c\·rrhiiltni:, I: (j mit hp 1f'1lI l'ortland zem .nt au ,!!,'-
führt. Die in offencr Bau):!'n1h,' herg-e-Ielli p Kanal"lrpckl'
erhielt eine Ahdeekung a us J\, phaItjul c. In den Tunm -l .
st recke n war da ' nicht mii!!lieh. hier ist der Bet on einfaeh
dicht g-eg-en da , Gehirg'" g'p:,tampf,. In der g-anzpn I. äu g »
dl' Kanale, ist unt er lll'r ~ohlp eine :?5 m sta rke :'ehieh t1J0ehofcn~ehlal'k e g-I'paekl worden, in die eine "ierfaehe
Uing-sdrainag-e einge lpg-I ist . .\ ußerd em wurd en in die \\'1[nllp
in Ah -tiind cn von ii-li 111 in ~O cm Höhe über dem BankPtt
(lI', h('g ehharen Kallalps nraillrührpn eillgp, etzt, UIII dir-Siekprwii ~scr in den Kanul \,inzu!(>ilclI . eine ,\ ufg-ahf'. der
ilie..c Rohre naeh , piit pn' lII Bl'fund all,'rdings nieht I!('_
niigl ell. Dcr Kanal ist his zu 1/3 spiner lWhe ill illlliffpr~n ­
1.1'111 ~\('rg-rl eilll!chettPl . wiihrelhl er lIIit dcn OhlrCII "/3 ill
l'illpr i-12 III hohrn ~ehlltthaldp lil'gl. die au:, ,\ nsehütt ull-
g'ell "Oll Hoeh ofp lI ~e h la c k l' 111111 alll)erCII Ahfallpl'odllklplI
hrstl'ht. ()pr Kallal hp, ilzl gulp: Gefiille.
,':wh 1"ertig'~le\lllllg' pille l' Tf>ibtl'peke ,Ie ~ Kallah' ~tio 'g­oIa~ (:rulltl.W:I,,~ ,'r I'twa his zlIr lIiilfto· 11 f> 8 Kallalprofile~. 111101
al .. nach 1'III1g'ell ~rollalplI ~Ia .. (; I'U 1101 Wa '''l'r ah!!t,It'itd wunl..
zeigte "kh. <lall t!"r Bploll all zahlr"k hell • tl'\Iell ill vpr:
' . 'I~iedelll'r Wri 'e . :lIlg'pi{riff('n wal'. E- zl'ig-It'1I ieh kri ~lal ­
hlll.ehe Aus chwltzungell tl'opf ..teillartigell ('harakier ' 0 -~voh.l an ulld in dpn I>raillTöhrell wi" allch all Liillg"rb eil
1111 Beton, durch dip \\'a, ..pr iu deli Tunnel eiut rllt. FernerI~at pir! Erwcich eu d c ~ Pulzr , ,' (H 'i" der dal'uuter lit'ucu,l eu
PIg'cuthchen Belollllla,,:,r f'ill 1111 11 Zwar tpj(webe ill ,Jf'1Jl(:~ad c. daß kh dic, e ~ra~:, ,, udl d"r Halid au höhl en ließ.
III!' ':t pllell. an flp1l('11 (li p:, r~ Enn'iellPn wahl'/!PUOIIIIII"11
wu.nle, befandeu "ich ill dpl' Höhe ,Ipr Tn'lIl1l1l1g ,"'I'g'ioll
ZWischen gewarh"plwlII Bu,ll'lI lind opr :'ehlaekr. dip :0 11
III ri sll'lI heschiidil!'lplI ,' Ipllr ll lIf'h'lI deli \'l'r~lopftplI Dralll -
1'0\hl'clI. Der prweichlr Bdoll lIuol , PillI' l'llluehllUI!' wan'lI
g'allZ feueht. au III phr..rrll :':tP\I"1I zpil!'ll'1I sieh .\ hl,liit t..-
ruu/! , rrsclll'iulln t:PII . wip "ir Hir Cil' , Il'riht'lI ('harakl"ri"ti~('h~ i ud . • ehlipßlieh wlITd p lIoph. z. T. in ;'I'hr r khliehl'U ~rl'U ­
g'en. da .\ II.,schpi,lr n pinp" gra u,·u • ehlallllll l':' allf 011'1'
nicht yrrplltzten • olllr Il('oh:u'ht d 111111 nil' Bildllll" eiul' l'
sleifcu. kalkigen Haut allf riplII (;l'lIndwa s~ ('r. DIITl:j1 .\ u,'-
, tf'lIl.roCU wllrd e fr , tge"t ..lIt. daß ..i,·h dip Z('J':'tiil'lIlIg'~pr.~e h p II I II II !!'e n \·ou außplI lIat'h illl1"l1 fOl't :'ehr pit"nol 11I'1IIl'l'k ,
haI' machtelI. Bpi g'rlp J!elltlkhpr AufurabulIl! eiu pr Kallal .
Hln'('kp "'IIT,I" alleh pillp Ipilwpi 'I' Z"r~ti\I'IIIIg' opr ,l lIlp•.\h_
deekUIIK fe ~t g'e 'teilt. t rolzd elll (Iil': p an ~ i l' h {'illWalltlfl'ei I!'"
wr , rll war.
Es hah"1l dal'auf ilJl Willt <,r 1!111 /1:? {'illg'phplHlp ("111 pr,
HIJ('hung'clI e ilwr;:pit. dureh d"n Chrmiker d rl' Em"chrrgl' .
110, i'pni'l'haft. Pr, J: a eh. :11 1.·1', p i l~ dureh d"u \ .nr:lallli
Tote,
Wilhern Germelman n t, ,\ m !'l.•Jllli (1. ,J. i"t naeh Wu-
/! rer .'chw l'rer Erkrankllllg- (Ipr \\'irk\. Uph. Ob.-Brt. G (> 1' -
rn I' 1111 an n in ß f'rliu im ,0. Lpl'PIli'jahr ver ,lorl,plI, Wir
g'edrllkpn ,einpr an llipi'rr • t..])1' hr , olld('r: al:, dl ' ~ 1:01l!'
j:ihrig-pu \'or itzenllpn (I.. ..n I' u I , l' h I' u .\ 11 ;: eh 11 .. '
:' p, für Ei c u 11 I' I Oll". d" "li wprh'oll(,u VOIII H"kli.
:-;taat lIud IUlen' ;: r lllp lI g-( 'nlPill,alll g-,.fürilt' rt '11 111)(1 lIIit
n 'il'hl'n ~Iitt elll 1II1I I'r,l iltzt"1I 1"01' l'hulIg..arheil en dip Eilt
\\ ickilln /! (lI''' J)pUI:t'lIPII Ei, "llhetolll'au p~ .\u/;\l'ronlI'1I1
li('hl', \ pr,la llkt. . owil' al : d(·,; Hpidl"komllli""an'" fiir Z,.
mellt. ,\. h. dl' S \'M , ilzpndclI dpl' I!)1fi l" 'g-riiudd('n H l' i I' h "
, t P 11 1, für Z e 1II I' 11 I. (Irn 'lI Kontroll I' di l' Erzl'uUulIl!'.
V prtpilll11 1-:' 1I1111 J'Tl'i"h"!I)( ', 11 11 1-:' ,I,,~ Z"lIIpIII,' lIutf>r..lpllt
\\ ord"n i. t. JII hl'i,l pll ,' t"lhlll;r" 11 hai , '1' :ieh (11ITl'h ..eillI'
g-"M'hirkte Ll'iIUIIg'. H"ill" g-l'rl'('ht" III1lI Iaulen' t;l',iIlIlUIlg'
di,' \\"ertsehHtZllug' aller hd "iliul"1I I'n'i,e "rworhPII: Da '
war uamelltlil'h hpi (I"r :!, . IIfUah... wo 1', g'alt. zWI,ehPII
df>1I ..tark all , "iualldl'r g'f>h"IHI"1I IlIt"n'~:'I '1I Ill'r ~:rz"ugl'r
111)(1' \' ('rhraueh"r "im'lI "illigprlllaßtll allgl'l\1p,,:'PlIplI ,\ 11,-
gll'i('h ZlI lilldl'lI. k"illt· \l-il'htl' J\ ufg'all1'.. .
:-;eill lI a U Jl l a l'h , ' i t : g- ~ ' h i ':I . auf ~11'1lI ('r ;'Il'l! ('111 1'11 . 1,~lIf. al,;
f'rf:d lrclIl'r 111)(1 kl'lIl1tltl~r"lCh('r I' a('hmallu lJ1 Iallg-Jahl'l/!,'r
Tiilig-keit im pnuß. 1'taat,;diplI;:t er\\ol'hpII haI. wal' ahpl'
dasjl'lIig-" dp~ \\' a:,:,('rloa lll'';. '\hg'pM'h"1I \'Oll (1('11 ,Jahrrll
,;"illl'r Ba llfiihr" l'z" it 11111\ I\pn "1'~tl'lI ,):lhrpu lIa('h .\ hll'g'ulIg'
,11'1' ~. ~Iaal:,pl'iifllllg' IHi H. hai ('1' hi:, Zll spinpl\1 \1I"tritt
au~ d"111 pn·lIß. .' laal : dif'II,;1 .i, ,I. I~Hi S" ill" , l"raft all,;
ehlidllit-h Ilies"lIl (: (,1'11'1 g'pwllllllt·t. Zuel"l 1l{'1111 Ball d('s
'Em,;-,Jadc- Ka nalps. dallll auf HOl'kllm. nätf'r in EmdeIl
Wtil!'. wurd e er EIHI,' ol,'r 0,:1' ,Jahn' lIal'h I~yrlill ~s \\':1 ""1'-
Hallill'l'f>klor hprtlfrn. 11m <h f> nal'h llpn Pl:lIH'n 'VI!'Ilt'~ \ or .
!H\
dl' ehembchl'lI LalJoratoriUIII' d.'- ..\"f'reill, l n-ut: eh-r Pl'f! ,
lalld -Crm ent -Fahrikalllpn". Ur. I" r n m m , 8Ia ttg-rfunden',1 It
übere instinnucnd di e B", ehii(lig'lIl1g'plI weder de m "cr\\'~ß '
det en ~fat rial noch dr-r Bau:lIl"führIlUI!. so nde rn a us: chI\,
lieh dcrn harakt or der Sil'k l'rwii :':'l'r und der über i ~: III
Ka nal ruh end en :'eh~ltthald( ' zU :' l'~lI'i l'l){,ll: Di,' .~ ieker\\i3 ~:
svr n -iehort en ..ich h"l dr-m J1\lTl'hth"Upn di i-ser N hut tha
wir- d ie chemlsche rlllp r~lIl'hllllg' "ruah. n- ichlieh mit , ('h ll~'
Ivlsa un-n :'alzell an 1111,1 sta un-n "k h .la uu a uf .lr-r l'l W~ ;1:
'l« .le r 'I'unnolhöhr- Iil'g"IHII'1I ulldurl'hlib"ig'I'1I TOII"ch l(,.1.
und preßten sich 111111 in ilon Bptoll. Im ührigell ste llte dll
gellau l' 1'lIt l'r "ul'hllllg' fl':'l, daß wahrsch r-inllch a llLll' Tllt'.m
1I0eh eine Heih l' all,h 'l'f>r l .rsachon hl'i d,'r Zl'r:,tiil'lIl1,!!' 1I11~ ­
wirkten und zwar: .\ u""pühlllg' des Irvivn. noch nicht k:,Il '
honi sierteu Kalkes au s d"1II noch jlllll!l'lI Heton dU,rl'h e~II 'sl~i t ig'('11 \\"a""el'dr,ul'k .. Einwirk..llJlg' Irr-I r-r Koh~l'II ~:~ u~'P ;:::
\\ a sst -r, <1 "sgl. freier I"ehw,·feballl't ·. d,':,gl. holu r ('1 halt
( 'hlol'"crhiudullg'1'1I (I ' ochsalz, Chloren k-ium, ('hlon~lag-Il l"
s iuru). ..ehli e[\lit-h hohor U"hall an "1'hwl'ft'l"a Ul'plI :-:alz;u'
uamentlil'h s"II\Vl: fl'l:,a l! I'em ~lag'III :~i~lIl1, ,wi e all . :~I .k .:lh~~~l,,~;
ten übe rha upt, \)1I'se \ I'l'sphlt·t!pna rl lg kl' lt ,h'r :-;It kl TlI,I. ,
l'rga10 sil'h allS (11'1' Sl'hl' \' l'rsehil'dCl1art ig'ell Zu:,aI1lll1ell '
,p IZllllg' ,h'l' 1'ehuttha ldr. " " . ..' illAu~IH',;SI'I'Ull"'OIl wIIl'dl'l1 lIadl I'dol ..,t"1 ll1to 1,,111 hUJ'~
.'" ,.. , I I · ' ' 1I" 'lf' oI-111'1' \ \'1'1'I' \'Or"l'1I01llIllt'lI ~hlJ tll'r j'rll'l 'I(' Itl' 0" 1 Z
,.. . , I 11l'l' 1haft!' Bplol1 HII"'l'kl'I1Wl'i ~ 1' hl'rau:'g'I':,,'hlag'I'1l 1111' ',I r"
I' Iillkl'l'Il1aul'l'\\,pl'k 1'1':l'tzl wurtl". ,\ IIl'h 1I'I1l'l'" ,j,'r 111'11.1',
Ball il1 Ih,toll \'orl !illtig- eillg-"" I,' lIt IIl1d "Iatt d, .~"pl1 "~
, !lllrefl'"tl'lIl Zif'g'l'lll1aul rwel'k fOl'tgl'';l'tzt. E:, 111Il'llp h'r}l';1
III'hf'lI deli \"org-I':'I'I)("II'II lIra illag-(>11 110eh h":,ol1d,'n' bll f
wÜ". "l'Ill1g''':'l'hIilzl' ill dpll Bl'loll I!'e..lpllllllt. E;: wlIl'de :~"
dif':'c Wpi. e dl'llI FOl't 'ehritt d"r Zpr~tiirulll! teilwt'i ' ~ I~l~I'
halt g'chotPII. teilwri:1' zl'iutl'u il-h ah I' au ch hei 81lä te reJl
Ullter ..llchulIg-t'" IH'III·. ZIllliiehst lIio-hl ft'~tg-e~t elll .:'chJldCli'
Eill wirksalller . 'elllltz i:t il1 dil' ~1'1Il Fall nllr lIIöl!lkh ,lure. I
.lie Fl'l"IIhaltllllg' cll'r .'iek"l'wii:,~,'1' \"011 d plI \\'alldllllg" '1l ,lI
Tllllnel s, wa.. ab er auf (Iil' l!a l1 z{' Uil1l!e tlp:, TUl1l1l'b ,lure it
zuführel.\ "ehr sphwip~ig i"t. nal\ alleh ,l ie L'llIhüllu~IJ.! , 1lIt.. \ ~ "ha It J u lc st ell('IIWrl';" \""I'"a!!'t hat. wllnle :; ~ ' 1 1tl 1l "~IlI.'r.yll'
lJip Reri cht er stattllng' 11 i111 rn I dahpi lIiehl pillp llI e'·hal ll~! .. ,
ZI'I', [ünlllg'. OI.I(lrrn piJ,,' ~okh" dllr~'h 11(>11 .\II).!riff d~'r \ ::i,:
: ,'r al1, Allf plI1rr 1:10 Ctll lallg'I'1I 1'11't't'kl' \\'urdl' ,1.11111 'k
IIl1tl'Tl' TIIIIIH'l:pil(' g'allZ al1:'I!""t"llIlIlt IIl1d ,llIreh ~rall l'rw.p\,
"r. 'ptzl lIaeh Eiuhrill/! 'III1l! VOll :10 cm :,tarkl'l' . il-k('J':,ehl~' ,I
h111111 .\ 1I 01'111l 1l 11g' \'011 Ill'aillag('I1, Ilil' 8!' ~Il'l'('kpn ha h"l1 ,,11
1,lal1ll g"haltpn. dodl "il1d 1911 ill all'\( 'rl'lI :-;ll'eekl'lI 1'1)(:"[al\
Zpr ' Ijj nll1l!s p r~ l' hp i n l l lgl' " IH'oha"htl'! \\'onlell. \)"1',1,. l"!'
il1 lI{'II.'"tpr Z,·it hat prg-p)H·II. ,laß all l'h ,11'1' g'a l1 z,' K,:I~l!, " I~ I
dpr , 1'11011 prwiihlll"l1 \Vpi:,!, dun'h ~lallcrwl'l'k 1111' I
"..Izt wprdl'lI lIliir':f'l1. " \ die
B"zii "\ieh d,'1' K o,;t"li filhl'l dl'r Bl'l'Ieht a 11. d,lI. I
. ,.." , ' 000 ~I 11"(:I'''llllltko:,lpl1 d,'1' hdl',.ff'·lltll'lI 1 ' : lII a l ~ t l'l ' e k p hh , ' , . I'
trag'l'l1 hahf'lI 111111 daß hpi .\ II"fühl'lllll-:' ill Zit'g'l'lll1aul'l:;~~,~,'
\'011 \'ol'llh"reill 1:?0 000 ~1. jlt 'hl'h .:,tl'lI 1'I'\\,aeh :,pl1 1\.IIl , '
IlIzwi:'''' II ' 1I s illd hi:, ElIdl' W IR HI1 AII "hp " ~"rulIg' :,ko"l' 11
8 000 ~1. \" 'rall~l!'a"l wonll'lI, __
(Sl'hluß fllIgt.)
"l'oph" I1 " Kallali. i..nlJll! (11'1' .. " ....,. durehZtlfilhrpll. "l'i~ wr: .~h ..r ,\i.. f>ig'rnllil'Ill'1l w:I......rhall1i'·hl'l1 Arlwilrn delll ~I~t.
(lir ulllfallg-rl'idH'1I ,'f'ug'I,,,ta lt UlIgPII dpr :'traBI'Il, lind J
I
r~l. :
kpl\ 011'1' , 1:l<ltuf'lIlcil1lll' z1lli plf'lI. EiIH' d('r l,a1ll1ch :'" 1\\ ~ ~l'ig'~Il'1I .\ ufga h" Il. ,lip . 'ehiffhanlla,'11I1JI1! ,1('8 1IaU(lI-"r\(,
aTIIIl', am )!iihlpl1,lallllll dllTl'h FOl'triiuJIlulll! ~l l' r ~'or!III.lf/. :
111'11 lIil"lprlli : f' 111111 Ball dill' , g-ro[\f'l1 \rf'!!l'l ' , 11111 1"1' 11 ~
, ehlt·II,I'. \\'ar dahpi 11,'r 111' olldpT!'1I Lpitllllg (; PTlJIt'IIlI:lIZ\"IIl1kr-t,·IIt. IJal\ "i('h dah..i allf I'lIg..ter B:III"tl'lI" da : ,I
"alllllll'l1arhl'ill'lI d, ·1' ..taatlil'l"·1l 1I11d , tiidl i"~'h'n Ba11\'1'1'
\\:dtullg- zur Fiinh'rllllg' ,1,·1' , 'adle ill hl'"ll-III Eill\" 'I'II.,·hlll"1I
\ ollzog'. ist eill \\'I',f'llllieh..:, \,pr,lipl1. I (: ('I'IIH'llIIallll~. •kll
l"lItt'rzl'iehlll'ter al .. d:lIllalig-pr Balllpit"r d, 'r t:i 'ItI:"':I: '~1
Ballll'lI dalu'i lIiillt'r kf'lIl1f'n IIl1d :,(,hiitzpII Zll 1"TIII'I1 "1
Ipu"lIllt 'it halt ... :'''''''" lH!I:1 \\,111',1,. t:,'rllll'llIlal1l1 dallll 1l:~1' I
,'t"ttil1 :J1~ H"g'i\'l'IIl1g:,_ IIl1d Ba11 I'aI vpI',;l'Izt. lH!Hi alll'r 111:'
~lilli:'tl'riulIl hprllfpl1 111111 lH9 ZUIll \ 'orlraJ.!f'lId'·1I ~1 :!1 I'li
lIal1l1t, llil' ib~li ..IIl'n III'"ul ,\, :'t riillll', \'or al1l'lII \ \ ,·!,'h,,' :
IIl1d .hll'r W:ln'lI "l' illl' llI l l"zl' l'lIa t IIl1t"I'~I "IIt. d....1!1. 1,1i~' \1-
1o"il"11 all ,11'\' pOIllIllI 'r:,..h('11 " ii:,l" ulHI auf l1üg-cll. ~"IIIl '1I1
pl'akti:,('h"1I ,'ilill ulld ""illl'r r"il 'hplI ErfahrulIl! 1·,'nlall~"~1
tli"" ,· U"hil'l" Wl'rt\'0 111' 1"iil'dl·l'IIlIl!. Lalll!(' ,lahn' war (" .~ :
IlIellllalili :l1leh ..ill liitig-I'~ ~lilg'lil'd d,,1' JlI'I'IIß..\ k:IIII·1I1 1
dl'~ ll a ll \\' I ' ~ P II :' 1I11d dp:, T"I'hll: •11o.•Pr il f ll ll g~ : Il Il 11: :' . . " '1
Eill tüeht ig'l'r 1":I(·hlllallll. ""li' WI'I'I\'olll' I' l'r"I\lIlll'hk, I
lind l'ill , p h : i t z ' · II ~ II' p r t ..\' ~1"1I ~('h isl mit ihlll dahill I.:'pg'all
gell. 1", Ei" (' I e Il.
Inhalt: Die lIelle Argollhrilcke hei WßII/{!'n im AJI~1iU;,od
ßORch1idigungon von BetoolJallwerkoo durch Grundwasser
Ab",. er. - Tote . - __
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Straßenüberführung auf Bahnhof Dausenau.
VOll w. I.l r a UII, Vorst and der Actien-GesellschaCt für Beto n- und ~[ollierbau , Abt. Leipzig.
D IICol:re dl·r. ' ,'ua lllag-p zwr-ir-r "Ce>h e>rholun"~- seh en den Br üstungen , wovon 4.73 m a uf den Fahrd.unmOI' -I:-:r- und dr-r Erhauung' piue:-: Empfang. - eutfa llcn. . . . . ~Uphäudc:-: auf Hahuhof Dausenau. zwischen t;riindung", \\'Hlerlager und Pfeil er sind In Stampf-Bad ElII:' und . 'a..sau g-t'l Pg'e>u. wurde «in» hotou 1 : 10 ausgef ührt , di e> Aufla ger .im Verh ältnis 1 : iiehe rführumr der dip Ei:-:puhahn bisher in ~ I'm i:-:e h t und his anf ;~O crn an den \ orderkante n ahgl'-
. "ehil'uPllhüh~ kreuzenden ' t ra ße erforder- :·chriig t. Die langen Fl ügelmauern wu rd en zur Ver mei-
lieh, Da, Bauwerk sollte dr-in üffcullieh('n Fahr- und Fuß- duiur \"011 Rissen mit Au sdehnungsfu gen vors eh en . A b
verkehr dir ur-n und die Ver- '
hillduug' zwischen dl'u 11"IIaU- .------ - -------- - - - - - - - -,
gl'll'g·t1'11 Zwi:-:l'hl'II I,ahnst ( ~ig"e l1
und d, '111 EU1l'fa ug~g"p llii ud.:
herstellen . Hrück« und Zu-
g-a/lg sind I'ill uinh ci!liel~l's
Hauwr -rk, dor ZlIg'ang' 1:-:1. 111 -
dp:, nur VOll dl'm BahlllltlC:'g't'-
häud« a UK, da s an der nord-
wn..t lichen VIiig'I,lmaucr angc-
haut i..t. zu erreichen. Ahbil -
dung t vorunschnulicht dio
fl-!·tigl' Brücke vun Osten g,~­
"l'hl-n, .\ hhildung 2 zeigt die
\ n..icht von Westen mit dem
Zugang und den Bahnst eig-
t r' -pl'l'n, jedoch ohn e da, Hahn-
hoC..g, 'hiiud.., Dil'. c:-; wunl ..
pr.t /la1'11 Fort ig. I 1'11 uUg' di-r
Hriil'kp in Aueriff "I'UOlllll1l'n.
In dl'l1 .\ I,hill ;la "'d a. K !l
u. !l!) i. I di,' UPKallllallordulIIlg
dpr Hrückr- wir-d..rgeg..1H'u.
Di(, Hrücke sr-hneide t die
in ..tark-r K r ünnnung li..gen-
dl-n Ulpi..p unter einem Win-
kol von , .l ". Sie [It' ..itzt zwi-
"~' hl'1I tll'll Witlrrlagern eine
('I':':llllt-Lichtwl'itp von 2ii,ii IJI
I II~d ühersp.mnt tlip 4 GI ·iK('
II1 lt :1 Bügen. lJip g röl;\nrl' ~ Iit ­
1pliHCllung, durch dip ln-ide
lI a ~ l p tg l l' i , e führen, ist IO,H5 In
W('lt, dip klviur-rt-n 'pitcnöff-
1~1~1~:::I'1l huhcu H, l i:i IH'Z\.
h,.ll a IJI Lit'hl\\'pilp und dienen
zur ()ur('hh-it ulw der U"'H'r-
hoh lllg-,"gll'h_. fl ic Br..itl' der Abbildung 1 (oben). Ansi cht von Ost en.









Dip Isolierung tll'r Fahrhahn prfolgtp in der üh-
liehen \\,pi,.:p mit Asphultgewche-Plutten: «ine b sonders
aufrrcbrachto schwaehr- Bt'!on:3l'ilieht schützt die e vor
He,.:chütlig-ung'cn. \1,.: Ahdcckung wurde fiir die cig -nt-
liehe Fahrbahn Kleinpflaster auf Kiesbettung und für
die beidersoit igeu Fußwpgl' 5 ,'11I stark Kunststeinplat-
ten mit Basaltzusatz mit
"Il'iehl'r Unterh .u une gl'-~·ühlt. Dil' Bordstuine sind
aus dr-m g'leiehl'n Bau , toff.
Das Geländer un der
U"t",-itl- ist teils ab mas-
,.:i\'t' Br ü-tuug, tl'i\": in Ei-
sen aU":g'phildet, da,.:jenig'l'
dur \\'l'"t,,:('ite durchweg in
Hr-ton von :im hr-zw, ~ cm
Stiirkc mit schwachen Ei-
,.: cnei nlngen.
Dl'r 2,7 11I hruite ZUg':llIl!
zu den Bahnsteigen liegt
auf derselben Höhe wie
dir- Fußwege der Briicl'c
und hat wie die, c von chor
Mitt« nach den Seiten ein
(;pfiilll' 1: 50. Die Trag-
konst ruktion besteht aus
Plattp und Ebl'nb tonhal-
ken in der üblichen Au--
Iührunjr. nil' Platte hat
«in» Stiirkl' von 17 ,'mo Der
:iO ('11\ breite und no ClI\ hohr
Balken ruht auf Eiseuhr-
ronstützeu, die in Vi-rbin-
dunjr mit den \\'angemnau-
l'm rlr-r Treppen hr-rjre-




Brücke mit Rücksicht auf
das «ingehängt e Mittel-
st ück. Durch Au,.:bildun;!
dr-r durclurehendcn Fuge
ist die \\~rk"alllkl'it der
Udcnk' auch un dieser
StclJel gc:,ichert.
Die Zlwang':i - Tn'ppl'n
sind ~,:3 11\ breit. ))iel Griin-
dune und die :?5 ,'11I starken
\\'al~;!cnmaucrn sind in
Stumpfbeton aU"g'l'fiihr~:
dip 'I'roppenplnttv ist Ei-
senlu-t on von I;~ 011I ,'tiirke.
I
Abbildung 3d (oben). Querschnitt durch eine
Treppenanlage.
Abbildung 4 (Mitte ). Bewehrung des Ausleger-
trägers in Längs- und Querschnitt.
Abbildung 5 (link). Ausbildung des Gelenkes.
Abbildung ti (unt n). L hrgcrll t-Konstruktion.
~\l
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Abbildung 4.
Form dl'r Fuhrbahukonstruktion "im! Böuen gewählt.
dio Ausführmur prfol!!tp jedoch aus Gründr-n dr-r Zweck-
mii/3ig'hit und Billhrkr-it als Platt m-Auslojrorhr ück« mit
f'ingphängtl-m ~Iittl'\":tiick in EbenlwtOIl 1: 81/ 2 • Dip
St ärke in ~Iittl- der Spitl'niHfllullg' hpträgt 55 "m. in der










das H; "11I starke Ul'liiudl-r. Zugang' IIl1d
wir- dip Fußwq!p mit Kun: t. tl'inp~attt:n
ff '-3 ')() 111 Breit" 11Ig-roßI'1I (11' nUIIg'I'1I von ":: •
den ~[au"rn .'ind allg-llel/{t, IIIU durch "IP. dl'n \ prkl'hr






zr-Ihr-iten, auch hpziig'lil'h dpr BI' vehrung, t'r. icht lich.
Hp, onders «rw ähnenswort i. t dip Gelr-nknu. hildumr nach
Ahhildurur :i. Ilil' uflag-"rdriil'kt' \\ ..rdl'lI durch I"lach-
l'i ('11 VOll (). 10 hirn, dip in g-:lnzpr Brilrk 'nhn itp durdl-
lauft'n, und dip in \'('rhindung' mit dplI ['11 r( n dip ,'rfor-
dprlil'hr Hf'wl'g'lil'hkpit ,'rlllöl!l idll'n, iih rt rag'l'II.
()
. Die stat i .cho Bercchmuur erfolgte nach den Be-
. tnnmungen der Eisenbahndirektion Hcrlin, wonach,
eine Dampfwalze von 15 t Dienstgewicht anzun ehmen,













ZlI'Yang und Treppen. Die wirklichen Bcanspruchun-
"c~ bleiben für all Bauteile in den zulässigen Grenzen.
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;ur Vefll1l'idllng' von Rissen, b i "oller ~litwirkung dt'l<
3.l'ton.- die zuliL':igc Beam pruchung in der Zugzon e
Illcht iihl'r: r hritt n werd n . oll. AI. Bcla:-tllng war
30. Augu st 1919.
Einflüssen der Hallehg'a~l' wurde zunächst hei der kon-
struktiven Durchbildung auf (!ip ~lüg'li('hkeit sehnollen.\hzil'1H'n~ derselben Rücksicht genommr n. Die Fahr-bahn i-t nls volle Bogen-Platte ohnr- jeden Y orsprung
auscebildet: unter dem ZIIg-ang- ZII den Bnhnsteigtrr-p-pen ist zur Erreichung einer heuen Untorunsicht «ino
Zl'ml'ntdrahtputz-Deeke au:-;.:-efiihrt. Dill Deekonflächen
selbst erhielten einen g('gliittrten Zrl\lentplltz und wur-den nach dessen Austrocknung mit säurefestem As-phalt g'e, trieben.
~iilJltlichr- sichtbaren Flächen des Bauwerke- wie
" -it!erlag'pr. Pfeiler, Brüstunzeu und dl'rg'l. wurden mit
einem Vorsatzbeton unter Verwendung von Rhein , undbis etwa 4 nun Korngrüße vorsehen. Dip Bonrb-iuuur
erfolgto mit dem . t.ockhammer: lediglich dir Kantender Bügen IIIHI dito Abdeckplatten der Hrüstunjn-n er-hielten einen Kantenschlag mit dvm Seharrlereiscn.
Erwähnenswert ist noch dip Ausuil.lunrr d(·,' Lehr-
I!('rü,;tp,;, das au] Ahb. G.•. fl • darl!e~tt'!lt ist. Der zwt-i-g-If'i,;i~c Verkehr mußte voll aulrccht erhalten w -rdon,
die Durchfnhrtshöhe war sehr gl'rin" 1111,1 ,'tützen dur]-
ten zwischen don .\pi. en, dio nur :1 m 'o lll' in:U\ll l'r
entfernt liozeu, nicht eingvhaut worden. Crh 'rdie,führen die im B(I"rll unter dr-r Brücke dllrl'illaufpndenCi ll·i,'l' :tl'lIenwl'i.~' "0 di('ht an den 1'f!·ilPfIl orbci. daß
nur Platz flir einen g'anz chmah n Bock ührig' ~,lie~~,
_\ 11 !!'I'hog-enpn Trägern suuulen nur I _'1'.211 zur \ l'rCU-
g'ung': 1\"U', t ärkoro Ei , en wan-n nicht ZII h,', (·haffl'I.I.E wurden d(·:-halh zunnch-t dip ,'l'i I'niiffnlln 'PIl uut
d( m Kragarm betoniert und pr, t narh dl'n'n Ahhilllkll
wurde da ~Iittcl:-tikk VOll -I m Spannweite l'ing'l'hracht.
Die Yl'rg-ehllng- der Arbeiten l'rfoll!tl' in l'ng-('n'mWct.t br-werh 'l'itl'n, ,11'1' Eiscnhahudin-ktion Frankfurt
am ~Iaill an dir ..,\ I' i e 1\ - <: (., I' 11 (' h a f t f Ur
B e t 0 11- U n rl ~I 011 i P I' hau", .\ h t. (. a . "l' I. im
,Jahr tflt-l. Dir' Au. Iührunz war mit Rück. icht auf die
l'ing'N rctcnvn K riel!. \\ irren er-t im ~.OIn111<'I' t!ll:i. zu
eim-r Zeit, al g'pr:ll!t' die, P Eiseuhnhur tn'ekl' (illreh
dip llverr- .verwaltunc hp,ondl'r. stark in An pruch ge-
uummr-n wurd... mii~lit:h. Die Baulr-ituiur lag' in Hän-
(11'11 de Br-trir-h-cunt« l.imbunr: dr- en "'l'i'nn!!,t'lI






durehme, l'r an. Damit 'irrl zugC'gehl'll, daß die d 11Hilhn'n Zlizulllutpncie Bel. tllll~ on z 'eierlei .\rt i. t:
t) piner Lin7,l'IIa t. ,\i l'nkrul'ht im : 'eh :!t I. Hng~·
nOmlll('n w,'r,\t'u k un. pnt pr eheut! d r 111 \\ Irkh 'hkelt
vorkomml'ut!l'n .\uf tapelun~ am Lag I' oder im ~.i,,~n­IJ IUI\ ':Ll!l'n ()lI, r infolge 'on 'IÜß n. (l)je F.inz lIa t I t
von <!pr Wpit" d 1o(,trolTeneu lohn' unaloh.lngig,)2) I'in,'r nkrt·rhtl'n 'Ieit·hm. ßig rh'i!t n La t nt-I're('hpnrl ,Ipr Beau prurhung dur('h <!i' Aufla t in derBuu 'ruh". (I >j(, , Bela tung j t proportional der Hohr-
wl'itl'.)
Die '1aloplle ,Il'r Bru('hla teu nt prieht nnlih rndfolgeutleu beiden I'orlll ,ln:
100
Runde und eiförmige Zementbetonröhren, ein Beitrag zur Berechnung und zur Au legung
der Druckver uch ergebni e.
Von Dr. Viktor- Lewe, Dr.-Ing. in Ilromherg.[Iür tlie !abrikmiißi~e Herstellnng und PrlHung wordpn in<!. , ind die' vom "Deut eh nB tonv I' in" hNau,'der kreIs- uml eifijrlJli~en Wihren au Zement- ~eg,-henen Hruehla. tentabellpn anzu~phen; di. gplwn (lIebeton sind vom .Deut chen Ilt·tonverein" ver- .Iinde, ttragla ten annähern,1 linear tei"l'nd mit u('m Hohr-s('hiedene Be~timlJlungen aUfgestellt werrlen.Die Anleitull~ zur An:te11unl! von Bruphvcr-
suchen und die Tahellell für die )Iindesthrueh- AbO, f ,lasteIl bei S~heitelhel:tBtnng 1) dürften allg mein bekanntgeworden sem. Aueh hat dpr .()eut~che Hpton\'er ·in" eübernommen, dureh Anstelhing iner großen Brihe vonYrrsuehen 2) . rlie zweckm:ißig ten Ahme~.U1lcren vou Wanrl-
stiirken herauszufinden uml diese für die A~lf. tellll1!" von
einheitlichen Hp. timmungen hierUber zu v r\l'enden,~
. Als vorliiufige Ergehni. ,leI' erwiihntpn Druekv I' uehe.bel denen tau 'ende von HiHlreu der ver ehieden ten Ah-
mr Bungen, Formen. llerst('llung - und \ulhewahrunfT.-
arten unter der Koenen', ehen Druckpres. e zerdrü~kt
I) iehe Rotonkalender 1915 11., S. 207.
' ) :iehe .JahresLerieht üher die itzung de8 "Deut ehen Beton-Vereills" 1910.
•) Dip. Frage aller'lillg~. ob ßruchversuchc wi ie dieKoenoll' ehe Dru,ckpn', se, dllrehzurnhren gl' L:niet. Ober diez~v,-ckmilUlgste ,Dllnen, 10~\I'rung !!enUgende All kllnft ~ibt, kannllIeht ohne wPlleres LeJRht wertlen. Der Brnchv(-r ueh n ehK(ll'ne!l',chcr ~~t. gil~t IIl1r c1ill I'lcheltl'lhruehla t. an, ent pri htal~o "llIl'r zuf~llIgell Zer Hlrlln!! ml\,:hchkeit dl' Hohn', IC ie
etwa .auf d"m La!!"r od'-,r III'im Tran,p.. rt auftritt. D,,' B(·I. -tunKd,"s ('IIIji;"ball!l-1I H"hfl'~ III ,h 'r Ilaupuh,· i"t .. iue and,'n'. Ferner811HI d ,. ,·la-ti.,'h"11 Vl'rh~ltlli " d,·s It..hrt' in der.' h,' d,'r
,Brll,:'hgr,'"z(. andf'fl·,. al d,,', \\ I'ldw h,'i d,'r normal"n Hel lUllg
1Il 1 rag,· komm"n. Zalolrell'I'" V..rMllt'h" ulIII 'lil' !·.rfllhrllllgclI anBallw, rk"11 hahen g'-zo'igt dall allp Hau, tofT,' I'Ilon dur<'!l diehäll~(!ere. Wit'd.'rholung '''Oll 1I"an'l'rllehllllg"1I üher die Pro-porllonalil, lsgn'lIze c1"M Ball'tofT,·, IlIlIall. Zll L(lI'keruIIl!ell dclllll.-n'n G,·rUg". ullfl da,llIrl'll allm!lhlt(:h zum IIrlldl g ..hradl
w,'rdell köllllell S..lh-l der z. ,,,,,,t.' 'lahl \\ Ill"rslt'ht dau,-rlldlIi"ht BI'- IIl1d Entlll.l,,"g,," 1I11 ..r I'lt·hWIIII'Ullg.,u, welln ,110' o'in-
'Zt'Jnc B,o:IIISI"uc'hulIJ! dip Pruportiolwlll I. t!rt'IIZ'& üll· r c'hr Itt' •D"r Hrlldl Irlll dallll ' IIIJII Wl' t uUlf'fh:db d'-r o'il(o-lIl11chl'nBrlll'hlu"t ,·ill. \\ .,,1 j d,· ..iIlZ,'IiIl- U..I" rhcan"pr"chullg zu kl,'illenAl'lId.'rllug'-1I 1111 '"", P 'II G"rug.. IIl1d d mit zu blelh.'lId.-n f "rm-1111,lt-ruIlK.'n fiil,rt. Eheu.o \\ iird,· l'ill Z,'melltrohr dun'h ltahl-
n'i"h.- 11.·- 1I11c1 Elllla-tulIg"lI, ..t\Va his zllr halht'n Bruchla..t,
.cltli, Ulidl l,r"dh'lI; hierbei \\ IInl,," ah.'r ,hllln.. r.. lWhrl'lI. die
w,'g' n '·II.,'r ""rhalld""(,11 Hewl'hrulIg, WO'''''11 bl'" ..n'lI Bau tolT..
od"r ~or(!(!tlti!!"rer 1I"r"t,'III1"g dit-so'lh"l1 ßrul'hla lo'lI trltgo'n,!!iiIlMt.g,'r ah.ehlll'icl,'n, w..i! otj,· l'rop"rtiorll.lit, I gn'lIze hi.pr vo'r-hältllil"lIltißIJ! "Öl.f'r lil'~t. E", w~ rt' d.. hHlh z""l'kmllLhtr, tlt rHr11"''' " i1rllllj{ lli'-g"!Hu(lInl!1'1I hi zll:1O hIM 10'" do'r I(donlert.'nBrllchh~t vllrallJ!l'lwll ZII 111 . CIII, 1.••, t!"llflll di~ ,pt'a,mL.' undIJh·iht'lldt· I ~lIrl'hhlf'l!lIll&! I!t'1n" ,t-n "inl. Die in Prt)7.t·ntPl1 derg.,.:tml(·n F"rlllilllcl"rllnl! alll',·~,·I"'II' 1oI,-,I"-lIde l'oflllllll,IPrllng
wü rde als ~Iall rur dh' Z,'rMlörlllll; ,lureh Dau.'rVI'r ~Ieh (locn':l1kölllll'n. Im ZW"lt,'1I Telll' dit',"r Arh"lt WIrd gol'ZCI1C1. dsll dlUK..l'lIen· ... h" Hruehl t Wl'Sellllidl ""li der ,'('hl'itl'1 Ilrk .. ,lI'\t .. hrl's ahh~II~I, d;,' aloer fHr dito '."irkli<'he B,-Ia><tlInl! in .1 rlIalll!rul,,' '\l'IIII!"r IIIßllg,-I","c1 i l. DIl' f"rd"rlln' "\ll' r 111I<I..- l-brllehhttoll \lult'r lh' r h.l)t· lIpn'~,·ht'n I'ret'f'IoC kanll tlp halt. zu ,,·H~.·rill llln"ieht aur den Oehrl\III'hMZ\\ ,'ck unzUlrt'fTeod"" ~11ll"11 lome-rung' ruh r"n: "s muLl au. ,lio·.I'1lI G rullllo und f,um .Zwe('k .. d" rB"urt,'il""1! 01.,. B'lll_t"lT,'. rür ,j.-n lIaeli d"1II Bruch 111 ,der It. ~elalolallelld"11 ,'. h,'r!,,'u (oh.'re. Hohrv'''rll'll ehell/all dl f.IDlIlt-IUlIg d,' r Mi,"lt'SlhrtH'hl" t g IOrllp,t \\'-r(l.'n.. "
') " .-nl... r, ' . Ioh'rUI"'r . 11.",dhlH'h dl' r In~.-WI8 po ehaftPII ,hilhlill!!. P i., bill w!t ."rHlI!! ,Ier :;l:tdll', 4. Autl , c'. I:lU. und .Belon
ulld 1~ 1 8 0-1I ' 11)[0.
.Mo = 0 von 0 bis ", Mn= - r ( in 'F - sin ,,) von '1' = "









Am Fuß: MF = Z + X, r + r· sin a =
r
- [ 1 + cos " + a • sin " - sin 2 "J. . ,. 9)
:r
T sin 2 "l'F=-X= - -, 10)
:r
b) E i f Ö r m i geR öhr e n.
Die gewählte Bezeichnungsweise veranschaulicht der
rechte Teil der Abbildung 1. Es müssen zur Berechnung
der Einflußlinie 3 verschiedene La tstellungen berücksichtigt
werden: 1) auf dem Viertelkreis von S bis K gekenn-
zeichnet wie früher durch ~'" die betrachtete ilomenten-
stelle durch ~'1', 2) auf dem Bogen K bis B, gekennzeich-
net durch <x fJ und die Momentenstelle durch <XV', 3) auf
dem Bogen B bis F, gekennzeichnet durch <x 1 und die
MomentensteJle durch ~ x.
Schwerpunktlage : '7, wo '7 =!!..
r
sin 450 07072.1 0
'71=1' - - -. sin 45°=1' ' =0638",.
aro 4;) 45 . st '
sin 2 1So 261',180
are tg 0,75 = 36,S730, '72 = 3 I' -- ' = 0,931' r
.• ,1 ,436
sin 2ß034'·1 0
'73 = 1,5 " + 0,5 r sin 630 26,1' = 1,932, r
:r . 26.56
3 ,3ß. 73 53,13
0,5:r' 0,63 - - 1-0-' 0,931 - 0,5 10.1.932
'1 = r Cl ' 3ß.87;{ , :r
0,5:r + + 051 0 '
. 1)
.. 7)
. , .. , 3)
. . , .. 6)
. . . . . . . . . . . 4)
0,42';"· r
nie Last steht auf trecke ' bis K, dann wird da
Moment im statisch bestimmten ystem .110 :
. .• {.lIo = 0 von 0 bi" .. lt
vOn S bis K: II ( . in «) fur a < er> < -
• 0 = - 1" Slll 'f - Slll a T 2
von K bis B: .lIo = - 1' · (3 cos 'I' - 2 - sin ,,)
.. , , 2) Iür 0< V' < 36° 52,2'
von B bis F': .llo = - 0,5 r· (sin X - 2 sin n)
fiir 0 < z <. 53° 7,S'
Die Last steht auf Strecke K bis B gekennzeichnet
durch ~ ß: f :rMo - 0 von 0 bis - und 0 bis {I
von S bis B: 1 2Mo = - 3 l' ' (cos V' - cos ß)
, filr fJ< V'< 360 52,2'
von B bls F': Jfo = - l' . (0,5 . sin X - 3 . cos;J + 2)
, fürO<7.<53° 7,S'
Die Last steht auf Strecke B bis P gekennzeichnet
durch <X l:
Mo = 0 von S bis Bund 7. < r
Mo= -0,5 I', (sinx - in ») Iür O<7.<r
Ferner wird
von S bis R: y = I'· (0,427 + co '1')
" K " B: y = - r . (8 ' sin V' - 0,427)
" B " F': y = - I" (0.5 ' co z+ 1,073)
Es sind nunmehr die Integrale
F F FJMo' ds , j:llo . y . da und fi'i. . ds , ferner
s s S
Z, X, M lind N zu berechnen.
a. Die Last steht auf trecke bis K gekennzeich-
,;n'. ni;:':~<r~'F[ ~:i~'!' _ sin,, )d'l'+
X = - -- " 5) J ' J \
7 S "
36,87°
alC3 ' cos 'P-2 - sin ,,) d '/' +
o
5313° ]~/0:' (sin r - 2· sin «) d, -
- ,.2.[cos a - (3,972 - ,,) sin a + 1,H2(j]
F













j .llo . ds
Z=- 0
lt
1,110 , y . dsX= _o _
"
- 1'2 [(1 + cos ,,) - (:r - u) in a]
l'
Z = - [(1 + cos ,,) - (:r - u) sin u]
:r
7r 71
,fllo' y. ds = - rsfcsin 'F - sin n) co
o
fIlr das kreisfürmige Profil: P = 2000 + 1500· d
Iür da, eiförmige Profil: p= 2500 + 2000· d
wo P die Bruchlast in k~ und d die Rohrweite in m be-
deutet.
I. Berechnung und Dirnen ionierung
v o n R öhr en.
Die Berechnung der Zementbetonröhren auf Grund
der Elastizität thcorie hat sich bi her auf das Krei profil
be chränkt.s) Eiförmige Profile sind noch nicht statisch
untersucht, weil die Schwierigkeiten wohl nicht im Ver-
hältnis zum praktischen Wert der Hechnung zu stehen chie-
n,en. E wird in der Folge gezeigt werden, daß die theore-
t~.sche ntersuchung sehr wohl zu brauchbaren Ergebnissen
fuhrt, was insbesondere dadurch erreicht wird, daß hier
auch die Krümmung und ihr Einfluß bei starkwandigen
Röhren berücksichtigt werden soll.
Die nachfolgende statische Untersuchung bedient sich
der ~(ethode der Einflußlinien, wodurch es erreicht wird,
daß alle möglichen lotrechten Bi-la tungen, die zur )(ittel-
Senkrechten symmetrisch liegen, leicht ber ücksichtigt
werden k önnen. In der Abb, 1 sind nur je die halbe Kreis-
bezw, Eiform gezeichnet.
a) Kr e i s I ö r m i g e Röhren.
An der Stelle S im Scheitel (s. Abb. 1) wird das Rohr
aufgeschnitten und die Enden werden zum ~littelpunkt
verlängert gedacht. Hier greifen die Doppelkräfte. das
statisch . unbestimmte Moment Z und die Horizontalkraft
X an. Die gegebene Belastung bilden zwei enkrechte
Einzellas ten P = I, die in Entfernungen der Zentriwinkel
" beiderseits vom Scheitel angreifen. Als Gegenkraft ist
de halb nm Fuß F' der Röhre eine senkrecht aufwärt
gerichtete Kraft P = 2 zu denken. E sollen die Einfluß-
linien, die X und Z Iür jede teilung von Pangeben.
bestimmt werden. Es werden Polarkoordinaten I' und 'I'
benutzt.
~ ~ ~flfo' ds =:/:\10 • r'd'f = - "Y(Sin 'l' - sin n) dr =
o 0
1< .7
J' j' ny'i..ds = 1'3 cos 2 ,!" d '1' = 1'3._,! 2
o 0
Die Querschnittskräfte Mund N werden:
Im Scheitel: JIs=-Z-X'1'=
r





Am Kü m pf e r : .Jfk=Z-1' (l- in,,)=
l' lt
[1 + (,OS" + «sin a-:-c] filr 0 < a< - bezw,
:r 2
Z l' l'
,= [(1 + cos (~-(:-c-,,), in ,,] rur - < (l< n
:r 2
" n nl'k-1 fUr O<a< - b 7w.=Ofilr -<"<Jr
2 :!
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. Links fOr kreisförmige Rohre, rechts für Eirobre.
»
X K B = - 2,3509 + (5,495(j - 0,961 (I) cos ß + 0,9(jl· in {I -
3,375· cos 2 (/
c. Di e Last steht auf . 'trecke B bi s F, ge ke nnze ichne t
durch ~ y.
.,
JMo ' ds = _ ,.2.O,2Gj(in )'; - siny) d )'; =
o
- y2 . 0,25 (- cos y + 1 - y sin y)
Z Bp= ,. ·0,0631. (I - cos y - ;' in v) . .. . 11 e)
rJ'Mo ' v cis = ,.3 ·0,5J(in )'; - sin y) (0,5 , cos z
o
+ 1,073) d )'; = 0,25· y 3 ( - 0,25· sin 2 r + 1,073 (1 cos y)
- 1,073 · y ' sin y)
XB F = 0,0625[- O,25 sin 2 y + l ,0i3 (1 - co y- - y s in y») .. 12 e)
Die Abbildung 1verans chaul icht di e vorgetragen e Th~ori e
für se nk recht e und zur se nk re chte n Mittellinie symmetri ehe
Lasten und gibt links die Eintlußlinien für X und Z für das
Kreisrohr, rechts dieselben Linien für das Eirohr. Die Ein-
tlußwerte sind von 1/ 10 zu 1/ 10 der wagrechten Entrernung
vom Sc he ite l eingesch riebe n. In rlen Tahellen I.u. I~ un~ Al>~. 2
sind 5 derartige symmetrische Belastun~cn,wie sie bei k reis -
und eiförmize n Zementbetonröhren um Sta pe lung auf dem
Lag er oder in der Baugrube vorkommen kÖI~nen, behandelt
und die Iür di e Dirnen ionierung notwen<hgen Biegung -
mom ente und Achsläncskrälte an ge geben. Bei Bela tung 4)
und 5) ist eine. ohlen"verbreiterung von 0,6 der Rohrweite
angenommen. Die Bela tung 5) d ürfte bei beiden Rohr-
profilen am ehesten auf den Fall der Bruchbela tung unter
der Koenen'schen Röhrenpresse zutreffen. Die Einzella t
im • ch eitel sucht das Bohr so zu verbieg en, daß die enk-
rechte Dimension kleiner, die wa gtechte größ er wird. Die
Folge dieser Verbiegung i t ein Abheben de Fußpunktes F
von der Sandunterlage, wodurch in der Fol ge anstat t der
gleichmäßigen Verteilung des Bod endruckes nach dem zw ei.
ten Belastungsfall eine annähernd dreieckartige Druckver-
teilung eint r it t.
FUr di e Dimensionierung von eisenbewehrten und 11Il-
bewehrten Zementbetonröhren dürfen die in Tabellen I und
II angegebenen Formeln allerding nur Iür große Kriim -
Tabelle III. Zuschläge fUr die inneren WllndsplInnungen {Ur
einen dem Hooke'schen Geselz folgendem Baustnf],










+P (3 . co '/' - 2 - s in a) (3 . sln 'P - 0,427) d '/)
053.13° ]
+!~'5 . 0,5 (sin )'; - 2 s in n) (~ cos )'; .+ 1,073) d )';
= yS [- 0';,27 C9S a - 0[':'427~'/ '2sin (( - 0,5 sin a ((+ 0,2(0)
J y 2 , ds = r 3 J (0,427+ cos 'fF d '!'
S 0
3ß,l:l.i IJ
+ sj<3' sin '/' - 0,427)2 d'P
ZKB = +~ [cos f1(9fl - 7,203) - 9, sin{/ + 6,426 ]. 11 b)3,9;>9
F 36,78.
) Mo· u-ds = ,.s [3)3 (cos v>: cos fl) (3 sin 'P
B (/
53,IZ 0
- 0,427) d 'I' + 0,5J'(0,5 sin 1. - ['" cos p - 2]) (0,5 ~os 1.
o
+ 1m3) d)';] - ,.3 [- 9,4035 + (21,9 24 - 3, ~3 /1) co fJ
+ 3,843 . sin (/ - 13,5 COS2ß) 12 b)
5213° ];I( COS)'; )2
+ o'? - 2-' + 1,0H . cl;; = 4,000,.3
IM ·s cis
XS K = I O 2 l = - (0,10675 . cos n + 0,10675 (( . sin ((y . ( S
+ 0,125· sin 2 u - 0,06235) .... , .. 12a)
b. Die Last st eht auf trecke K bis B, gekennzeichnet
durch ~ /1.
P 3678'JMo ' ds = - y2 [3J3 (cos 'P - cos /1) dv
B /1
53,12 •
+0,5)(0,5 ain z - 3 cos (/ + 2) d)';]
o
F













-J __ 11 L
0,318 . Pr 0,32807 . Pr I
0,000 0,01936 . P
0,318 · Pr 0,3087 ' Pr I
0,00 0,01936 . P
- 0,182 · Pr - 0,1119 . Pr I
0.500 . P 0,5000 . P
0,318· Pr 0,1974 . Pr I
0,00 - 0,01936 ' P
Tabelle 11. Eirohr.
III
0,250 . pr '
0,000
0,250 . pr '
0,0000





0,2131 . pr '
- 0,06791 . pr
0,28103. pr'
-0,0679 . pr









- 0.1668 - Pr
0,500 . P
0,1121 ,Pr



























- 0,0303. pr '
0,3089 , pr?
- 0.0303, pr





- 0,0799 . pr
0.34011 . pr -
- 0.0799 . pr





- 0,0027 ' P
0,3503 · Pr
0,0027 ' P




L T O• 16.
Kiimpfermoment
Spalte angegebenen l'rozentwerte entsprechen annähernd
4Ud -
- - , wenn cl die klein te Wandstärke und r den mittleren
r
Halbmesser bedeuten. Die Versuche zeigen demgegenüber,
daß der Einlluß der Krümmung noch stärker, etwa 50!!. %
r
ist. Bezeichnen B, kund f cheitel-, Kämpfer- und Fuß-
stärke des Hohres, so wären die entsprechenden ~Iomente,
da es auf die Zugspannung ankommt, mit
>: I . I 0.5 s






Fußmoment 1 + - -
t·
(Scbluß folgt.)
I~u.ngshalbmesser V.erwe!Hlung finden, da hei stärkerer
Krümmung noch die Wirkung derselben ähnlich wie hei
der Berechnung von Zughaken berücksichtist werden muß.
Würden die Röhren aus einem Bau toff he;tehen, welcher
dem llooke'sehen Gesetze gehorchte, so wären für die
mneren Wandspannungen Zuschläge nach den Angaben
der vorstehenden Tabelle JlI zu machen. Die Prozentwerte
der Tabelle sind auf Grund der Bemoulli'schen Annahme-)
berechnet. Für die Dimensionierung von Eisenbetonröhren
dürfte es genügen, den Eisenquerschnitt im Scheitel um
d.lesen Wert prozentual zu vergrößern, da nach den prak-
tischen Erfahrungen mit Eisenbetonkon truktionen ange-
nommen werden kann, daß die aus dem Hooke'schen Ge-
setz gezogene Folgerung der Gültigkeit des ",atzes vom
lIIinimum der Formänderungsarbeit auch auf Eisenbeton-
röhren annähernd zutreffen werden. Die in der letzten
') Föppl, Tecbnische Mecbanik III Pestlgkeitslehre. 2. Auf).
V. Ab chnitt. ' zu multiplizieren. -
Beschädigungen von Betonbauwerken durch Grundwasser und Abwasser. ( cbluß.)
liI in zweiter Fall von Betonzerstürung durch Jlöglichkeit überhaupt vermieden wird, daß aber dort, woSulfate wurde i. J. l!1I:! an einem Zuleitungs- sie nicht ausgeschlo sen werden kann, wie z. B. in denKanal zu einer Kläranlag« hei Alten« sen ))('- '-':chlarnmräulllen der Em cherbrunn n die Luft keinen Zu-ohal'htpt. Dieser Kanal war in der Haupt- tritt erhält, sodaß ein Oxydation des "":chw Ielwassersto -snrhe als offen«, mit Bptollplatten uusgoklel- lcs zu Schwefelsäure nicht stattfinden kann.tll'tp Hinne ausgebildet. Er verläuft am Fuß- J) r Bericht verbreitet sich danu noch allg-emein über
lllllr dpr Hal.le der Grube .. l lelone" und kreuzt hier auch den V e r lau f von Be ton z e r ' t ii ru n g e u d II r c h
in gesehlosHenpm Kanal eine Eisenbahnunterf ührung. In c h c m i s ehe Ei n f I ii . s e. Auf Urund der bi her vor-
di"~l,m geschlosscnen Kannlstück zeigten ich nun hald liegenden Erfahrungen und über S c hut z m a LI r e g e In
n.n-h Ft'ltigstpllung erheblich» Brschiidigungeu des Betons. dagegen. Die erster?u Bctraclrtungen berür-ksiehtig n die
dir- in Lockerumren de Uefiig"ps. Erweichung und kri stal - verschiedenen, praktisch vorkommenden EintliLse auf den
liniscln-n Ausschwitzunuen zum Ausdruck kamen. Unter- Zement und geueu damit eine gute L'ebersieht, di e jedoch
suchungnn des Sickerwassers im Kanal prgabeu. lx-i !l Pro- gpg"pnüupr den Anschauungen, wie si e in dem i. A. des
l-eu einen (;l'halt an :-;ehwdelHiiul'(' ('''0 ) \"IJIl ja -76:!11ll(l/J...Vert-ins deutscher Portland- '('ment-Fahrikauten" h'JT:IU'-
ph.·u.o war ein zwischen 6 1I11d G;I, ß'/l/l -chwankender (}l'- gpgebcneu \\'erk .,ller Portlantl-Z me nt und seine Anwen-
halt an gelJIIlldenl'm Chlor fpstslpllhar. Die Reaktion der duug im Bauwe sen", 1\'. Aufl., 1912 nichts wesentlich
Sickerwasserproheu wechselte zwischen stark alkalisch und Neucs bringt, Der Bericht verbreitot si~h über den Aueriff
llf'utlieh sauer. Auch hier war also die Ursache der Zer- ganz reiner, weicher Wii, 'er und solcher mit viel O"l'!Östrr
sWrung in dpr Einwirkung \ on ,sulfaten auf den uoeh jun- J:C0hleJ~ äure, die be~anntlich Iwide auf jungen BetOl~ schiid ·
gpn Br-ton zu suchen, Das Hineiemittel der Platten wur.lr- It~h ~vlrken? \II~d leit et daraus die Forderung" ab, daß, um
dar~n noch in der Wpise untersucht, daß man dip e zer- dl: h,aroolllsa.tlon des freil'n Kalkes im Zpmrnt zu h( giill-
klplIlertl' und lh'n Zelnl'nt au~ dl'n Zuschliigpu absieht!!. stlg-eu, al 0 dlC schädliche Kalkauslauguug zu l'rschweren,
D:t1wi I'rgah sich. daß etwa "I. dp' Kalkg-l'haltps. wie ihn Betonhallwprke, die zur.\ufuahme "on \\'a '-
ein nOl"mall'r Zement zu ue. itzPII ptlt'gt. (Iie elll entzogen s e r be s t i In m t si n tI, wie Kau ii I e, B p h ä I t e r u w.,
war, währellll allclersrits eint' Miirkprt' Uip anreichc'run;;' so. I: u ge da ir I' end m ö gl ich ist, vor lu be-
stattgdllnd n hatte. die mit Treihl'l'sclH'inung-en verhuu- t r Je b nah m e \. 0 r d e 111 Ei ud r i u gell v 0 u G r 11 n cl-
dpu i. t. B.. idll l'ri'aellPn ZII~allln1l'n lIIußtrn uatiirlich zu was s erz n he wa h I' p n si n 0. Es wirtl ferner auf deu
l'illl'r Zpl'~tiirllng- dl'g Bt·tons fiihren. ,\ ueh hipr siutl uaeh •'utzpn drr. ogen...' i I' I ha 11 t" hingl'wie~(,Il. die ieh ~Ieich­
AlIsfiihrlllll- ..ill;·r g'lIten Ilrainage zur .\hfiihrung dl'1' ~ik - zeitig mit der Kalkau langunI' aus ebenfalls hprau~gelöstpr
kPTwäs~pr dip bp, chiidigteu B..tonteill' dun'h Jlauprtrile er- Kipsl'li'iiurr. Hvdrateu des Ei~ello.·~·dps und TonenI .. bi!-
,('(zt wonlt'n. IIl't uud ab S'rlh, tschutz gl'gru wl'iteren Ang-riff bis zn
,\l'hnliclll' Zl'r:tiirung-e.r ·eheinungen wur<leu 1913 au "ewis~clll Gra,de wirkt. '-':ie soll dahl'r auch uil'ht durch zn
B tonJllatten beohachtel, dw zllr ,Ausk lpid lln O" lle ßl'ek- ~eharf('s Biir ten zprstc'irt werden: da, gilt auch fiir Trink-
Il:.lchp;s, pinl': ,'poenhal'he d('r Emscher. verw~ndet warl'u. wasserhphiilter. \\'eitl'r wl'nlt'u die 111 i u (' ra 1 i s ( hell
Ilu' lnte~, uchung dps t;rlludwa spr~ I'rgah wiedpr da~ \'or- ,...: ä ure 11 hehandplt, die. wo ic in stiirker r . KOll7.eutra-
handensclIJ :l'hWI'fclsallrer ~alze, flic iu flir~cm Fall vou ti on in dip .\hwii~.er g-elang"en künnen. uuhl1imgt \'orhpr
dru Ahtlibseu eirll'r ohrrhalh gple"l'upn Zinkfabrik Ill'r- dllreh Kalk neutralisiert wrn!pu lIIüsspn. \\'eitrr gilt tlip
riihrtpu.. Dir hipr Iw~on(!er: I"Ilse!w"Zl'rstörung wird lIac.h Bpsprpehmw d.'n 0 r g a·n i, c h • n 'ii ure n. die ebenfall~
dl'lII Bpl'Il'ht aurh \'Jl'IIt'leht dl'r \ '('T\\'entllllw eiut, uieht z. T. zpr~tö;cnd auf BI'ton piuwirkl'u. iudpm ,ie mit dps 'ell
pill\\:~IIdfrpipn helgisehen ZPlIll'nte: uUll nicht"~achgl'llliiß.'r Bp:taudtpilen ill \\'a~,pr lö.liehe \'I'rhillliung-en eingehcu.
1\ 11. fll!Il'UUg der .Platteu zllr La t I' ,11'1-'1 wenlt'n Illiisi'cu. \' OU Ileu S a I zen wpnll'u .Is fiir den Zement besonders
Ilu>, p. \,prsehJedclwn Fiille gahen Vl'l'anlas~ulIg zu \'I'r- sl'hiidlieh die ul fa t p be7.lJichuet. iihpr deren BiltlunO".-
.lIcheu. dlf' zu 'amnlPu mit dem LahoratoriulII d(' ... \'erein~ mü"liehkpit. sowie iihrr die Bildung- \'on • ehwefel äure "'in
dl'utsrhpr PorilalJll-( 'pml'nt-Fahrikantpu" in AUj!"riff genolll- "l'\~aeh ruem BOllt'u un(1 iu Baltleu ,ich der Bericht uiiher
!nPII wurdeu illwr dil' \\'idl'rhtandsfiihigkl'it \"('r~chil'dent'r \' ..rlm'ih't. .\ueh dip Bildung \'on ~chwefpbiiurpaus .chwe-
Zl'ml'lItarlt'u g'egplI dcu Eiul1l1l,l 5ulf:Jthaltig('r Wiisser IIl1d f..lhaltigplI (;aseu. \'or allI'IlI all, ,sehwefelwasserstoff. wir·1
iihpr 1I1'r:it'lIulIg widl'Thtand. f:ihigpr Bf'tonplattpu zur .\11"- hpriihrt. dit' z. B. iu . eldeeht geliiftl'tl:'n. fauli,C'es Wasser
kll'idllng' vou .\hwal' er fiihn'uden Hiieheu. Ilil' .\rbeitpn fiihrpntlcu Kauiilen vorkommcn kaun. ~t'hließlidl wird auf
wur.lpn Ipidc'r Ilureh dcn Kripg lIIltprhrochen uud waren tlie Einwirkung fe t tl' r () e I I' hingewiecen.
zur Zpit dpr Bl'rit-htl'rslattung aueh uoch nicht wiptl,'r Beziiglil'h tll'r ,s c hut z 1I1:t ß nah me n empfiehlt (Ipr
aurgpuollunpn. Bl'richt hei Ausfiihrnllg von Til'fb:lIIten in Betoll hp 011-
Bl'traehtl'l mall dil'~" Joiillt· .I('r Zl'r:tiirung"en. ,0 ~illd dl'Tl' \·or~il'ht. vor aIll'm pinl:' g-rün,lIicherc Pnter~uchung
dil', c' :i[mtlil·h auf da: \. 0 I' It an d pu. ei 11 .' C h w I' f 1,/- 111'1' BOllpn\'erhiiltni~se inheZllg" auf dip .lög-lichkeit ch.·-
~ a u r I' r :-: a I z I' im (; I' und was ~ I' r 7.lIriicl·ZIIfiihn'u, uJisl'hl'l" Eintlibsl', aIR das hi-hpr iihlieh ist, ulI<l phl'nso "inr
dil' iu dip e~ :lhl'r prsl dun'h . \ ul'I:llIg'ung-l' n aus aufl!"~chiit l'n!t'rsuchung d('s Uruudwa: ers Rclkt. ,\ uch wenll upr Bo-
ld"IU .\Ia tpria l hirll'in"l'langt ~illd. E~ handplt sieh abo .I1'U sieh als indiffeTl'lIt I·rweist. l'lI1pti. hlt 111'1' Bl·richt. hpi
tat:iipltlieh um all ,iel~ aul.ll·rg'l'wöhlllil'lu· Vprhiiltni~~e. dil' wiehtigpn Bauwprken. den Bl'ion ,Iureh Draillag" zu .ehützell.
:.III'rdill". iu '"dustril'''l'hid('u doeh hiiutiger auftreten kiill damit dil' .\nf31'nnwul·rn troeken hlt'ilJcn. Gutcr Draillagp
IIpu uIIII dahpr dort ;neh zu außl'rgl'wcihulichl'r Yor.kht wirt! .kr Vorzug vor .\nstrichen, l'mpackung n UIIU iihll-
Ullt! zu pingl'heudl'r. aueh elu'mbeher l 'ntl uehung \'on liehen Schutzmaßrpgeln g-t'gr)ll'n, \'on letztl'ren wir<! nur
Bod.,u uud (:I"IIIIII\\a:5pr \'pranla".ulIg gpl>('n "ollten \' 0 r pilll' lIieht zu diinr1l' .\. phaltienlJ1g- aL auf dip Paupr g"gcu-
Elltsdu'idulIg' ilhllr dl'n zu wiihlt'ndl'n Bau·toff. iihl'r ehpmischen ,\ngrirren witlcr.'tand, Whig- pral'htet. Er-
J)urehwpg giillStigl' Erfahrllllgpn hat .Iic Emse!J('rgp- wcist sieh eillP ent. pr('ehentl ungiinstige BOllpul,esl'llaCfpn-
J:os:I'n:ehaft llageg.'n mit ihren I\pr KläTllng llt'r ,tädtl~ehen h"it•. 0 emptil'hlt tlpr Bericht. statt der Hetouau. filhrung
•\ 11\\ ä .. pr d il'IIl'JHIl'n .\ IIlag-l'u g(,llJal'ht. !lier .lIul solt'h(' pinl:' :olchl' ill KIinkerma uprwerk mit fettem Zrlllcntmörtel.
Bp(onzer:tilrulIgl'n nirg'l'nds hpohaehtrt wOIden. Drl Hl'- hält ahl'r :welt tlanll pinc ausgiehig.· Drainage filr nötig-,
rieht wl'ist alll'rding"s auch Ilarauf hin. daß )ll'i t!t'1Il angr- damit nieht Ilpr Fugenmiirtp] allgl:'j.:"riffpn wird. Bei Ka-
\\l'n.l.'tl'n ,'y.tl'm dip Bildung von ~chwpfplwa" PI', toff nach nälpn. dir gpwprhliphl' .\hllii ..e ahfiihrcn. I Il'r ,lic in pinclll
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Baugrund liegen, der durch An chüttung gewerblieber Ab-fälle - wie auch die Bergehalden der Zechen - entstandenist, er eheint ganz besondere Vorsieht geboten . In hcrgbau-liehen Gebieten mit stärkeren Bodensenkungen werden aller-dinzs alle Schutzmittel zur Fernhaltung de Grund- undSickerwassers v .rsagen. da dann Hisse und Brüche eut-
..t shen können, die immer wieder Augriffstlächen frei legeu.Der Bericht geht dann noch auf die Frage ein, 0 b unddurch welche Zusätze der Betou unter un-g Ü n s t i g e n Ver h ä I t n iss e n W i der s t a n d f ii h i-ger ge rn a c h t wer den kau n, ohne jedoch dazu ein"
endgültige tellung einzunehmen. Es wird auf die ~lüglieh·keit de Zu atzcs von T r a ß zum Portland-Zement zurBindung des freien Kalke, und auf die Verwendung vonHoc hof e n - Z e m e n t hingewiesen, der weniger Kalk alsPortland-Zement besitzt und daher weniger geneigt i t,freien Kalk abzu cheiden, sodaß in ulfathaltigem Wa serdie Bildung von Kalziumsulloalumlnat uicht in schädlichenMengen erfolgen kann. Während der Traß im leerwasser
eine Bewährung ja bereit erwie en hat, teht der Berichtbezüglich des Hochofenzementes noch auf einem mehr ah-
wartenden tandpunkt, da erst jahrelange praktische Er-Iahrungen den Beweis liefern könnten, daß die dem Hoch-
ofenzement nachgerühmte und nach seiner chemi chen Zu-
Vermischtes.
OfenhalIe aus Eisenbeton. Zu den Bemängelungon derin dem gleichnamigen Auf atz in No. 4 der ,.Mitteilungen"gegebenen Berechnung. denen inzwischen noch weitere ge-folgt sind, von deren Wiedergabe wir aber ab ehen müssen,da die Sache nicht diese Wichtigkeit hat, s ndet un dr-r
erkrankt I!ewe ene Verfasser die Iolgcnde Erwiderung:
"Die zahlenmäßige Au wertung der Gleichungen fürlotrechte Bela tung ergibt das ~Iol!lent in Riegelmitte zu+ 85 mt und über der ~littelstiitze zu - 252 ml. Die Ahwei.
chung beruht auf einem rein zahlenmiißigen Versehen.Bei Auf tellung der Gleichungen für Winddruek wurdedie Annahme zugrunde ~elegt, daLl die äußeren. entgeg nge'etzt gerichteten. lotrechten Windreaktionen gleich rrroß
eien.. Bei ~enauer Berech~lllllg, bei tier (~ie ä~Ißere \find-
reaktIOn X 3 au der Bt>dlllgung ahzulCiten I. I. da.ß fürden Knotenpunkt d die umme d r ~Ioml'nte = 0 . p,in muß
ergibt ich, daLl der ~Iomentenv('flauf bei der g'rlllal'htCl;Annäherung -Annahme sieh nicht in allen, tahteilrn in ge-
nügendem ~laß mit der Wirkliehkeit del'kl. E. .eien daherdie genaueren Gleichungen angeführt,:
[
2
:? 8 (7 ( t 2 )J "[ 1 2 S ( ( )JI. Xl' 3" + 11 3" + h + äh~ +); 2' :l + h 1+ 2 h
8l(7 () [11 f
- X 3 • h 2 a + 211 = P 11 2-1 + :1118( 17 f (2 fJ (3)J
+2h 6+:1
-h+:3h 2+1211 3 :
. [1 28( ()] [2 2S( ( fS)J11. X l' 3+/1 1+ 2 h +X2 • 3+j; l+ h +:l 1l 2
-Xs ' ~~(1 + 2~1)= P(1 + ~)G+ ~ 8(1 + 1;"-::2)l
111. x 1 .('2. +.{)+X2(1 + f)_xs . 4 I3 211 211 3h
3 ( 7 f 5 (2)
= 1)' 2h 1 + n h - 2-1 h 2 •




Ikziiglieh ues Eiuw:ulIle. gegen die F?rmel für dpnHorizo uta lsdlllb aus Temp raturHuderung 5"1 IIl'IIII'rkl. Ilall
er ·tpre unter den getroffeu u \' orau. etzung-eu - g-1l'iI"h-
milßige TrmperaturHndoruug" dys ~an.zen I~~hmen' ~nd kou·
. ul.Ilte. Trllgheit,;moment - l"Iehtlg 1St. bne Verttkalkraftkommt "'ar nicht. in Iletracht, eine Liingeniimlerung IINt'tiele iil~t keinen Einfluß aus. da ie ~ich unbehintll'rt Iw-
tätigen kann."
Wir halten damit die Erörterung für crl di~. -
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ammcnsetzung auch theoreti eh zu folgernde größere\Vid rstand fiihigk it in sulfathaltigcn Wä.sern auch aufdie Dauer vorhanden ist. Auch auf den ..E r z z e m e n r:der Portlandzementfabrik Hemmor wird hingewieseu. der
aber eine hohen Prei '1" wegen für umfangreiche Bautenkaum in Fragu kommen könne.
Soweit der Bericht, drin. einer sachlichen Dar tellunzder Zer t örungser chcinungon und . einen ,.orschl äg n fürSchutzmaßregeln von besonderem Intr-res e i. t. Die Erfnh-
rungen, die hier und an ander n tollen g macht worden
sind. la en erkennen - was einsichtize Betonbauer übri-gens auch schon vorher wußten - daß Brton trotz einer
mannigfachen ~roßen Vorzüg'e nicht überall der g'eg('bolll'Baustoll Lt. 'ich die er Erkenntni zu verschließen und
einen Betonbau arn Ialschen Platz unter Außerachtlassunzder nötig-en Vorsicht auszuführen. wa notwendig zu Ent-täuschung n führen muß. schadet der Entwicklung des Be-tonhaue mehr, als ihr die Ausführune einirrer Bauw rke
mehr einbringt. Da •ichere Arbeit: frld. da ·..... ich dem Be-tonbau bi tet, ist ohnehin groß genu~.•1 e d e n fall. a b e rg e b o n auch die hier g c s c h i l d r t e n Fäll zu
einem a l l g e m ein e r I' n ~I i LI t rau eng I' g e n BI"ton auch h e i Tiefbaut n k e i n r- VIHanlas-
s u n g. - Fr. E.
Deut eher u chuß für Ei enbeton. Zum Vor itzeudcnlies Aussohns. es ist an • tellr- de kiirzlieh n·r.torhl'nl'nWirk!. Geh, (jh.-Brt . Germelmauu der hi herirre lang-jiihrigll(;l'cehiift-führl'r die .•-s Au: sehn svs. ,lt r (;I'h. Brt, L 0-
r e n z - ~Ip ye r im prr-uß. ~Iini. terium tier öffent!. Arhei -ten ernannt worden. -
mfangreiche Rammarheiten mit ge tampften Ei en-betonpfä hlen waren für die Gründung' der neuen Ent wäs: p-
rungs-Anlago in ('olligoro in der ita!. Provinz Fprrara durchdie Fa. Eu. Züblin . ."traßhurg- i. K. au zufiihren. Ilil' ."I·h" "iz.Bztg.", .:0.2. BI\. i4 Y. G..Juli l!l hl'riehtl't dariihrr im Zu~am­menhan~ mit der BI'.chrt'ibunl! dl'r I!anzl'n Entwä-"Prtll1!!~'
.\nlage. die eincn . r hr inten'" anten Tpi! <Irr großziigig-I'n~Idioration, anla~pn tier 1'0-, 'iedpl"lmg bildet. /)a: ~Ia"chi­
nellhaus war auf ehr ungün"tigPTII B()(II'n aufzufiihrC'n. III rbi.- zu 50 111 Til'fr au. weph. plnden ,'chkhtrn I"kht r BOllen-
artpn: :'alld. Torf und Lphm hp:tl·hl. \):t dit' I)iehti~kpitdpr einzehH'1l .'ehichteu an ver. chiedl'nclI ."t"lIen dl' Bau"
:tark wech rlt. war die .\U fiihrung !'inp .I'h\\ imllll'ndenFuntiamentP ' in Beton oder Ei cnhetoll. . elh t hei nur0.5 kg/cm2 Bodpnprc" ung nipht au. rl'ichpnd . iehyr..da un:gh'ichmiißigp :,pnkulIl! 'n zu ('f\\artt'u w:art·n. Ull' 'Il'h 1...·1dem friihpn'n BauwI'rk in rp.·ht hpllt'uklll'lH'm .laß I!PZt'll!thattpn. E. \\ ar dah,'r auf Pfahlro:t zuri!ekzugrl'if n. Ih'r
ah. r mit Hiit'k kht auf ,li,· Torf:ol'hil'lltl'n nil'ht i1.\ Holz P:-
. tpllt \\ l'rtlpn kOlllltl'. Ila di(. ,. l'rfahrullg'.l!l'milß 111 tlpr.lrt I
"pn Botll'n.l'hil'ht.'n zu _I'hr ,Ier (:l'fahr fll' ,.ault>ll~ aU.I!I'·>-dzt "I'Wl'.cn \\ilre. Ei~,·nl"·tonpf!ihll' hotrl~ auß, r,I.:m tlpn'roße~ '"ort.-i! l'inrr iuuigl'n "l'rhilJ<lunl!" .Hllt tlpm b~rnl:l'­tonaufhau d.._ ~Ia ('hinl'uhalh"': \\a. hl'l ,I~:I\ ·Ytrk.l'n Er-
ehilttl'rtlll"l'n durl'h (lip ~la-ehlnt'l\ von \\ ll'htlgkplI war.i- in \Il"riff \ on .lool"'!iur., rll'. Torfho.1f'n. auf dip h"i ihr"r':Pf\~'el;'lung l,.'rpib I!ut prhiirtt'ten "mhlp aUlh-r "it· \\ar
nieht 7.11 hdilrl'htrn. Im Ganzen w:lIcn IO(l~ I'filhl" V(~I\I') 111 tlurl'hschnittlil'hpr Uingl' zu ramml'n. :'Il' wurtll'n IIIL~ingen von B-lIi m IlI'rl!('. tl'lIt: f'inzelnl' lllußtt'n ,lan!1 hpimEinramnwn (Inrl'h uf~ptzl'n l'lllp nt'ueu I'fahlps 1t1~ 20 ,11\'erHin",'rt \ ·pnlt'n. Dl'r QIH·r. chnitt ,Ir . Pfahlp ' bt 11"r \'on"rnalll~tf'r ~ inn: mit" orliel11' ang'I'wI'IHletr pim' rt I!l'hnäßi-~I'n ~ iinfl'l'kps mit 42,'m IJurehml'. ~rr de. (,irllr(,sphrit'hl'nl'lIKrpi. 1'.. Die Bpwphrung hr. tl'ht au. 5 Uin;.:.l'bl·n nl h-IIlpn rrfonl"r!ielH'n Büg..llI. Bpi dplII .Ia l'hilll'nhau I :dwl:[>1·1 Pfiihl(' einseh!. des Gl'wil'htp tier ~Ia l'hilll'n t~.OO(l
zu tragen. abo kommen :.2 1 auf drn Pfahl. d:IZU 41 1·;If.I'n~
rrt'wicht für 10 m Pfahlliill"l'. Zum Hamnlt'n ,Il r I f.lhl.~'ur,lp pille HamlllP mit 41 B!ifl!t'wit-ht I!' \dih!t ulI,l :11..1(;1"1111.1 drr I!Cllaucn Bl'ohal'ht uug' ,It,~ ~:indrllll!('ns dl/'
• tandfe. tigkeit P jed n Pfahl. rf'phn 1"1 eh n eh der
h. Q2. q .Bri. 'schen Ralllmformel P=
- -;; be t1mmt. Int'lI(~+'J)-
die er bedeutet CI da. Fallge icht in I •. q d. .l'f3:hlgr-
wicht in t, h (lj !,':tllhühe in m, t das ."HUler? Emdrlll?,endeli Pfahle beim letzten :--chll g: der. Icherhelt. koefllzl nt
n wurde dabei mit 3 anj;enomm n - -
---W;alt: Iraß~nUbP;rm;;;ng auf 'B-ah-n-h-o-f-n-a-u-se-nnu. - Runde
und ifllrmige Zemenlbetonrllhren. ein B itrllf zur B rec~nun~und zur Auslegung der Druckv ruh erl!ebnl e. - BI' eh dl-~ungen von Betonwerken durch .rund\\" er und Ab a s r.(: hluß). - Vermi chtes. -
_
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Tiefbunker für die Fabrikanlage in eckarzimmern der Badischen Anilin- und Sodafabrik.
Von Bauingenieur W. Ho h n i. Fa. C. Baresel. Unternehmung für Tiefbau, in tuttgart.
Hierzu die Abbildungen eite 10 lind 109.
.'g"('n Elld., d.•1. l!IW IIt'g'allll di ..
Badj,;('h,' Anilin- und 'odaf:thrik
in l.ud wigshnfcn mit der Errich-
tllllg- eim-r l l ü t t enanl.uro fiir di«(~pwinnllng- VOll :)e1l\~,'f,'1 zwi-
sehen den •"'l'kar"Wdtdl('lI Haß-
murshe im und • ·pckarzilllllll'f11.
Zur Bewältlgung' dr-r großen Roh-
stoff- lind Schlackenmengen wa-
ren neben umfangreichen Trans-
Jlorl.:mlag-I'II wciträumig« 8J1pielH'r und Um:<('hla~~'dll'-
hiilll'r not.wendig. Das gTÜßtl' Bauwerk letzterer Art
i:<1 dpr hier näher darzusteller«] .. Tir-lhunker. Er dient
:11:< KJll'idlt'r IIl1d Entnahmeaulag. für die Rohstoffe.
Allfg'p:<pei('l1l'rt werden in diesem Tiefbunker haupt-
..iidlli('h Koks IIl1d Gip:<:<tl'in"dlOttl'r. Ila" Fa:<;:III1g':<-
v,'rlnüg'1'1I dr-r .\nlag-,' hl'triig-t rd. 1:> non Chili, Der BIIII-
kr-r. dl' ....l'1I (;,',"alllliilll'r:<idlt in Ahh. la lind h. S. 10,' im
Liing-,':<ehllitt lind (:rullclrif.) d:lrg'....n-llt ist. während in
Ahh. 2:1 und h, K. lOii, «in Tr-il d..:< Liing:,:<chllittp" und
i;rlllldri,,:<(':< inl "rüßprcn ~laß:<lah. :<nwie in .\hb. :1;(- ('.
,'. 10 '. eill" H::iIH' \'on (~II!'r:<('huitll'lI wi..dl'rg-('g'd)('n
\\'1'1"\('11. i, I. ~2(i m lang'. 1,.2 11I hn'it. K..inp Oh..rkallt"
Iiq,n !'i 111 iilll'r. :<piJl!' Arhl'it,,:<ohle ;) 11I lIut ..r Hiitll'lI:<ohJp.
I)i!' Hoh,loff,' w..rd('n lIIit Bptriph,,· lind Ei"t'lIl,ahn-
ziig-..n allf iilJ('r d('1Il Bnllkt'r in g-allzl'r Liing'e n:r1:J.II-
fl'lIdpIl\ DOPJll'Ig-!pi:< ZIIr Lag-"f1l1ll! ZIIg,'fiihrl. b..1 d..r
Entnallln,' all:< ~('hllrrcn odpr :\II"JallfiiffnulIgl'n dpr
Bllllkprkallllll"1'II in Kiilwl I!..fililt. dip allf Fürdprwag-"II
anf t'i1l"111 IInt,'r d,'ln Bunkpr illl TIIIl/1I'1 li('g-I'/HI ..n Für-
d.'r"",i. IlI'ra n....fiihrt wprd('n. Ilurd) ill g'l'wb:<,'n .\h-
:<lii~tl('n all ..,';rdlll'lI' Fünl ..rtiiflllt' künncn di,' Kiilll'I
dalln \'011 r~al l! ' n g-choh"11 \\','rd('II. dil' "ieh :J.uf ('iJ1l'r in
g'anz,'r Bllnkl'rliillg'p allg','onlnl'll:n Kranbahn bl'wl'f.,'n,
\ ' on hi,'r a ll.. wl'rd('1I d il' Hoh:< lolf,' d:lnn dl'u 1I0('hofeli
zllg'pfiihl'l,
I)a :< Ballwl'rk hl':< tpht :11:<o \'011 lIut('n nach obclI
bl'lra('hipl a ll:< dl'n l Elltlla hllll'lllnlll'l lIIit FönINtiirlll,'n .
d" 11 Bnllk('rk:ulI lIl('l'II IIl1d dpll GIl'i,,('n 11I'\)"t H:rnl)ll'n
fllr dil' ZlIbring'prh:lhll. . . '
\\'i,' di...\ bhild llng-cn 1 IIl1d 2 zl'lgell. "..hlll',Ut :<I('h :111
d..n Ellinallllll'llllllld an 1,,'id('11 End('11 1I0('h ..m.. offl'nl'
,'trt,('k.. d ..r Fiird,'rhahll \'IJlI j" 1:1 11I Liillg.. all. 1111I hipr
Illitt ..I.' t!,'r Kra n" di.. Fiinl ..rwag-I'n ,'in"l'1zl'n- lind 1",1'-
ausn..luueu 1.11 können. Deli Eudahs chluß bilden di«
\\'idl'r1ag-"r der Zubring..rbahu. dip hier in Rampen
ülu-nreht . Ocr Querschnitt dl':< Tunnels paßt "ich in
:<pin(~1 Alnue-suugen der Gestalt der Förderwagen lind
Kübel sowie den Bunkl'rhüd('n an . Er ist unten ·U;.
oll..n !'i 8 11I weit und in Höhe d,':< \\'agell)louiulIl:<, d, h,
2.:{ 11I iiiwr Arbeit:<sohle :<i11l1 beidl'r:<eit:< in ganzer Läng .
dur chlau fende Fußsteg'.. von 1.~5 IJI B;t'it.. angeordnet.
Dh' lich te 11 öhc über diesen ist 1I0('h .3,:3 m.
nu- r dem linken Fußsteg ist. die Zuleitung dt':<
..k-ktrisc h..n Stromes fiir die Fürdl'rhahn untergehrncht.
J)1'l' Fiird ..rwugon läuft auf normnlspurigr'm GIl'i:<• .1:1"
auf ..iserno T räger "(' nietet in die 'ohIP t'inbctonil'rl ist,
Da da:< Bauwe~k nic ht überdacht ist . so läuf't das
Tugr-wasscr an den offenen Enden des Tunnels :o,,:i..
durch dh' Schurren der Bunker in den Tunnel hinein .
dl'r also hcsondcrs entw ässert werden mußte. E;: sind
daher beid ..rsi-its an den Tuunelwändcn ~anllndriJllH'n
:lnl!t'hracht, di .. das \\'a;:;:cr nach der in GI..ismittc li,'-
g-cnucn Ha uptrinne ahführen. Aus dieser ~iillf~ ~s nach
den \\'a s:< er :<a 1l1111clbehiiltern unter den dri'l RCl1l1g'lIng:;·
g-ruhC'n (\·('rg!. Liillg':<;:ehnitt Abhildullg' 1). Die;:.. Salll-
1Il ..lIw hiill..r :<iud au:< kon:<truktin'n Grünu('n in -I K:lIII-
nll'ru ,,('( ..ilt. di .. dur..h Rohr.. Illitt'inanu,'r in Yerbill-
dllng' :i('ht'n. ,\u:< dl'lII I'Ulllpcn:<u1I1pf in .1 ..1' 3Iitt,' wird
da" \\'a :< :< t'r lIIitteb P[ 'ktri:;ch botri..bl'n('r Krei:<t'/pulII )lcn
in die Ka lla li"a t ion dt':< Hilt tellwl' rke:< "I'!lOb 'n. l 't'lwr
d..n /{pjnig'ulIl!:<g-ruben wl'nlen ,1\I('h di .. kl..incren .\u:<-
b(''':«'rl lllg-l'n an dl'n Fiinlt'rwal!l'n aU"1!",~iihrt. .
J>..r Tllnncl wird Iw!t'u(')lt t't lind IlI'luft..t HlI\ "11I1'111
an :<ciJ1I'r linkl'n Seitt' durchlaufcnuen Ljcht:<chacht. \'on
dl.mall:<O(.ffnungendil.Tunnclwanddnr..hbrcch.en. 11II
Li..hts('hacht . ind allch TrcJlJll'1I :Lng('ordlll't, dlC dl'n
'I'n11111'1 zug1ing-lich 11I:1chl'n. . ,
Ili,' Ba llg-rlllll' d..:< TUlllw! nlll13t ... Wl!' dw Qller-
:< ..hllitt .. t'rkcnnen I:I:<:<en, in ihl'l'11I ulltl'rl'n Teil I'l!. -I 1II
ill drn Kal kft'b ..n eing'c"prt'ngt wt'nlen, Da. Gpst ..in
W:lr :<chr klüftig und zt'igtt' vi('II' \\'a:<:<,'radl'rn, Ucbcr
d"111 1"..1:< lil').(" t ..in.. wa:<",'rfiihrcJl(le Kil':<"chidlt: da,'
Urundwa:<ser heht :<ieh bi:< a 1II üb..r :\rht·its:<ohlt' 111,,,
'I'1I1l111'1:<, dt'r Bllnkt'r IIlllfH.. daher dllrl'h pint' A;:phalt-
I"olit'rull" "t"'('n Grundwa:<:<pr ahgediehtt't wenlrn. ZUIII
" ... ". . "' . k~('hutz dH':;t'I' I: oht'l'Il11g wllrdt' I'\\lt' '. ,tl'lIl :<tar "
Zi"g"b..!tlltzsehicht \·orgt'lIlan ..rt. In c1 ..n IlI'id..r"pjtigl'n
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Arbeitsräumen wurd en Sick erh-itururcn Iür dip \ra :- ~ I'r­
halt urur während dl'r Bauzeit eing t'lpg t.
In Abst änd en von :~ü bezw. 4Ei m sind ü F ürd er-
Türme an ge ordnet zur Entnahme dr-r F örd erk ülu-l mit-
tel:-; der Beschi ckuugskrune. Die F ürd ert ürm e st chen
zwisch en den Gleisen der Zubringerhahn. ::5 ip ('I'hl'l,,'n
~(' h lil' l.le \ll lpn Kaunu -rn si\lI I üht-ra ll durch Tr ennun gs-
fugen von den da zwischen lieg -nden l\.allllller gruppt'lI
ah!!I,tl'il t. Der Bunkerquerschni t t i. t zur Tunn r-lnch se
nic ht ...ymmct risc h. Ur ... pr üng lich wa re n 4 unter 40"
g t'nei!!te Böden \'o rgp:-I'he ll, au . Herr leb... r ück-ivhtcn
kam en aber nur :1 zur Ausf ührm ur. währ end ::: idl rt , ('ht ~
2010o
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Abbildu ngen 2 a und \.J. Teil ll ~ Läng ehrritte und Grund riss e de T iefbunker ,
sich ii m über Huuki-roherknntr-, also 10 1II iiln-r l l üt.t vn-
sohl«. :-;i" sollen rh-m Licht rnumprotll "illl 'n :-;('h 11 1I.
und rlou anfahrvnd en 1\ülu-ln «in« Anfang. richt nn!;
!rphcn, .'ip haben " . ·lm lichu-n (}III·r. vhui t t und in
ihren Ecken cisen u- Fiihrun1!I'n.
Die Fördcrt üruu- g"lll'n dip l'nll 'rl t'illln g d" :::ln-
zen Hauwerkes an . B"idt'r:"ib : ind jt ' e hpz'\ . 7 11I lallg"
K:lmIllPI'II angt'onlllt't, im iihri p:t'n is t di« Tpilllllg r('g','l-
miil.li" 8 111. nil' Fürdert ürme sa rut ihrr-n lu-idr-u :111-
r-iu ~rü l3l' r l' r L:lgl'rplatz mit \\ a ~rt 'l'! II " I~1 Botl"l1 :111 -
~ t' h l il ' 13 I , au : tll'llI mittr -l (;ro·ifh:lg'g', 'r d1" !! 1' 1 : ~g' ,· r ~." 11
:'\off. , 1'1111101111111'11 w"rtll'lI m ü. vn. Der Hunker-: ,'hra g"-
hotl "n \\ inl \'011 «inr-m l\ II L\t' II Hi Ilg". ha lkr-n gt'lrag'pn. ,1, '1'
. ich auf Ei I'n", 'lolI\,fo. tr-n t ützt , .
\n h"itl"l1 .', ·il"l1 tI"r Fürdr-rt ün ur- 1:1111'1'11 tll\' 1101'-
mal : ;,llrig'1'1I ZIII,rilll!l'rl!ll'i~" vorl u-i, dil' in 1.:-1m . :c\h-
land ' , ~ 1. t : ~1. (:Ipi. :111::1'01'11111'1 . ind, und auf (1.1'1'-




t \ ul1a ge r- chub- Druck-drucke . p nnung gurtbreite
Ag Ap t »
I I kg em! m
12,1) 52.1 9,3 1.00
11,1} 0.60




















Balken Länge Bclavlung Feldmomente lützen- formal
Eiseneinlage
über I st ma x Jrm ln moment h bo [e {e'
glm pI m I ml mt ml em cm 41 em!m
Gralblliken 13860 98 5
2 örr- 8,00 4,3 14,9 110,0 ·1.6 139,0 16260 112 56
nun!!en 8,00 4.3 1-1,1} 110.0 46 138'60
8,00 .1,3 14,'J 117,2 2,'i5 I 60 100
- I ~,O 17060 110 I 55
3 Ölf- 8,00 4,3 14,9 78.4 10, 13860 66,5
1
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nungen --144,0 17060 110 55
8.00 4.3 14.9 117,2 2,95 13860 IPO
8,00 4.3 14,9 115,2 0 13860
1}8
4 Ölf- - 14 1,0 17060 110 55
8,00 ·1,3 14,9 86,6 -32,6 13860 12,6 26nun!!en 121,5 16260 1)3 6
IOelfnunlt 1,70 4.3 14,9 53,2 138 60 4~
f\lIllen L811l:sblll~cn
2 Öll- 8,00 1,66 4,48 34,7 0,3 11030 10I - 49,0 t30/30 44 22l1ungen
8,00 1.66 4,48 34,7 -+ 0.3 11030
8,00 1,66 4,48 :l7,2 2,9 --- 110 30 37
3 Ölf- 4 ,0 130 30 14 22
nungen 8.00 1.66 4.4g 24.2 11,7 110 30 26 13
8,CO 1,66 4,4 3M 2.05 110 30 37
4 Öl!- 46,0 13030 49 24,5
nllngen 8,00 1,66 4..18 26.9 9,00 110 30 21) 9,13030 44 22
2 Ö'f· 6,8')
1,66 4,48 24.8 0,2 110 30 26,6 5
- 35,1 13030 35 22,8
n un!!cn 6,80 1,66 4,48 24.8 0,2 11030 26,6 5
IOli
,
la ger auf d en Trennungsw änden der Bunkerkamm ern.
Die Bunk erh öhe wird durch eine Erdrampe in der "T ei-
g"ung 1 ..nO erre icht. In der \ \ 'r1iing' rung des Bun kers
ist ein Au szi ehgleis vorgeseh en. Sc hie ne n-Obe rk ante
liegt 5,15 m üb er Hütt ensohle. Für di e Dammschü ttung
wurde da s Au shubmaterial der Bunkergru be verwend et.
Auf d er eine n Spitl' ist zur Rau mer spa rnis d ie Damm-
.'chüttung" durch eine ' tii tzma lle r erse tz t, Die Bet riebs-
Z.iigp fahr en mit Lokomotive üb er das Bauwerk. -
B er e chllun g en d er Kon strukti un und
B (' s ehr e i h II n g d er Ein z e I h e i t o n.
Das schwerst e F üllgut des Bun kers ist Gipss teinschot te r
mit ei nem Gewicht von 1,5 1/ 013 und :37,5 ° natürli ch em Bö-
s chu ng s win ke l. Der Betrieb szu g besteh t :1\IS 85 I sc hwe re n
Lokomoti ven mit f> Ach sen zu je 17 I un d 39 I sc hwe re n S pe-
zialwajren mit il Ach sen zu je lill. Der Ac hsa bs t a nd ist bei
d er Lokomotive und bei den W :lg en 1.50 m. Der Abstand
zwi sch en Lokomotive und Wagen und zwisch en den e in -
zelnen Wagen ist .1,5 ol . Das Gewicht des Ei senbetons ist
auf 2,4 I für 1 m:l ei nzusetzen.
Der 3faeh g eknickte Sc h r ä g b o d e n ist qu ergespannt
und fUr eine ' chilt thühe von 3.~ m berechnet. Im 111 em
starken Querschnitt sind 22eOl2 Zugbew ehrung und 5.2 em2
Druckhewehrung eing le!!t Der Bod en lag-er t in d er Tun-
nelmitte auf dem du rchlaufenden Grntba lkeu, seitlieh auf
d em Li chtschachtsturz und links no ch auf dem Außenl än g s-
trä ger, rechts auf der Tunnelmauer auf. Durch die Gruppen -
teiluri g d es ganzen Bauwer k es ents te he n beim Grat lJa Jke n,
St u rz und Au ßen län gsbulk en durch laufend e Balken übe r
2, 3 hez w. 4 Oe ffnungen. In de r \ ' 01' t eh end en Zusammenstel-
lung sind di e wi chtigsten An gaben über Belastung, Momente,
Abm es sungen und Auflagerdr ück e zu sammenpetaßt. Di e
Ermittelunz der Momente erfo lg te na ch den Wlnkler 'schen
Zahl en (s, T abell e a uf s. 106)
Die Beton-Druckbeanspru cbungen betragen zwi sch en 8 1
un<140kg/em~ und di e Ei-e n- Zugbeans pruchu ngen l000 kg/eOl2.
Die Schubspannungen we rd en d urc h d en Bet on , di e Eise n-
einlagen und 2 bez w. 4 sch nittige Bügel vo n 10 em Durchm .
au Cgen om me n. Die Stellen der Eisenaufbiegungen sind aus
dem Sc hubd iagramm ermittelt worden. De r Sturz is t 1,35 m
hoch und 0,90 m brei t. Abb ild ung 4, S. 10 ze ig t di e Eise n-
bewehruns d es Gra t balke ns .
Als Zwi sch en und Eu dau üag er Cür d en Gra tba lke n sind
di e Trennwände d er K a mm ern al Trä g er au sg eb ild et. ie
ruhen auf d en beid en Tunnelmau ern und di e Ei senbet on -
s t ü tze auf der Li cht schu cht mau er. Die Wa nd ist a lso ein
durchlaufend er Triiger üb er ~ Oe flnu ngen vo n 2,7 bezw . 7m
Sp a nn wei te. Da s Auflager auf der Ei senbet on stiit ze ist
freib ew egli ch, während das rechte A uflager 2/3 fal'h in die
Verlängerung der Kammerwa nd eingespannt ist. Bei de n
beid en äuße re n Endwii u t~ ell k 0!1ute mit "olle r Ein. pa nn u ng
gerechne t werd en , da di e e \\ and geschlosse n h is an das
End e d es Lagurrnum es du rch läul t. wogegen die übr ige n
Trennw ätul e hinter d er Tunnelm au er eine Tre nuungsfug o






Runde und eiförmige Zementbetooröhren, ein Beitrag zur Berecbnung und zur Auslegung
der Druckversucbserg ebnisse.
Von Dr. Vikt or L ew e , Dr.vlng. in Warnemünd e. (Schluß.)I~"" 10 n u n g s 10 e , s p i e I e. 1. Eh. Eisen- •' oeh 1',10,11, I 'n,'0 10 R, ih, 11 sind die """""" ünd
betonrohr Eiprofil 100~ 1500 Ii ~gt he i . 0,7 In di e darau bei «. = 1000 un d U b.= 20 kg/em ~ ich ergebe n-mDeckung unter el.ne! • traße Iür sc h« er teu de n Dirnen ion en und Eise ne inlnze n :Fuhrverkehr. Bel. o t -. Raddru ck 1In.d An- " I ' . _ ..:' . ~ ~ _ ') rnkna hme einer Verteilung unt er 4f> ° be tr äg t d er . c ieit el : M - 0,301 2000 O.bO 0,:>.) - ~OO s , q5000 h - u = \1, 2, h = 11 em, [ , = 2,84 em- .
Druck in 0,7 m Ti efe ]J =~ = 2500 kg/m 2 • Kämpfer: M = - 0,172 · 2000 · O,GO · 0,55 = 114 n kg,
1.4 h a - 7 0 h - :; cm f - I 6" em 2
Die Querschnittsmomente betrag en na ch Tabelle I in ,-0. W, -= - . , - _:. '.' - , - .
100 + 10 Fuß: M = 0,19/' 2000·0.60 ·0.:)1 = 1.30 Olkg,
Belastuugalall Iv, hei e ine m Eirohr be i r = = 55 em: h - a = 7,5 , h = 9,0 em, f. = 1,78 em2.
')
M = 0340.21)00.0512 - <> - - ';"kg 11. Au sl egung d er Dr u e k v e rau c h s e r g e b n i s s e.
S " ) '. • -'_ q - <o D I Die auf Veranlas sung dc ~Deut . che n Bet on s- Vereins"
JfK = - 0,_40· 2aOO· O,Da- = - 1 2 mkg vo n mehreren deutsch en Hohrfa brikcn unt ernommen en
l1[p = 0,300·2500 · 0,fi5 2 = 227 mkl: Druck" i rs uc he mittel s d er r oe ne n' che n Pre,~e hah en er-
Die Ach skräfte s intI : gehe n, daLi di e IWlJren im ,\ lte r vou 8 ~l onaten milHle tens
N8 = - 0,0 O· 2iiOO ' O,fjf> = - 110 kg die eingangs e rw ii h n t~.n Mind estdrucklasten al s. :-;('Ilt·it el-N - 00 . ,, ~ . r,r, _ !l k 1 la st auszuhalten v errnugen. Wollt · man n~ln t!le vorer-
K - 1,0 _....00 O,. :J - Ir.. 0 g wilhnte Berechnung sm ethode lJenu tzen , um e llle r ormel für
Np - 0.0 0·2500· 0.f>5 = 110 kg di e Bruchla tpn aufzustell ' n, so \\ iirde man zu k einem be-
lJim ensionierung' für lT . = 1000 , U'b = :!.;k , em ~ fri edil!.ende.n Ergebnis gela ngen. Es zeigt sic h nümlicb,
Seheitel: h - a = lJ,l, h = 11 em . Uirk e, ' naß die mIt d en lJekan~lten Bru chlasten unt er Ben~tzung
l = il I em2 -= IG !'i Olm Eiseneinla"e. des Lastfalle~ Ir \II~.d \ au sg erechl~eten Que~schlllttsmo -
.' _ . "' ment e und Langskrafte zu wesentlich von e llla nde r au-
Kämpfer: 11 - Il = 7,? , ~, = !J..a em_,-t!trke! . weich end en Zu gCestigkeiten für den :-: ch eitel , Kümpfer und
f. = 2,6 em- = 18 J; :J mm Els en ellllage. Fuß des einzelnen !tobres führen. e in Zei ch en dafür, da ß
h - a = 8,G, 11 = 10 em ~Uirk e. im Au genb!iek de Bruch e. ent weder <i a \' orerw:ihnte
f. = 2,9 eOl 2 = 1:; <!' !'i mm Eisen einlag-e. LastlJild ni cht mehr vorhand en od er das Rohr ni cht mebr
2. Die Zu - und Abllußl eitung drs das s t a t is che 1~ i1 d eines in ~ich zurii cklaufen<ien elas t isc he n
Kühlwasser. filr die Dampfmaschinen- ,\n- Bogen aufweISt. Obwohl .Jed em, d er Dru ck v er:m ch e mit
lage einer el ektri. che n Zentral e plant e Hiihren unter d er K oen en': ch en Pres se a nges te ll t bat, lJe -
der Verfa. seI' in der \VeL e, daß 2 krei s- kannt ist. daß im Au gen hli ck d e Bruch es g l e i c h z e i t i 0-
Wrrnige Zementhetonrohre " on 11 00 mm ni e Hisse ir.n :-:cheitel, Kiimpf~r und :Lm Fu ß eint re te n. i t
I. W. aufeinander zwi schen :-;pundwiin- dennoch Ihe letzt er e d er heulen \'orerwiihnt en ~lüglich ­
den verlegt wurd en (s. Abbildung 4). keit rn:L1 vorhanden anzuseh en. Silmtli ch e Kreis - und
Von der \\'a e re n t na hmes teIle , ein em Eirohre erle iden nämli eh , wie ein Bliek in T a uell e I unLl 11
vorbeifli eß enden 8trom, liel d er Doppel - zeigt, unter d er K oen en" ch en Pre. se lJei wa ch sen der :-;ch ei -
profil kanal mit e ine r •Teig ung 1: 800 t ella t zu erst eine Ueb er bean pruchung LI es ~I al eria l e im
zum W erk, der Zufluß gescha h durch ~cheit el. \regen d er Müg!iehk ei t der ~t reckung des ~Ia ­
das un tere Rohr, der AlJtIuß de s warmen t eriales tritt ab er nicht SOfOI'L ein HiLI e in, sondern di e
Wassers wurde nurch ebe rd ru ck in nem Scheitelst elle erl eidet weit er e \'erhieg-ungen, ohne daLl da.
oberen zum flu sse an tei genden Hohl' bo- )Ioment hier weiter :lIIwiichst. Die F olg e Iden'on i t ein
wirkt. Di e Belastung betrug 2000 kg/Ol2. s tii r ke re Anwach . en d e Kiimpfer- un d Fu ßm om ent e un (1
Tabelle 1\' für Krei sr ohre.
Lichte I /8= t I I'~ lJ ~~. 11[. I P in kgWeite k a b c d e f M. fI.,Din em ,. fiiru = ~4
- - - - -
20 :1.2 :I,:! 11,6 1,171 5 ,5470 - 3,0 (\1 0.0 - W,O 91 2.5·1 ·17 J. 49 O.I:ie2 O. lß: lO H) 7.H
:10 1,:1 -1,:1 17,15 0,H~90 4,ti8-l7 - 2,5500 0,0 - 12.!I!112 2,0146 I 2;8217 0.1~51 I0, l(~iiO 2413.5
40 5,2 !'i,2 22,6 I 0, t43 I .1.2456 - 2,3151 I 0.0 - 1l ,5H7(j 1,7480 il.7709 0.1a 11 0, I670 2Gfi5.2
50 Ei,9 1i,9 27,95 0,344 4.13lJ - 2."894 0.0 - 1O,!1907 I.G·151 4.(i97H 0.14!); 0.t6 0 2759 ;(;(j0 6,!'i 7,5 3".~5 0,2HiH I.l:? (j - 2.207!I 0.0 .(GOO 1.2 GO G,H072 O,I:i;{) O,l e 0 il2!1e.1
80 7,H 9,0 4:3.!J 0,171:; 3., :l3!/ -2.lWW 0.0 - 7,H 73 1 0,!J7!12 ,lJ122 O.I:12(i 0:~030 3ilö5.1
100 H,8 I 10,5 :')-1,4 O,180!l I :I.;; ; - l ,9!13e 0:0 - 6,68ilO 0, 274 I !.H576 O.t:?:-J 0.2150 :1:;09,;
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Abbildung 1. Gesnmtaus ich t der Ti efbunkeranlage in Längsschnitt und Grundriß.
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Abbildung 5. Trllgerbewehrung für die Zwischenwand.
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da sich gleichsam i~
<.: cheitel ein elastisches










schließlich auch an die-
sen Stellen eine Ueber-
schreitung der Streck-
grenze ein, so daß bei
w~iterer Belastung die
H..sse gleichzeitig in den
Vier meist beanspruch-
ten Querschnitten erfol-








gungen für einen viertel
oder halben Rohrteil und
die Bedingung, daß im
Augenblick des Bruches
die Zug pannungen im
,cheitel, Kämpfer und
Fuß gleich hoch, näm-
lich gleich der Biegungs-
zugfestigkeit des Mate-




Führt man für den
Kriimmungseintluß wie
ob en den Faktor
(1 ±0,5' ~)
ein und sind s, k, I" die
Wandstärken, .M und N
mit den Indices s, k, r
Biegungsmomento und
Liillgskriifte im Scheitel.
Kllmpfer und Fuß des
/{oIJres, so lautet unter
r~eriicksichtigung des










Abbildung 7. Bewchrung ines Rahmens unter den Fördertürmen. Abbildung 6e. Schnitte zu Abbildung 6 a.
Tlelbunker für die Fabrikanlage in eckarzimmern der Badlscben Anllln- und Sodafabrik.
AusfUbrung der Firma C. Bare el, Unternehmung für Tiefbau, in Stuttgart.
13.,' Jlt IIIber H1I9.
b·f-c.e
111,= - -- .
a ·e-b·d
a,c-a·f
N --- - -
,- a·e--b·c/
Ist die Zugfestigkeit des Betonmateriales 24 kg,cm t ,
so wird
heit der Zugspannungen für Kreis- und Eirohr gemeinsam
6 M, (1 _8_)_ N, = _ 6M k (1-~) Nk =
S2 + 21' 8 k' 21' + k ' .. . I)
= G"1:'(1 + -L) _Nr . . . . , . . 2)f- 21' f
Nimmt man als Lastbild das fünfte der Abbildnng 2 in
i 'r. 16 an, so lautet die Bedingung des Gleichgewichtes des
Rohrviertels zwischen Scheitel und Kiimpfer:
M, - u, + (- : + N, ) I' = 0 3)
und diejenige für die Rohrhälfte zwischen cheitel und Fuß:
M,_Mr+N,'2r- ~ ·0,41'=0 4)
Diese vier Gleichungen genügen, um die Unbekannten M"
M k , M r und .', zu berechnen. Für die Berechnung erhält
man nämlich die beiden linearen Gleichungen.
[ 6 ( i. . S) 6 ( i. . k)] [1 6 . I'M, - 1 +- +-;- 1- - +N - - +-.8 2 I' k 2 I' '8 k 2
(1 - ). ~ k)]+P[_ 2\ - 3~: (1 - ). ~ k)]= O.
M, [~(1 +~) - ~ (1 + i.. f)] + N [ _ .!.. _ .!.. _
8 2 ,. f2 I' '8 (
~ (1 + ~)J + P 1,0· I' • i' (1 + ~) - 0
r~ r (2 I' - .
Bezeichnet man die Koeftizienten in diesen Formeln




Daraus erhält man die Bruchfe tigkeit
2400
- - --
6 M, (1 +~) _ 11'
8 2 r 8
nach vorst ehenden Formelnwo "lI, und N,
rechnet sind.
In der Tabelle IV, eite 107 sind die Ahme ungen für
die einzelnen Kreisrohre in em und die Werte abis (, so-
wie die zu erwartende Bruchla t P in kj! ang geben. Der
Kr ümmungseintluß I i t mit 0,5 wie oben angenommen worden-
Aus den Ergebni en der letzten palte er ieht ~an,
duß die Voraus etzunzen zu ganz brauchbaren Ergeblll. en
führen. Die Werte für die großen Rohre sind alle~dlllg
noch etwas zu hoch geg nilber den wirklichen bei d~n
Versuchen erzielten Ergebni . en. Das deutet darauf hl!I,
daß der EinlJuß der Krümmung i. mit 0,5 noch zu n..edTl.~
gegrilTen ist. Ferner verteilt sich in Wirklichkeit. die
Scheitellast wecen der Rohr tärke etwa nach heiden
eiten. Bei den'\leinen Rohren U die e Verteilung größe~
im Verh ältnis, weil die :,cheit lstärke hier e \V~ 1/6, '!Ol
den großen Rohren aber etwa 1/ 10 bis 1/1\ der Llchtwe.Ite
beträgt. Die kleinen Rohre werden de: halb wesenth~h
ungünstiger durch diese i 'ichtberück lchtigung' al.. die
großen betroffen. Nimmt man an, daß die e VertCllung
2 8 beträgt, 0 müßte die Form I 3) lauten:
(8- 1')M. -!fk+P :"" 2- +N, .r=O.
Erg e b n i s. Es wird der i 'utzen der Bruchl!rUfuncr n
für Zementbetonröhren kriti eh beleuchtet, nie Bruch/-
prUfungen m ü sen durch Biegeprüfungen hi etw~ 40 ° 0
der geforderten Bruchlas t ergänzt werden und e I t zur
Prüfung de Betonmateriale der Scherben Ilochmal zu
brechen. Es werden für 5 Bela tungsfälIc Formeln der
Biegung momente und Länm kr äfte angegeben, (he. zur
Dirnen ionierunz, in be ondere von Eisenbetonrohren <henen
sollen. Hierbei'\vird auch der Einfluß der Hohrkrümmuncr
nach der Bernoulli' chen Theorie berück ichtigt. Zum
, ~hlu.ß wird eine Erklärung d r Bruchergebnisse ~ebr:!:ch::
die ein ,~ rharr~n de zu~r t üherbea u prucl}~cn Scheite d
quer chnitte bi zum • achkommen dc Kämpfer-. IIn
Sohlenquersehnitta zu den elben Zug [lallnunge!~ al~Il\DJI~;
und so zu Bruchzahlen führt. die mit der \\ IrkltcbkCl
üb reinstimmen. -
6· M, ( ). . S) 11',
lT = - - - 1+ - - - - - -
, 100· 8 2 r 100· 8 2 '
[ 6 . M, ( )"8) N 12400= -- 1+- - !.. .1'.





lTb = Fk + 15 F. + 15 P
F. = " F" und F, = /'1 F" eingpfiihrl:
P





Von Dipl.-Ing. Henrik G. ,' llr r eg a a r d in Bresl 11.
lIJ~ m di~ zeitraubenden Versuchsrechnungen bei ren Teilung bei der Zahl 4 die Schalungsüäche (- 4 s).der III der Eisenbetonpraxi täulich vor- WUn cht man ein b timmte Kant nl änge 8 zu er-. - ~ kommenden Dimensionierung von ::-tützen zu halten 0 stellt man den Zune n-End trich auf auf der~ vermeiden, sollen hier Dimenaionierungs- untere'n Teilung'. lie tunt r P~len Koeffizienten J( ab undtabellen für zentrisch belnstete Stützen auf- entnimmt der Tabelle d sn entsprechenden Bew hrung .prr
., gestellt werden. zent tl. Die Betonfläche, Ei eneinlage und ~chalung. f1a~ ie
DIe I'abells I bezieht . ich auf, tützen mit Büzelbe- erg ben sich dann in d rselhen Wei e \ ie oben g zeigt-
wehrung, die Tabelle II auf olche mit Um chnUrung. Bei s p i I. Eine ' tü tze i t helastet mit P= 14U.000 kl!.
J t ü t zen m I' t B ü I b I ZulU ige Betonbeau pruchung lTb = 30 kg/em2. E wIrd ge-
. g e e w e 1 rung.. d Tabelle~etzt man in der Gleichung gewählt em Bewehrung. prozent tl = 1,2; au er
l' ergibt sich K = 35,40.
lTb = -- - ein: F: = a F b Auf der rechten Wilfte der oher n Teilung dp ~ecl~en~Fb + 15P. .chieber wird 140000 dureh 3540 dividiert. E. erglht ICh,
(100 a ist al 0 gleich dem Bewehrung prozent), so nimmt di Kantenllinge auf d r unt r~n Teilung = 63.0 em: d~~
die Gleichung die Form an: Betonfjuerschnitt auf der oberen T ilung Fb _ 3960 ern .-
_ P P der Ei enquer chnitt auf der ober n Teilung bei 1,2 mit F~
lTb - Fb+ -15 a Pb = Fb (1+~'i CI)' = 4?,50 em2 und di ,'chalung auf der unt r n Teilung bel
woraus für den Betonquerschnitt folgt: 4 mlt.S = 2,fl2 m2. • • n
P \\ ün cht man ellle Kantenll1nrre 8 = 60 em, , 0 teilt n~.l.
F b = -- - die Zunge auf 60. Ii<l t unter 140000 auf d roberen 1 Cl;lTb (1 + 15 Cl) lung den Koeffizienten K = 39 00 ah, wIcher einem tl = 0,0;
Der Nenner lTb (1 + 15 a) ist nun ausgerechnet für entspricht. Man erhält Fb=3600emB: F.=72,oem2 : =2,4 m.
lTb = 20, 25, 30, 35 kg/em 2 und für CI~ 0,00 his 0,03, ge- Den klein t nur. chnitt, d n man hei lTb = 30 kg em2 er-
m!iß den in den ministeriellen I3estimmungen festge etzten reichen kann, findet man durch Divi ion mit K = 43/10, en~­
Grenzen rur den Bewehrungsprozent. sprechend CI = 0,03; hi rzu 8 _ 56,5 em. Fb = 3:WO ern ,
Die Ergebnisse sin<.l in der Tab Ile I zu ammenge teilt. F = 960 em! = 9 ·r m!
Die Dimensionierung einer Eisenbetonstiltze geschieht' , • _,_,.
hiernach in folgender Weise: II. ,'t iI tz e n mit \. m eh n iI run g.
Man stellt die Belastung P (in kg) auf der oberen Tei- In der leichung
lung des Rechenschiebers ein, und zwar bei unO'erader
~t lIenzahl auf die linke und bei ge rad r teIlenzahl auf
die rechte Teilung. 'un dividiert man P durch den Ko-
effizienten ](, welcher der zuIHs igen BetonSIJannung lTb wird
und einem gewünschten Bewehrungsprozent tl ent prich :
dadurch rhält man am Endstrich der Zunge auf der unte-
ren Teilung die Kantenlilnge .'. auf der oberen TeilunlJ'
die I3etontläche F b (= S2), auf der oberen Teilung bei de~
Zahl CI den Eisenquerschnitt F. (= tl Fb) und auf ller unt!'-
Tabell e I. Tab e I1 e 11.
p y -
''' = 'F =aF's= 11"8=411 1<'
,. b J( ' . L' b' b
=:1,
r, = 12,5 ;; I r, = 3,0 r, Beton pannung kg,cm 2
n. " n. I (J L 20 25 30 1 35
0,0080 0,003~9 O,008~2 1 0,00;;;;0 0,00810 I 2 ,~ 35,50 - 42,60 I~9,W
0,0090 0,00371 0,00927 0,00315 0,00945 29,45 36, ° 4·1,20 51,55
0,0100 0,001l2 0,01030 0,00350 0,010;;0 30,50 3 ,10 4.;,75 53,40
00110 000453 0,01132 0,00385 001155 3155 39,40 4735 -- 90
0;0120 0;00494 0,012:15 0,00420 0;01260 I 32;60 40,75 4 ;90 I ~~;Ö5
0,0130 0,00535 0,01338 0,00455 0,01365 33,65 42,10 50,50 I5 ,90
0,0140 0,00577 0,01442 0,00490 0,01470 3·1,70 43,40 52,05 60,75
0,0150 0,00618 0,01515 0,00525 0,01575 35,75 44,70 53,60 62,55
O,OIGO 0,00659 0,01648 0,00560 0,0It.i80 36, ° 46,00 55,15 64,40
0,0170 0,00700 0,01750 I 0,0059:; 0,017 5 37, j 47,30 56;70 66,25
0,01 ° 0,00741 0,0I -'2 0,00630 0,0I 9~ I 3 ,9~ 4 ,6,; 58 30 6,10
0,0190 0,007 3 0,01955 0,0066.; 0,0199;) I 39,9.:> 49,95 59;90 69,90
0,0200 0,00 23 0,02060 0,00700 0,02100 I 41,00 51,25 61,50 I 71,80
0,0210 0,00 65 0,02165 0,00735 0,02205 I 42,05 52,60 63,10 73,60
0,0220 0,00905 0,0226.-' 0,00770 0,02310 I 43,10 53,90 64,65 75,45
0,0230 0,00946 0,02365 0,00805 0,02415 44,15 55,20 66,25 77,i.lO
0,0240 0,009 R 0,02410 0,00 40 0,02520 45,20 56,50 67, ° 79,10


























Beton spannung kg/cm 2
20 I 25 1 30 I 35
I 22,40 I 28,00 I 33;6039,20
99 70 28,;)5 31,05 39,70t~:OO 28,75 34,50 40,20
23,30 2V,10 34,95 40,75
23,60 29,50 35,40 41,30
23,90 29,90 35,85 41, °
24,20 30,25 36,30 42,30
24,50 30,60 36,7[, 42,80
24,80 31,00 37,20 ,13,30
25,10 31,:~'; 37.65 43, U
25,40 111,70 3 10 44,40
25,70 32,10 38;55 44,VO
26,00 32,50 39,00 45':,0
26,30 112,90 39,45 46,00
26,60 33,25 39,90 46,50
26,90 33,65 40,;)5 47,10
27,20 31,00 40,RO 47,1;0
27,50 34,35 41,25 4,10
27, ° 34,70 41,70 4 ,70
28,10 35,10 42,15 49,20
28,40 35,50 42,60 I 40,70
28,70 35 85 43,05 50,20

























effizienten K entsprechend einem zulä sigen lTb • • 0 erhält
man auf der oberen Teilung über dem Zungen-Endstri ch
die Kernfl äche F/c, über der Zahl 1,15 den vollen Beton -
querschnitt Pb (= 1,15 Fk ) , über den Zahlen a und ,8 die
Längsbewehrung p. ( = n. F/c) und die Umschnürung F.
(= f/ F/c), und zwar jc nachdem man einc tärkere Längs-
bewehrurig oder eine stärkere Umschnürung wün clrt, in
der ersten oder letzten Abteilung für a und ,8,
Auf der unteren Teilung erhält man für eincn Acht-
eckquerschnitt bei der Zahl 0,55 den eingesc hriebenen
Kcrnhalbmes er, bei 0,589 den Halbmesscr des vollen Quer-
schnittes, bei 0,488 die eit enlänge und bei 3,9 die cha-
lungefläche. Bei Kreisquerschnitten kommen nat ürlich die
entsprechenden Konstanten zur Verwendung.
B e i s p i e I. Eine St ütze ist belastet mit P= 475000 kl!.
Zulässige Betonb eanspruchung O"b = 35 kg /cm 2, FUr a =
0,00525 und ,8= 3 a erh ält man aus der Tabelle K = 62,55.
475000 (auf der oberen rechten Teilung) dividiert durch
62,55 ergibt auf der oberen Teilung: P/c = 7600 cm 2 beim
Zungcn-Endstrich, F b = 700 cm2 bei 1,15, F. = 40,0 cm2
bei 0,00525 und p . = 120,0 cm 2 bei 0,01575, Auf der unte-
ren,Teilung folgt Iür einen Achteckquer chnitt: r k = 4 ,Ocm
bei 0,55, "b = 51,2 cm bei 0,589,. a = 42,5 cm bei 0,4 und
S = 3,4 m2 bei 3,9,
Wünscht man rb = 50 cm , so dividiert man auf dcr
unteren Teilung 50 durch 0,5 9 und liest unt er P = 475000
ab: K = 6ii,UO; die entsprechenden a und f/ ind: a = 0,005 ,
f/= 0,01765, also Pk = 7200 cm2, F. = 42,4 cm2, l!~ = 127,0 cm2•
Will man bci gleichbleibendem Querschnitt die Um-
schnUrung verkleincrn, so kann es durch Vergrößerung von
F. geschehen, und zwar erhält man aus den ersten Spal-
ten für da selbe K wic oben, a = 0,00 4, ,8 = 0,016 , also
F. = {iO,5 cm 2, F. = 121,0 cm 2•
Die äußerste Grenze für die Abmessungen ergibt sich
durch Division von P durch J( = 0,50. Dic Abme ungen
sind mit F. = 3 F. folgcnde: F/c = 5900 cm2, Fb = 6 00 cm 2 ;
F. = 0,00 6. F/c = 51,0 cm 2; F. = 0,026, 11.= 153,0 cm ?:
"k=42,2 cm : "b=45,2 cm ; a =37,5 cm : =3.0 m 2,
Es ist 1<1. + tri p. + 45 F. = 13 ii65 cm 2 , mithin
13565 cm 2 = 2Fb = 13600 cm 2 und
475000
O"b = --- ~ 35.0 kg cm213565 . I
S =
nie Tabell e ll ist ausgerechnet fUr da Verhältnis
F. {J
F. = a = 2,0, 2,ii, 3,0 und O"b = 20, 25, 30, :15 kg/cm 2,
Eine Grenze Iür die Querschnittsabmessungen erhält
man dadurch, daß
F/c + 15 F. + 45 F.. = 2 Fb•
Das Verhältnis volle Betontl äche : Kerutlä che wird an-
genommen zu 1,15, was eine gute Uebereinstimmung mit
den in der Praxis vorkommenden Querschnitten zeigt: e.
ergibt sich dann
F k (I + 15 a + 45,8) = 2· 1,ln F/c, 15 a + 45{1 = 1,30,
mit ,8 = 2,0 a, 2,5 a, 3,0 n. erhält man als höher e Grenze
Iür den Bewehrungsprozent a = 0,0124, 0,0102, 0,00 66.
Zur schnell en Ermittelung aller maßgebenden Größen
sollen noch aufgestellt werden Ausdrü cke fUr den einge-
schriebenen Halbmesser der Kernfläch e r/c und der vollen
Betonfl äche ,'b , die Ganghühe der piral e s , die chalungs-
tläche 8 und die Kantenlänge ades Acht eckqu erschnittes.
Die Grüßen, welche sich auf die vollen Querschnitte beziehen,
sind alle unt er der Yoraussetzung F b = 1,15 F k ermittelt.
Bei Kreisquerschnitt hat man
Fb = n "b2 = 1,15 F/c: r b = 0,60ii lf Fk ,
';"(·2 ,'k' ( 6,28 rk · (8= - - -= - - - -
F. p.'
8 = 2 n l'b = 2 ,7 ' 0,605 VF k = 3, Jf }.'k.
Bei Achtcckqucrschnitt
PI, = 3,314 rk2 ; "/c = 0,55 Yr.,
rb = O,55 Y l ,15 F /c = O,ii 9YPk ,
;r ( t'k + 1,0 2 rk ) • ( 6,5·1,'/c . f
F. F.
a = VI,15 Fk . 1 ,
- = 0,48 r P k ,4,82
8 =8a =3,!J If F~,
Dic Benutzung der Tabell e gestaltet sich ähnlich wie
bei der Tubelle /. Die Belastung P (in kg) wird auf der
oberen Teilung des Rechenschiebera eingestellt, rechts oder
links, jc nach der St llenzahl, die Koeffizicnt en K liegen
alle auf der rcchtcn oberen Teilung der Zunge.
Dividiert man nun eine Belastung P durch den Ko-
- ----- -
Vermischtes.
Au dem J ahre bericht 1918 de Deut ehen Beton-Ver-
ein, welch' Iptztrrt'r am 2:1,(2,1. d. )/. in •' ürnherg- seinc 22.
lIauptvpr -ammlllng' ahhiilt (\'l' rgl. (la. l'rog-famm am .' chluLl
d~'r " Ulllllwr) rlltlll'hlllrn wir, (laLl g'pgenilber ,lt'm Vorjahr
dlt· ~ahl tipI' )Iitg'lipllrr Anfallg- l!Jlll um Cl auf 25 g'e~ti.' ­
g'cu I~t, davoll tr,H onl('IItlirhr. in auLll'ronlt'IItliche un,1 24
hl'Tatl'ndl' )1itg-Ii(·tI,'r. Ehen~o :ilHl dil' Allteile \'on O:i auf
!I;!:l g'l' ti"g'('Il. D,'r Vt'rl'in hat 2 )litg'liedl'r durch den Tod
\'prloren - ,11" Brgrillllirrs drr Tiefbauunt rnehmung' Ha-
13, ~c/lteIllber 1919.
resel in 'tuttgart haben wir in No. 11. 1!lIS g-edacht - und
eine Reihe von Angestellten und Arhcitern der )litglieds-
Firmen sind auch im vergangeneu .Iahr im Fclde g-efalll'n.
,\ u: d('n vom Yrrl'in hehand eltcn t e c h n i . e h (' n ,\ n-
gel e g ell h e i t c n i t Folgende: hl'rvor zuhchen : Der \-er-
l'in hat sich weiter bcmüht, scinen "B e dill g- u n g- e n für
l3 r tOll - 11 n (I Eis c n J) c ton a I' b ei t e n" allgemeinen
Eingang- Zll ~l'haffrn, wa~ bi'llPr allrnlings nllr z. T, /{ehlll-
g-en i t. Die Bemühungen werden fortge etzt werden. Drr
Yen-in hat ich ferner angelegen ~ein la s~en. 11mfan !!Tei·
111
1,111' , ~I a t e r ial fiir dit' K I' W ii h I' U11 g' tl I' s H C t 0 u ~ i III
Kr i I' I! P ZU sammeln. 11a~ dt'lI1niich~t der (lcffclltlkhkl' it
zU"iifwlich iremacht werden soll , Dir- Firma H ii s e r & Cie.
hat a~ßl'l'dt~m bereits Hllii selbst Schießvcrsuche mit 1{P-
tun- und Eisenbetonplatten aU~l!pfiihrt. Sie hatten zum EI'-
I!t'hlli~ . daß gt'g'en lnfann-rie-Gewehrfeuer Beton und Eisen-
hrtOll ~ .hon in gerinl!l'1' :'tiirkl' vorzüglichen Schutz bieten
lind duß dabei dh- lu-hauptctcu Zersprengu ngen infoll!l' in -
nerer :'pannungen nicht fl'stg-l'stellt worden sind. Besun-
rlere Bedeutung kommt dabei der sachgemäßen Panzerung'
.11'1' Betonm sen durch «iue dichtere Betonschicht zu, lli,'
nur , ..hr .lünn zu sein braucht. Beton aus Kesselschlackt-
hat ,il'h als «in vorz üglicher Kul!rlfang .ehon bei :?O ClII
:'Wrkp erwiesen, n il' Frag-I' dr-r h o c h w I' I' t i g- f' 11 ~ P I' -
1. i a I 1. I' 111 P 11 t" hat während des Krieges durc h den " Pl'-
"in nicht g-efiirdprt werden k önnen, doch ist sovie l festg""
-tellt, daß s i c h mit d e u t ~ I' h c 11. i 111 H a n d e l e I' -
h ii I t I ich I' n Z I' m (, n t e u a n n ii h er 11d g'11' i c h
h 0 h " F " s t i g k .. i t s z a h I I' n I' I' 1. i P I P 11 1a ~ ~ t' n .
w i t' mit d p III ii ~ t I' I' I'I' i (' h. :' P P Z i a l 1. e m, ' 11 t. . \ I~
nl'lIl' Fral!l' trat dip der sc h ii II I i ch I' 11 Ei 11 w i r k 11 11 g'
VOll K 0 h l e a u f B P tOll auf, d ip im Zusamlllellhang' mit
dl'm Eiscnheton-~ch iffhau lIanll'ntl ich in Ilel' 'l'agl'slJl'essl'
wi"dl'rholt behaup tt't wo]'(l l'n ist. ni l'se Behauptuu g- ist iu
allg-('mpiup r Form jl'llpnfalb vollkolllmell uulwl'echtigt, wellll
aueh hipr Illlil .Ia dureh ~chwefl' l ha l t igl' Kohll' g'elpgentlie h
klt'inl'Tl' Z,'rstiil'ung'plI a ll Ebc nhdon-Kohlebehiiltcrn zu Vt'l' ·
z"iehul'u warpn. Die sehh'l'htt'lI El'fahrulIg'Cu . llie mall ,mil
Ei,eu -Kohlt'hehiilteTll gpmacht hat. hahl'u ja ilhrig-ells g'I'_
rad!' dazu I!l'fiihrt. ~1'1I"'t fiir dip Eisenilldust ril' jdzt soleh'
K..hiiltpr nur IlOeh ill Ei~pnbl' toll 1ll'l'znstplleu. [;I'g'l'n nass('.
ehwt'fplhaltig-e Kohlt, ,1'hiitz('1l dt'1l Beton aul.lprclt'm !t'l' 1'-
hal.ti~,' .\nstri<'h', (li.. Fra~t' soll im Verein ahl' r t'ing't'ht'1\l 1
\\l',I"r untf'Tsucht \\,(,/'Ih'lI. IIt'züg'lirh der , - I' I' 11' t' 11 .I u n "
11", Ei, e Ilbe tOll S 1. Um Bau von (; e t I' ei tl t', P e ~
t' h,' I' n ha JN "rJ'('in d\lJ'eh .\Uhitzl' in miihlentee hnbchen
Zt'ibchriften aufklilrl' lltl g'(' \ irkt. E~ sind hei iiber 30. meist
~rjiBI'ren .'ilohautrn in Ei,pnhl'ton dUl'l'h\\'pg- güm'tig'e EI'-
fahrull~eu gpmaeht WOl'tlpu. aueh hei La o-crun O" fl'uchtt'll
I :t'treiJr,,, unrl I,,' i t'infaeher dülllIP r Wand ....~ow i~ hl·i Ing"-
hrau~'hnailloe. kurz nach Fl'rtig~telhlllg-. " orau~ sdzun l! i~l
dah"l allerdllig- sadlg-cmäße BehanlJlung' ries Gl'tn' idl'~
,~nJ'('h ~orlriältig-p Liiftu nl! lind [;mhceIIP Tll ng-. Die g'anzl'
I' ra~t' I. t iib rha u(lt nat'h l\ nsit'ht d e~ " PI'eins au f Grund
. t'iner l'mfrag-en nwhr einl' der Saell"I'miißl'n Behan dlun g .d.,~ (:,'trpilll" als tlpr BanWI,isl'.•Ioeh wr.r,ll'n auch hp,tilJlnltt'
l,aulkhl' ~l aßJ'('~I' l n al: zWl'ekmiißig' in Vorschlag' g"eltl'aeht.
Weiter hat sich der Vun-in auch mit 111'1' Frage der .\ u ~ ­
f ü h r u ng v o n :,tl'iuholzf llßhüdpn hefaL't, indem er1!)l(j
schon zusammen mit dr-m ..Verbarul Deutsch er ~teinholz­
Fabrikanten" einen g-emeinsamen ':';teinholzau.schuß g'egl'iill-
det hat, um Mit tel und "'eg-e zur Verhütung der viellach
aulgntretenon Unzut räglichkelten hei Ausführune von :,tPIII-
holzfußb öden zu finden. E~ .iud Leitsätze für St einholz auf -
g't'stl'llt und beraten worden, r-henso ist. «in Arbeitsplan Iür
Versuche aufjrestellt, die Arbeit konnte aber im Krieg' nicht
ZII Ende geführt werden . Der Eis e n h p ton chi f f hau.
.Irr während des Kriegus unjrenhnte Bedeutung- ~ew~nn~n
hat... rlordert auch für :,ehiffe die .er Art eine Kla ssiflzic-
rung, Der Betun-Vereln hat dah ..r zusamm en mit dem Ul'I'm!l
uischen Lonl1 H1 8 ..inen ;.; (' h i f f h II U-.\ u , s c h u ß gl'bll -
dt-t, außerdem einen eigenen Ausschuß. de r aber t,IJ(' lI fa Jl~
II UI' al leemeine und Klasslflkat ionsfra aen behandeln soll,wiih rcn~ die rein tec hnischen Fra uen ';:;aeh.. der Einzeltil'-
men hle ihen müssen. Zur ('n,lg-iiJtlg'cn Einigung z~bl:hen
de n In-iden ln teressen temrruppeu isf. I'S bei den SehW IPJ: ll!:pn
\' " I'hii ltnis,;en. wil' Sil' dl'r KI'i l' g- g('sehaffen hat. 1,18111'1'
Illlt'h nicht g'1'kommcn. Aueh an lIen .\ r1ll' itell des N o !'
111 " 11 all s s e h u ~ s "S d I' I' tl I' Ut s I' h I' U I n d u s t I' I I'
ist, dlJ!' ))en t ~ ('h l ' Bct llll-\' t'r pin hl'tl'iligt und zwar an dpll
,\ u~ ~eh ii sse ll l'iil' Bauwl'sell. Itohl'll'itullgell, Walzeisen, kp-
r:tmischl' Industri e. ll nfaJlvt'rhiitung, \' l'/'I' iulwitIiehuug" I'.on
Ka ll a li~ati oll s-(; egl'lI ,t iilld l'lI . ])l'U Vl'rtl'rt l'1'Il llps \' t ·rt:lll ~
i,t ..in 10g-li ..dl'igl·1' ,\ ussI'huß zur i'pitp g'e~t ..l!!. tlpr g'It'Il:h-
7.I'i t ig' deli Ar],pitsat,"sehuLI fiil' B"tou 111.111 bl~C l.l hl't\J n 1111
g'l'oL\PII ;'o l'llJ(' lIall~~(' h u LI hildt'l . ['eher diP . e h lpl.lsg.' -
I' i I' h t " [) I'd 11 11 n" 11 11 II tI i (' :' a (' h \' (' I' ~ t ii 11d 1 g" .. 11 -
L i ~ t l' ~ d..~ J) l' u t ~~he ll liPtou-\' pr..ills wil'll lll'rieht,' t. da,I,\
di..".. "il'h w..itt,1' \' Prl'l'..it llll'" ..rfn·lIell, Ilaß al...r 1111 1
IW;'ks i;'ht auf di,' .1..rz..itigPII "'\"' rhi i lt lli~,,' l'il.1t' El'h.'ihllllg'
dl'T t:ehiih l'PII für ZI'IIg'I 'n lind ~a, 'h\"I 'I: ,ti illlhg-I ' I ..., .1"111
:'eh ie tlsg-p ri(' ht~v ..rfahrell g-"hotell " I'~ehp lll t. -
(Schluß folgt.)
Inhalt: Tiefbunker fUr die Fabrikanlage in .' eckar~imm~rn
der Badischen Anilin- und Sodafabrik. - Runde und C1förmlge
Zementbetonröhren, ein Beitr~ zur Berechnung. und .zu~ Aus-
legung der Druckversuchscrgebnisse: (Schluß.) - Dlmenslomerung
von Eisenbeton-StUtzen. - Vermischtes. - Deutscher Beton-
Verein. (E. V.) -
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Deutscher Beton-Verein (E. V.).
Tagesordnung für die 22. Hauptversammlung
am 23. und 24. September 1919, vormittags 9 1/ 2 Uhr im Kongreßsaal des Küns tlerhauses in Nürnberg, um Kiinigstor.
1. Ta g. Dien stag, den 23. September In!!.), vormitta/?s !l.1/2 Uhr; . Inner e An geleg enheiten d es Verein s.
' ur rur ~Iit glieder. 1. Jahresb ericht d es Vor stande. (Gesch:lfthche r 1 CI 1.). 2. Rechnungslegung durch deli
cha tz me i ter; Bericht der Rechnungsprüfer; ~n.tla..tung des Vorstand~s. :-3. Vorl:lge des Vorall ?chlages ru,l' t 910.
,I . 1 Teuwa hl vo n 4 Vorstandsmitglied ern nach :i (I der atzung. E s sc he ide n au s die Herren: Juhus Br e n z I n go r.
1'0 tur t. a. D. Kux. Alb ert B I' an d t. Kommerzrt. c h w en k. 5. Wahl von 3 Rechnung prüfern (de rze it di e HerrC1l
HtJrro H ü se r. c hw en z 0 w, pi t hai e r). 6. Beschlußfas ung üb er Abhaltung eine r Wanderver sammlung ge m:l f3
.. 9 der. a tzung. 7. Erhöhung der in der : chiedsgeri chtsordnung d es Det!t. che n Beton-Ver ein ent ha ltr n('n
l: ebühren ätze rur Zeugen und ' ac hve rs tänd ige . . Allgemein e Au sprac he üb er Wünsche und Anfragen au s dcm
Kr ei e de l' . !itgliedl' r .
•' a chmittag 2 1' 2 hr. All gemein es, Vorträge und Besprechungen technisch-wi ssen cha ftl iehc r Art. Für
. !it O'lied er und Gä te. 1. ,Jahre beri cht des Vor st ande. (Allgeme ine r T eil. ) a) Beri cht über techni che An<Tclegen-
heiten de Ver in . in sbesonder e üb er di o . 'ormalisierungsarbeiten in der Zementwarenfabrikation und im B;ton bau.
( ~! i t Lichtbildern. u) Beri cht üb er di e ~litwirkung de Deutsch en Beton-Ver ein im Deut che n Au chuß für
Ei enbeton. B ri chtertatter : Herr Hcg. -Bm str. Dr. -In g. P etry, Ober oas el ( iegk rc is). 2. ~!itteihlllgen übpr
brlll erken swerte Bauau führun g n und neu e Eiscnhet on-Erzcu gni e.
2. Ta <T. . li t t woc h, den 24. eptc lllbe r HIHl, vormittag fPI2 hr. :-3. Vortrag des Hrn. }{ ('O'.-Hmstr.
Dr .-In g . W.P et~y. Uber ca .cl (8 iegkrc i ) üu er di c ~V erw ondun gd c s Ei e n be to ns b eim Bau von . c l~ i ffc n" .
Llit Li chtbildern. ) 4' ,~' ortrag des HIn',Prof. Dr. -In g. E . Mör s ch , St uttgar t üb er " E i e n bc t o nsc_h J ~ f u a n ­
Au führung en d er f ~rllla Way s s K: I' ~ eytag A.-G. , Nen tadt a. d. Haardt". (~li t Lichtbildern.). :J . \ or~rag
dl' Arn.Prof. Dr.-Ing. Blrk n sto ck , Berhn-Halen ee iiber a) den tand d e s Ei s cnu etonbau e s In B el gi en ,
b) da ~ V erhalt en der Ei s enbctonbaut en im Kri e g e. (~ I i t Lichtbildrrn.) 0. Beri cht üb er di e Er g ebni s s e
d er B 0 s ~ h i e B~In g d er f' e s tun g ~ n Lüttich, Na mur , An t w er p c n und Mau b BUg e so w i c d e s Fort s
~I a n on v Ii (e I' Im Ja h I' e Hlt 4, nll t b e s 0 n d er e r B e r ü c k s i ch ti gun g d e s V er halt e n s d e s He t on Ei und
Ei s enu etoJl s. ( ~tit Lichtbildern). Beri chter statter: Hr. Rcg .-BaUlllStr. Dr.- Ing. I'etry, Ober oas cl ( iegkrcis).
7. Vortrag des Hrn. .'taats ahn.rat S p i n de l. Inn bruck üb er " ll o c h we r t i g e Sp ezialz em ent e". 8. Vortrag
des 11m. Oh.-Ing. c h us te r, DIr ektor der Firma DvckerholT& Widmaun A.-G. , ürnberg üh er ..d en III. Ho ch -
b ehälter für di e W~ s s erv cr ~rg~ng der Sta'dt Nürnb erg". (Mit Lichtbildcrn.). - Es \~'ird g elegenheit
gegeb en, ..d cn Hochbch.:I1t~r zu . bestchtigen . fl . Vortrag des lirn. Dr.-Ing. H. Mar cn s, Direktor d er I'lrma Huta,
Bre lau nu er .,Tra g.fah,lgk clt und Wirt s chaftlichk eit triigerlo s er Pilztl e ck en". ( ~ ! i t Lichthildt'rn.)
10. 13(' 'preehung der Im I' ra geka ·te n vorgefundenen Fragen .
Ob er ca s s el (Siegkre is), dcn 25. Augu t Ifl1\).
Der Vors t a nd des Deutschen Beton-Verein s(E. V.). Alfrcd Hii s l'r, ' "or sitzender.
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16. Jahrgang 1919. NQ 18.
Ahhihlun:: 7. Betunir-ren der Eisenbuton-Druckroh rleitungen.
piralbewehrte Eisenbeton-Druckrohre bei dem Glambock-Kraftwerk des Kreises Stolp i. P.
Hierzu die Abbildungen Seite 116 und 117.
wird dann noch durch Anschluß an die Dauipfzentruh-
Belga rd erreicht. Unterhalb des tolpe- \Yehres mündet
die Bütow ein. Auch die e wird du rch einen du reh die
to lpe geführten Staudamm oweit aufgestaut. daß auch
ihr Wasse r durch den Werkkanal dem Glamboek- ee
zugefü hrt werden kan n: Es \\~i rd dadur?h ein weite-
rer St auraum von 0,:3 ~IIlI. JJl .1 \\ a ser ve rfügbar.
Heide Fl üsse zusammen können im Jahre mittel
i),44 Ul :l Sek. ab geben, die durch da \Yerk . mö~lic~st
vollkommen au sgenutzt werd en sollen. DIe I drig-
wasscr sind dabei v erh ältni sm äßi g hoch. da die]TlCder-
schlags gebiete vorwi egend aus Wald und Wie e bestehen .
~~~~~:m ur Ausnutzung der Wa:;;crkräfteI~ • der tolpe zur Gewinnung clek-
.sr.- ,.~ "'11 trisehen trome für den Land-
kr ei to lp und weitere Krei e
de r Pr ovinz Pommern ist nac h
den Plänen des Geh. Brts. Th.
K 0 oh n -Berlin. und un ter de sen
Oborlcituug in den letzten Jah-
_ ren vor dem Krieg ein Kraftwerk
. angefangen. und t wä hrend des
Kticees in teil weisen Betrieb genommen word en. das
bei 4500 I' 'e . Leistungsfiihigkeit fiir ein 'ormaljahr bei
vo llem Betrieb auf 14,42 Millionen
I'SeSt. ode r a,Gi) sun. KWSt. Er-
zeugun g herechn et ist. Die Gesa mt-
kosten sind auf 3,1i'i MiI!. ~1. ve r-
an schla gt , oda ß die PSe auf 7(0)1.
kommt , al so noch ve rhältn ismä ßig
bill ig i t. J edenfall gehört die
Kraft anIage zu den günst igsten.
d ie de r 1Iordo ten Deut .chland
überhaupt au fweist.
Die erforderliche Wasserkraft
i t gewonn en durch Abschneidun g
der etwa :!:> k m 1:111gen, sehr schar-
f n Krilmmung d 'r ' to lpe zwischen
d er Wundichewer Brü ck e und Klein
Gunse n durch ein m Werkkanal.
der den Glamb ock- 'ee durchl äuft ,
d er dab ei als •' ta ub ecken~ au sge-
nutzt, werden kann.
Das Bru tt ogefiLIle betriigt 3!J,:!m
und wird na ch den an gest elltl -II
H 'r .chuungvu am wirt schaftli ch-
s tun in e i n or Sta ustu fe au sge-
nutzt. Nach cutsprechend er Absen-
kun g biet et di-r See, wenn er nur
soweit an gestaut wird , daß da s
Was er der durch ein Wehr aufg -
sta uten Stulpe dem ce noch mit
natürlichem (:efiillclufließcn kann ,
et wa 1. IMillionen lL ~ tauraum und
kann dann in vo rte ilha fter Weise
a1 : Au, glei ihbcck -n heran gI'Zll ~l-n




Abbi1dung~2. Fnhrbnros Lehrgerüst für die Innenschalung
der Druckrohre.
Arb eit en sind von der A.-G. Way , - F r e y t a g. Xieder-
lassun g Berlin , au sgeführt word en. der wir au ch die be-
sonderen \ngaben über di na chst ehend be ehrlebeneu
Anlagen und die Bild stüc ke ve rdanke n.
Der Werk kanal i t auf dem gr ößeren Teil seiner
Läng e als offener Kanal mit solchem Pr ofil ausge führt.
(laß die 12 m3 ek. Betriebswa sser mit durch chnit t lich
1.2;) m . ek. Geschwindigkeit ah geführt werd en könn en,
Se ine Wandungen und se ine So hle sind im Einschnitt
hei Bö~chung 1 : 1 bis zu O. munter Gelände mit nur
l:i cm tarker Bet on schiebt bekl eide t , Bei --I km Läncc
des Kanal e lohnte es sich 2 fahrbare Arb eit sgerüste
von je 85 m Länge au fzustellen, auf denen auch di.e
Beton-Mischmaschin e mit Benzinm otor Platz fand. ~llt
jedem Arb eit sgeriist wurd en t äglich rd, 30 m Kanal mit
rd . 100 m:J Beton hergest ellt. Unmittelbar hinterher
wurde der wasserdi cht ' Putz unter einem wasserdi cht en
chutzplan aufgebracht. Alle 80 m wurde eine 1() .em
breit e Aussparung ab Bewegun gsfuge eingelegt. HIß-
bildunzen sind aber trotzdem au ch hier einget reten und
bei so l~hen offenen Kanäl en wohl überhaupt nicht ver -
meidbar. Die unt er 1 : 2 geneigten Auftrag:;böschuugell
sind mit Ton abgedi chtet. der in Falzt' der oben ver -
.t ärkton Betonv crkl t-iduug (·ingrl'ift.
Auf der tr eck e vom Einlauf bis zum Mühlbn chtnl
wird in etwa 300 m Länge ein l(i)h enr.ii ~kl·!1 dur~h­
brechen. der den Glambock - ...'t°P vom Kunit ow - ee
tr ennt, lIi er ist statt d ' " offenen Kanales ein geschlos-
sone Pr ofil gewählt. das. nrsprüngli ch al - llau~enprotil
vorge eben. auf Vorschlag der ausfii!Hend~n Flfma als
niedrhreres , zweitt'iliges Kast enprofil gleichen Quer -
schult tos hergest ellt word en is~. da b i d~n vorhaude-
nen Druck\'erhiiltnissen des leicht beweglichen Boden
im bis I!) m tiefen Ein schnitt mit größe re r Sicherh eit
herzust ellen war.
Bei Ueber chr eitung de ~Iiihlha chtal es ist statt
einer Kanalbrü ck e. au s wirtschaftlichen Gründen vor
all em. ein er Au sführung im Dücker der Vorzug gegeh in
word en. der auch die Straße Budow-Griinhof unterfährt.
Er besitzt --1,.- m Läng e und wird von 2 Eisenb etonrohren
von je 1.U 1I\ lichtem Durclnn., also zusammen 5,0 m2
• Querschnittsfläche gebil-
Längsschnitt. det, Die höch te Durch-
Ilußgesohwindigkcit be-
triigt dann bei12m",Sek.
2.10 10 / ' ck. An der tief-
st.en Stelle des Dückers,
I wo er den ~Iühlgral)('n
kr euzt , i. r uine Entle ,-
rungsvorri chtung vor-
g-e~ehen. Die beid en
I Hohr e liegen dicht ne -
hen einande r auf durch-
gehend m Betonfunda-
ment. Den uers shnit t
durch den pücker. 0-
wie di r toßüberdl'ckung
und Bewehrung zeigt
Abhihlung 1. Der IIIIlI'n-
druck beträgt nur U. I
Atm. In der 1\: cheren
I . auf n 10 Länge
-.lge • I') em
hat da l{ol!r I~ur -.,
-.., Wand -tärke.DI Beweh -
Abbildung 1. Querschnitte durch die Eisenbeton-Doppelrohrleitung der Düekeranlage. 'I e st ht au einerflIIlCT ) " < •
St olpo , ein Hegulierungswerk ,vor dem .Eintritt des inneren und äußeren. pirule von '7mm Stärke, ,I.lllt l S
Werkkannles in den (l lumhor k-: ee, UIl1 hpI Absenkung \ indungen auf 1 m Rohrlänge an d~'r hl!.~en-: n\\ I~.drun­
d '::i See: und CTleil'hzeitigpllI hohem Wasserstand in der g n an der Außen lte, in je 6 dr~ICck!ofllllg~n Bugc~n
Stulpe dir Gc;;~Il\rind!gkl'it im Wprl<kanalni~ht zu groß in OOem Abstand und den nötigen \ crtCllun&,sClsen. DIß
werden zu lassen, I'lll Bauwerk zur Regulierung de. Erd schüttung erhebt. ich üher d n RohrlCltung n vo~
Abllm;se!'\ aus dem Glamhock- ('e, eine Druckkammer I III bis zu 7 m Höhe. sodaß also neb en dem Innendruck
am ebergang dr" Werkkana]ei'! in die Druckrohrloitung z. T. auch äußere Üelastung zu b 'r iicks icht igen wa.r.
zu den TurLJinen. verschied('J1C Brii 'k nu w. Auch für Bri der tarken eherd "ckung i auf :31.:) m Länge dllJ
die Druckrohrleiturw i -t von vornherein vom Entwurf!;- Wandstärke auf 20 cm erhöht. dir :piralhewehrung
Verfas "er. wenigsten . auf dl'r oheren. tre 'ke. wo Hück- Zf'igt owohl innen wie außen jt' 1 Windullg(:U auf 1 m.
sicht auf Wirt chaftlichkeit und .'icherheit ihm uorh Dip tumpfen Bctoniprung töße der Rohrp md ~~lfch
nicht ,la!'\ Eben vorteilhafter er chein pn ließ. die An- :~OCIJ1 hr it . tQem ~ t ar k f' ('!Jrnfall - piralbewPhrt bl. en-
wl'n,lun:.r \'on Ei. r nht'!on vorgf'. plH'1l worrll'n. Ilil' \' hl'tollhun<ll' ill erdpckt, wj,· dip hbildung zf'igt. !Ja
!Ja. er forde rliche Zu chußwasser, nam entlich für dl e
großen täglichen und stündlichen chwankungen liefer t
der Glarnboc k- ee, Die größte Betri ebswas ermenge,
für welche al 0 Werkkanal und Dru ckrohrl eitun g zu
hernes en war en. i. tauf]:2 m3 Sek. festgesetzt word en.
Die Au führun g des Kraf twerk es machte, ab gesehen
von dem ta utlamm unt erhalb der Bütow-ölündun g, der
ab Erddamm mit Tonk ern ausgef ührt i t, eine R ihe
vo n Bauwer ken erforde rlich. bei denen von vornhere in
durch d ' 11 Ver fa ser d s Entwurfe ' die Anwendun g des
Beton- und ELenb etonbau e in umfan gr eichem Maße
vo rge sehen wurd e. Hierhin gehören da s Wehr in der
11~ No. I .
starke ge\\"t'ichte Pappt'. Zur Erzielullg größerer Dichtig-
keit des Abschlusse wurde dem Druckwasser Wa ser-
glas zugesetzt. Es gelang nach entsprechender Ab-
dichtung. den Druck während einer Itunde im Rohr auf
5.5 Atm. zu erhalten, Während diese höcb ·ten Druckes
wurden noch von 4 Arbeitern rhythmische chläge mit
Vorschlaghämmern auf die Wandungen ausgeiibt, ohne
daß ich Undichtigkeiten am Rohr oder am Stoß gezeigt
hätten. Wähl' nd das Rohr unter Druck stand. wurde
ferner in die Wandung ein ,5 cm tiefes Loch einge-
stemmt und Schläge in der. ' ä he de Loche ausgeübt.
Auch hierbei blieben die Rohre dicht, der Innendruck
hätte sich al 0 noch erheblich ohne Gefahr fiir die Rohre
steigern lassen.
Der interes anteste Teil ist die Au führung der
Druckrohrstrecke mit beweglicher Innenschalung. Das
fahrbare Lehrgerii t ist in Abb. 2. .114 dargestellt. Seine
Binder bestehen au 2 mit Bolzen im Scheitel gelenkig
mit einander verbundenen Bögen au Winkelei en
70·70·7 mm Die freien Enden der Lehrbögen . ind mit
Blechla chen von Olm St ärke versehen. die ihrerseits
einen beweglichen Bolzen mit Gewinde besitzen, der
bei lngcbrauchnahme des Lehrgerüstes mit cinem Gas-
rohr von 1ü mrn Durohm. und link und recht Innen-
gewinde verbunden wird. sodaß ein ::'pann. chloß ent-
steht, da durch Einfiihrung eine Druckholzern in
Löcher des Gasrohre eine gerraue Einstellung des gan-
zen Lehrgerüstes ge .ta t te t . Die Bocenschenkel be itzen
in UO cm Abstand vom unteren Ende einen Stoß, um die
Lehre, nachdem sie etwa nach innen geklappt ist, mit
derselben Querverbindung an die..er Stelle beim Tran -
port zusammen halten zu können. Die 'Yinkeleisen der
Lehre tragen die aus Latten gebildete chalung. die mit
ihnen verbolzt ist.
Die Herstellung erfolgte nun derart. daß zurräch t
nach Betonierung des Rohrfundamentes die Spiralen
montiert wurden. Diese waren mit besonderer '''ickel-
ma chine auf dem Werkl'latz der Firma in Berlin-Tem-
pelhof fertig gewickelt. Zunächst wurde die Außen-
spirale iiber eine Lehre. auf welcher die Ganghöhen an-
gegeben waren. an Ort und, teile montiert und durch
Anllecht en von Längseisen in der gewünschten Form
festgehalten. Die Innenspjralen wurden in gleicher
Weise zunäch t montlert und dann erst in di Außen-
spiralen eingeschoben und von die en durch Einflechten
kräftiger I>is.tanzei en in der gewünscht en Ent fern ung ge-
halten. "\bIJlJdung :i. S. 117 zt'igt t'inl'u Blick in da In-
n~re der ,H~)hrleitl~ng uei ~I ontage der Bewehrung. Ab-
bIldung b eJllen Blick auf dic Ht'wl'hrung von außen und
zwar gegen di J)ruckkamlO r.
: 'un wurde zllnä~h.,t d.ie l~ntere Hohrzone (verg!.
AbbIldung 1) ausl,Jetolllert nllt Plllell1 ent pn'('hend pla.-
ti chen Beton. Die Distanzei 'en mußt('n dahei nachträlT-
lidl nuch etwas vermehrt wcrdt'n. um ('illPr ,'pigunO" d~r
Innen~pirale, sich nach obl'n zu drücken. ZlI uegpgIH'n.
"lach Abbinden des Beton: wurdl' der Lager. tuhl zum
Tragen der InIH'wchalung eingebracht. di u 'rt'itf; mit
den Lehrbögen fest verbunden war. Zunäch~t wurdcn
die unteren Teile der Lehruiigen eingebaut. dann die
oberen Teile aufge~etzt. Durch die oberen Uelcnkhol-
zen und die seitlichen La chenver chraubungen wurdt'n
dann die l'inzdnen Teile der Lehruiig 'u mit einander
veruunden und durch Anziehen der pann "('hWs 'er ge-
nau in ihrer i-3tcllung reO"ulit'rt. Die Außen 'chalullg der
b 'iden Huhrsträllge. die wie Ahh. 7. . 11:'\ zeigt. immer
Cl"lcichzt'itig betoniert wur~en.wan'n dabei durch gegl'n-
~ 'itige Vcrankerllng in der richtig-en Lage gehalten.
~Iit Hiicksicht auf die KObtl'n der BeschafTung der
Innen 'chalung und der Lehrbögcn hegniig-tp man • ich
damit. in der Woche :')() m Doppelrohrleitungt'n herzu-
stellen. Die Betonierungsliinge wurde dabei für beide
Hohrsträngc immer an eincm Tage au~g führt. um mög-
lich t wenig Betonicrungs töße zu rhalteu. Die töße
wurdlm durch eine besondcrs bewehrte BctonmlllTe in
rtwa" anderer .\uefiihrun<r ab hei dem Dücker gedeckt.
die Bewehrung iibrigen~ an den dößen nicht unter-
brochen. Einschließlich der Putzarbeiten erfolgt di
"\u fiihruJlg der Drurkstrccke in 12 Wochen. trotzd m
dip .\rbeiten am Glambockwerk dadurch er~chwert
I~~.hr ist mit einem wasserdichtun lun .np u tz von :! CIJI
tärke versehen. Abu. 4, S. lW zciet den An chluß dc
otTenen \\' erkkanales an den Dücker, der durch ein be-
sonderes, mit Flügeln versehenes Auslaufbauwerk in
Beton vermittelt wird. Abbildune 3 läßt die Herstellune
des Diickers erkennen. 0 0
Eine ähnliche Ausbildung zeigt die eigentliche
Druckstrecke, von deren Gesamtlänge von 670 m aber
n.~lr 2 .u mal ' pirnlbewehrte Eisenhetonrohre ausgo-
fuhrt sind und zwar fiir Druckhöhen von 1:35 bis 27 m,
Für die noch höheren Drucke der unteren trecke ent-
schied sich die Bauleitung für eiserne Rohre, da diese
nicht wo entlich teuerer waren. während anderseits
Rohre von so großem Durchmesser bei so hohem Innen-
d~uck. in Ei enbeton bi her noch nicht ausgeführt waren.
DIe Elsenbetonrohre schließen einerseits an die in Beton
hergestellte Druckkammer an und g-ehen and rscits in
~lie ~i. eil leitung über. Diese schiebt 'ich noch twa
lJl die Betonleitung hinein und ihr Ringllansch i t mit
deren Längsei en verholzt. Die ganze Uebergnngsr teile
I't dann noch in Beton g hiillt.
Bei der statischen Berechnung der Druckrohre sind
,j verseht xleno Belast ung-sfii lle unterschieden:
. 1. Beanspruchung au schließlich auf Innendruck.
I?lC Berechuung ist Iür rlen vorgeschriebenen hydrosta-
t~seh~n Innendruck erfolgt mit.:"iO o ZUbchlag für Stüße.
b trit t dann lediglieh eine Hingkraft X = p' r auf, wo
11•der Innendruck, I' der JIalbmes er. Di Verteilung auf
t~1C Innen- und Außen - ipirnlbewehrung i t nach den
~ O~I!lClll v, Ba c hs (s. Elastizit ät und Fe. tigkeit. 5. Aufl.,
, . :),)4) erfolgt. Die Rohrstärke. die für die tärker
iiberschiitteten Teile im Anschluß an die Druckkammer
und bei Kreuzung einer traße mit 1 . sonst mit 1;') cm
hemes en ist, wurde so gewählt. daß bei Vernachl äs i-
gung der Eisen die Zugspannung im Beton 15 kg/cm2
nicht überschreitet.
2. Das leere Hohl' wird nur durch die Ueberschüt-
tung von 1.5-7 1Il, an der \Vegkreuzung auß irdem noch
d ur.~h l:' '-I~astwagen ueanspmcht. Bei der hohen Ueber-
chuttung Ist der Zwickel zwischen beiden Huhren aus-
hetoni rt, sodaß hier nur Erddruck von außen wirkt,
Fiir die iibrige 'trecke ist die e ungiin~tige Annahmn
dann belbehalten. Die Beriihrung teile der beiden
Bohre und der Anschluß jedes Bohre. an da Funda-
ment sind als unverschieblich, der Bogen der Hohrwan-
dung dazwl ichun als beider eits eingespannt betrachtet.
Die .\Iomente und. ' ormalkriLftt' sinti mittel " tii t zlin ie
ermittelt nach Pr.-lng". M ilr ch. chweiz, Bauztg., Bd.
.' LVII, Hpft 7 lIud R, Die ()ruckspanlJungen im Beton
über chrcitcn :l:j kg,'cm2 • die Zug- bezw. Druck.pannun-
gen in den Eisen :j()() kg cm2 nicht.
:l. Das Hohl' i t zwar gefüllt, ab 'I' im Scheitel noch
tlmckfrei. Die sich daraus ergrhenden Biegungs pan-
nllugen sind nach llandbueh der Ing'.-Wi 'scnsch. III.
1:l. Ausuau der \\'asf;crkrHftc von Tb. Kochn S. H!)~
h ·recbnet. Die Hean~pruchungen bleibrn unter den-
j('nigen des Falles 2.
'I. Als ungiinstigstPr Fall ist schlil'ßlich noch der
untersucht. daß das gefülltr Hohl' gl ichzeitig wie im
Bela tung"sfall ::! durch Cc!wr chiittung und Aufla t be-
ansprucht wird. Es tritt alsu Hing.'pannung und Bie-
gung <rleichzeitiO" auf. Die Eisru~pannungenuleihen bei
der g 'wilhlten Bewehrung durchweg unt 'I' 100U kg cm2•
Die Firma mußte außerdem durch Versuche dit'
Dichtigkeit ihrer Bohre nachweisen. Di('se wurden an
41er TI' ']lIli -l"! lPn Huch 'chult, zu Danzig unter Leitung
vun I'rof. Kohukl> (Iurch<reführt. Di fiir 4 Atm. Innen-
druck hert'chnl'tt'n Bohro hattcn Iwi dieselll \'el"l;uch
:!:j CIII Wand tärkt'. dazu ~ "m hlnt'nIHltz. und waren her-
gt'stt'llt aus 1 'I't-ill'urtlandzemcnt und 4 Tcilen Uruuen-
kies mit Zus:!tz von Granitsplitt. Sie besaßt'n eine 'pi-
ralbewehrung' von 1;') l:!mm außen und 22 <D 14mm
innen auf 1 Ol. Dir Ver 'uch läugc dt'r Rohre war:! Ol.
außt'nlem war t'inc Stoßverhindung angeordnet. die
durch :lO cm breite. 10 cm starke BetonlllufTe mit spiral-
bcwchrung ge ichert war. Die Hohre \nlrden beim \. t'r-
such an h 'id 'n 1 opfenden durch eiseTlle, mit durch das
Innen' hindurehgeh('nden Bolzen verhumlene Platten
vrr. chloe en. Al Uichtuugsm: t 'rial dientr dabei 2 cm
;!,. ~eJlternbcr 1919.
wurden. daLl il' in I~) km Elllfl'mull r HIli dvr lIal'll ,ll'lI
"tadt. Stolp, in :1 km Ent fernung von der nächsten Bahn-
station ausgef ührt werden mußten. \1elch letzter« nur
auf unbefestigtr-n \ypffen zu erreiehen war. Ein« wr-itvr«
Erschwerni . he -ran I darin. daß d ' In Krei ' Arbvit er
nicht entzogen werden durft en. (laß vi elmehr ausw ärtige
Arbeiter besch äftigt worden mußten. für (He besondere
Harnckenunla gr-n zu , eha lTt n wa ren. Die Arbeitr-n \ er-
t eiltvn ..ich außerdem vom .\ n fa ng, punkte. dr-m \\"t'hr
in dr-r "101\11'. hi , z u m ",nd" der Ill"uckl"uhrl t'i t UIIg au f
10 km I.:iUl-(I '.
Dil ' Au , Iührungen , 0 g roLlt'r und unter , u hul~('m
Dru ck . tehcndr-r I',i euln-tunruhre war Iür Uput ehe \ . r-
hält niss« j ' d IIfall. noch l'int' • ' e u lwi t. • ·.ac~! de! ! h~(:~
gt'machtl'lI Erfnhrungt-n und bei der • chwic ngkl,~t I I
Ei . l'nlJt' , cha lT u n l-( d ürft« -inv olclu Bauw ei..c b~1 .~ u 7;
führuugen ähnlicher Ar t in Zukunft alu -r wohl hauh I
in Erll :Lgullg 7.U zil'hl'n sein . Fr. L
o. 3152 5.
toll' I. 1'.
u [iitrung u"r Dllckcraulag mit Ei ~, IIbt'lourohrcn .AhLiltlung 3.
I illl'g"11 1nol Illil "1'11 11111 "1"11 K,lIlll'lI Il'lZI, /'l '1 k l"IIZ\\l ' i ,
oIur..h HUII,It'i eil \'t 'rhulld.'11 illol. (\' ,'rgl. AI,h. 1 1. , ' I1 .)
11.IIII·h "i.. _ 110 111 .\ 11 ""r \ ' . ,,"C'kllllg \\1'1""" folg /'IIo1 "
\ 011"1.1, ' .'rr."ldll : I. , 1:IIII,Cn·ih,·il oI,'r ahg' d, l'klplI 11" ..h,,"
~:IIo1 . \ "rJI.II·\l"IIlf! Ih 1:111 Idll'n Oll , lalll, IInoi ,·I'1II1IUlz.
I 111 " 1""11;': " , 1."1 I 1"'11 Oll 1/1 '". " l' n ing(' I. IInll
ALJIJiltluIlg l. InDena n kht 1\,. All ulLJ. u\\l 'rk,·g IUr de n 1 ·, 'IJer~an l:
W 'r kkan al zllm J)(\ckl'r.
pir albe\\ehrl U cnbeloll ·()rucl.rohre lür tI (.Iambo k·Kral">erk bei
eue Straßenbauart mit Ei en- oder chil beton. D. R. P.
Von Dipl .vlng. ,I. II. FI h , I lIJl'rin g mieur in Franklu rt a, l.
I~ 'I' I' 1\ tu I' \1 I k I 1 . \\. I . lZ '111"11 " 11'111'11 •... , - • "Ut' '1'." 1" auart ur I H' • 111'1' un :,: ,11 1' u-ru . ,," H' a . r-ru n: auuu uu jn-n uu 1'11 I • 1'11"im (;l'1änd l,t1:il'lwn In- n-lu darin, (la ll hohlr. :I. , Iol!li( hkr-it d, 'r Aufnalun« tI"r allo-l"- l'h\I .' r" en La t •n.nt' ·III·ilt " und mit ..imuuh-r an .d"n untvr.-n im I.., un.hn-n wi« . ir- uu sr-rr-u IWlIlil!1 n I\llll!l'rnl' n \ 'rAl Kuutvn " luI"I·.h \\a :,:n'I'I!t,', Huu,It'I, ..n \"I'!.lou n- k..Irr mit u -lu ..i"I '1I ind I \11I "Iit'hk l' il .1" 1" Eri,a nun l! -I , u I~ dt'lIl' . t ützk örpr-r und 1ra:,:pl:ttt. ,u a u: LI 1'11 10. 1'1: ,' und" l l;aLl"n f(ir' ;IlO~I'rnt' v. rk l'hl "lnitt l'l (.~U t.ll
. .Ihll·r. :-:l'~lilfll('t un, lIlit . \\ «h-h.-n ,li,' 1'lIa . Il'f Ullg , ' 1rußen ]. :,. !':illf:II'hl'r 1111.1 .. rll'it'ht"II l'r I·:illha u .kr (.11I"
:'Ib 1'1111 tsuim-n IIImg vt-rmaur-rt i-t , 1.11 al1ll1lt'I1U"fii"t \\" '1'. an!;I"I'11 fiir ,'lraLIf-ll 111111 \'ororlhahllt'lI in ,lit' .\ I ..I I·('k Ulyg-.
.1'-11. \\'0ln-i sieh dil' Tra:,:platll'1I in Fal z" rler ;:':liil';kiirpI'\, H. ,·:r'I.it'hll rn-r Eilllo:IU \'011 KaIlHI"II , Bohrkilll ng- ' 11: Ka
hel n, I nt rgrumlbuhncn us IV:. III h r~
reit fl'rtigp Ahd ckuugen. r, 11 .
'lhllliudt'ruu" d r I{ ihuul! Z\\I-
• ch en Abdeckung und Fahrz ul!l'u.
8. l.oiehtc vPI hr ·ilprunl! \"orh n,h'~
1It'r Ahd cekuIIl!l'1I und .\ ~I ~,al
on \ hde('kuIII!I'II alt 'r B. U.H .
\I, L ichi ,' !'.r11 'UCrllIlg- ... ha ,lh: Itl',~
,' Ielll' lI. W. Eillfaeht I'nl rh ' !tUlI...
d 'I" AlJd(.('kuII l!t'u. 11. lIohe Lchl:n-'
dauer. I:!. \,(1" ehi€ll uarti g" \ r'
\\\'lIclulIl! ' 1Il0 ~lirhkcilcn. f I I
Zu 1 I lil' AIHlrekun" ! 0 g'
,lureh die , 'I Utzkorper lIud I ral!:-
plattl 'n RU . Ei CII- ~HI r ,' c h i l fhe t ~:n
(\' l' rg-ll' ir hl' dit ' Abhl lduu l! 'n 1 u. - .
auf wdrhl'1I ,li eig-' IItli t'he Alod k-
kuu" lIIit r uu I I iupll , trauf" -Illal~rl i t.))a t. au ze LI d:~her
nirhl m rl lirh uud nicht uUl!lelcl~
m;tLl i " almulzhar. E. köuu ' U 01;111
elllrl'l~ dip I IHlcekuug- , elh. t \1 Cl I'~
, ' 1 uh 110eh , l'11111Ulz l'Ut t ..h~ U u:~.
~kh hti..h8\l'n, '!'t'i!eh u. ,Ir, ,Ie
Lu ft \'on l'I'lIarhharl n I1U hg- t"
eI'.. kle n I-!iichpu Ill'rb cilra,!!'t, nl.,
l'\Zt' 1I I>ie (' wt'rdeu jpdoch IIIC
; iu.;u ' olrlH'~1 . laub und "c~muIZ
• 1 I "I"1'11 1\1 irk ..lu \ it· '~ J IzI , "I'
• " I , 11' en )1'1plla.l l'r t cII, 111I u ' .oU' r .dlau ~ ie rtl' n ,'lraßell dl'r I·~:t1I\I.·:·
Zu:!. lufol/! tlel" . Iiighe 1 l'I, '
cli•• I!IlUZ. .\ htleekuug auf 1 rag -
Ciihig-kl'it fUr irg-enel iu g \I Ilu. el!~~
La, I lat i eh zu hen'chlllu. uod \1 r
folgl' el l'r Arl Iler \'l'rl BUIlg' ,
I' la tt U und . ltitzkorpl r .0\1 ie ,kr
iuut'rell \ el"auk rUllg cHI' . .r un.lli~ :
l'iuaudl'r, i 1 (h'r :--traß t IO€ \ 0 .
tHlldi",' 1-,1 Iizit: t gt w hrt )11
Ahd 'l'kl1ug' \ erlllal! hi nlur h H'lb. 1
elil' ('h\\\'r t 'U I',iuz II.L \l n unWr
eut. pr('('hl'lIder \' erl ' ilunl! aufzu 'l
lIehmeu ulld iu dt'lI l"ntl'rgrun'
a hzugel"'11 I )urrh tlil' . l iu \ aud-
frl'it' ta ti rhl' l.ii.ulI '. \\oh i au h
elpr Eiu tlu Ll eier 'I empcr tur h\la.o-
kuug. u Bt'rUck. ichlig-uul! fin,~c I .. J, t
die Biltlullg- \"011 Bi '11 uu,l • prl!1I
ge ll \·erlll ietl..lI . Durch die iUlugc
\'erhilld ullg ,h · tli La.' IPU :LIIfz l!-
lIehlllPlldl'1I I 'lia Il'rlllalpriall' lIIll
,Ien T rllg l'la lt 11 ulld ~t lItzki"orpCl'II
i I g wllhrl ..i tel, c1aU (He.Ü IlIchl.
8t'lh81 h..i D..IIl'! eil \'0 11 Eiuz,'lla"IPU
zl'r8t1\rl \ in\. Ila, )·.ul. teh 11 \".(~I;
!.ilc!lpl'l\ ulld \'ert iefung-t 11 \I'.II ~
hi"l"dllr rh ulld in fllig- tIpr )',I:I,lIz l-
l!lt d l'!' Ahcll'l'kulIg" \t'rhilld 'rl. .
ZII :1. IHp , Itlglil'hkl. it. t1;P
, 1-11\1,'r. t PII Einzl'lI ~Ipn PlIl\\ all;.,
CI ..i a llf c1PII Ball grlllld zu II hül" t rag.'II. i t g, 'g-cbl'lI .Itll eh' 11
tlli i 1'11" Iol' rüphl'uha re \\"irkllll fo{ dp r gP.III11 I('1I Anordnung.
Zu L l ' lI. "1'" 1l"a Ll,'n. illl I",. 01101"11'11 "i,· 1.:111.1 IraLl"n. gl'
lIi1g" II "" 111 !II'lIlig..n \ ' I' rkl'hr k"illl' [all, IIwhr. ~ li.· 1':1,1.
lagl'lI. \\I ,II'h .. \I"hl ill IlI'n,' I.... Z"il 1111'111 \1'1111 JI' .11 LI'
III 111 .. 01"11 Id" 'rla 1,'11 '11 I:lil' 1 1'11".111 ,J. .. 1.·, ,'II I,.tlIl1111
I lIi "Cl,I.
AhlJildllnl! .••. .!tJnlag" der innerl'u Drllckrohrbew.·hrllng.
ih...· 1' \\'irkllng~l\'t'i~ l' . Ili , ' ~ a lk-in sich .-n ,dlOn ein« t'in
fal'In- L'IItr-rhalt nlll!'~lIli\glil'h keit , Die .\ hdeck uujr rein igt
ich Ilt'i Hl'gclIl.!'ibsl'n VOll selbst, j ed enfalls aber bedarf l'~
fiir dil' Hl'illil.!'lIl1!! 1I'0hl lall!!1' nicht des Aufwandes. wie lJ"i
rlen :11t l'1I Haua rteu.
ZII 11. Ei enbe ton unel , chilfbeton*) sind Leides Bau-
totTe VOll außerordentlicher Lebensdauer, sie nehmen mit den
.Iahren an Fl'~tigk pit zu. (;,'~.·hHtzt durrh eine Kunstst ein -
Abdeckurig. die höchstens ine kleine gleichm äßige Ab-
nutzunz ('rWhrt. ist dil' l.ehensduuer d er :'(iitzkiirper und
Trag'plattPII nußvrnrdcntfivh 1101'11 unzusetzen. Da praktische'
\ ersuvlu- mit dit',,'r 111'11.'11 Bauart 1I0ch nicht vorli egen. ,"
lI" ig'.'u hirr kr-in» h,,~t iuuntr-n Zahlt'lI g.'lwnnt werden.
ZII I:? Ili,' \·' ·J'\\t'II,llIng.llliigli,·hk, 'it ,!t'r n,'II.'1I .\ I..lek ·
klilig i I, illl' auLlf'rordl'lItlil'h lIIalllrigfalti;.:.·. :-i,' kann iib"rall
zur \IHIl'c'kulIg' 1011 Liilld,'n·i'·11 .Ia ""rll"'nlh'l 1I'1'..,1,'n. 11'<)
) ergleiche Zeit chrift "B ton und Eisen ", lieft I, .Jahr-
gaul! l' l!l. eit 7 ImLl folgende.
ß1ick nuf ,Hf' fertig montierte Eisenbewchrung der Druckrollre mit B1it'k
gl'gen die Druckkammer.
Splr Ibe" hrl EI enb lon·Druckrohre lür das Glambock·Kraftwerk bei Stolp i. P.
:l1l\l-(d,IL\t 11'·n1, '11 k,illllt·l\. I",\old, ' 11 h. utt g'IOU,' ('111" 1'
1111 '11).:" '11 "011 den t'1Il~chl:lg , t--lh-u ZII d"11 Hahllh ilf,'n, de u
Kan äk-n. d"n Il,if.·u uiul zu "t'U Fabriken und unun-kc hrt.
Ili,' "111 Verk ehr wurden auf dio ' Dauer un-i-re h~uti "l'n.
iil,,'rlll ilLli).:' ,' ta u), un.1 ,','hlllufz t'r zpu).:', 'n ,I('n :-traßt'n I~"III
1111 '111' 1-("lItig'pn. und mau 11 i...1 Ioald darauf k omin eu IIIÜ,,('n.
""I' n.'u"11 1"01'111 ,h' (; (it. I'IIIl1~dIla g'e, durch Erba uun e ' 01 ,
I" . 011""""11 hh 'rfiir g',·,'ig'IIl'l"1I , 'on" rstraßou g'.'r "l'ht Zll
11 .. rdvn. Hierf ür pig'l1l't s ich dito 111 '11" Ballart in ;.,:lIlZ I,,'
olldt'I t'1Il ~laLl, ·.
Zu :-,. l lir- 11"111' Ballal't,'ig-lH't . kh nlu-r a uch für den Fall.
daß t:lpi., ' Iür :'tr,ILI"uloahIlPII o,kr Vururt lmluu-u darin ", ,1'
1"g'III"rdpn 011"11. Ili"rh"i i..t p. lIIi.glit-h.di, ' (;I .. i ~,' gallz fHI
ich zu behandeln und di l"tiItz -
k örper oder Platten allzu. chl i LIen,
oder hosond I' (;\ei8 t ützk örper, die
eine .'chi('nt' : utnebmen und unt I'
inand I' durch Trajrplnttcn verbun -
den ind, au zubilden. 1111 hesonrle-
ren erspart Ulan br i letzt rem \' er-
fuhren di som t übliche Lang'. chwelle
au. Beton, auf w Icher die Seiden'
liefe tig-t wird.
Zu H. • 'irhl allein , daß es ohne
'\ eiturns IIlliglieh i r. währ IId d .
Bau. dt'r Abdcckung unterirdlscb
zu 'erlegell"e Kan älr-, f{ohrl('illllll{ .n
und Knhel. Tunnel Iür Unt rgrund ·
buhn eu tu IV. mit herzu: tollen, bi t et
('~ keine ,'dlll Ieriak iten, alle die. c
Baut n auch h reit. hei fertiger Ab·
del'kUlIg noch nachtrilglich aui zu-
fUhr ' 11 . ohne daLl an der Abdeckurig
elh: t et IVa zerst ört zu werden
braucht. LI IIn die, e Wßt sich leicht
abh bell. bei ei te setz n und g nau
11 ieder in dip alte Luge zurück ver-
J,'gen. Ifi,'rloei ist norh 7,U beal'ht'n.
daß mau IJI'i IlulPrgruudbahn ' Tun·
u lu die Ahdc('kung 8'%. tal /)ppke
au hildrn und .0 prakti eh lIIit bo'
nutzen kann.
Zu 7. In Punkt 7 liegt in gallz
11 e. I ntlicher Vorleil .Ier neueIl .\ h-
clpekung gegelliilJer mllier 11 \' I'
fahreII, . ogar gegellilber 111'11 A phalt ·
. l ra Ll en. I 'ie Hei"unl{ 1.\1 i pllen Fahr
zeug' ulld ,\ " del'kung i~t infolg'tl ,leI'
eillllPitiiehen dure'h/.wh IHlen l'latl,',
die die fertige Abdl'l'kulIg' letzl"11
1',lIde~ i t, der:lrl v"l'IIdIHIl'rf, d Ll
j de Jo'uhTllt'Tk ~icll daraur leieht
101'1\(lgpII \!Ißt. :-;ie hat alo I' iufolgp
dl'r run (. teillptla toruug llieht clen
•-licht eil dl'r A. phallstraLlcn, "l'i
IIpleh n bei fpllt'htl'1II \\,ptter odl'T
g'ar hpi Ipiehtelll Fro~t tarke (;liitlp
eiutritt, Iopi 111'1' illl he.onder n ditO
Zu,;i,'re zu Fall kOlllU1l'1I und 'Vahr'
zpugP ahgleit,·n.
Zu I\pi h reit h,·rg,· t lItl'n
, 'traLleu, auch , ok hpII IIl1ch altpr
Bauart. laßt ie'h mit der l1I'III'n lIau -
IIrt Ipkht ('inp Vl'r"reiterung hpIINk·
t lIig'en. lIi rlwi iRt niehl IIl1tig.
11'1'1111 c. lIil'ht be.ollder. gell ün.l'ht
lIird, die IIltp Ah"cl'kuu' 7.U nt·
fel'l}(!lI. E. kann die lIeu Ah,l'l'k -
ung ..hlH' I 'it, re auf dit' altl' auf·
gl', ·tzt IIprdt'n, 11 odurdl hei diest'r
lIur pilli"c' f{,guli ruugRarhpiten niitig
wcrd"n" Ebcu 0 kallll dit' alte A"-
del'kUlIg "UIIZ Nh.1Ipn bleihpn,
11, hrcllIl lIe"puan inp IU'UI' prsteIlt
wird, 7.. 11. rill" !Je ondrrl' Jo'ahl'bllhll
fll I' .\ 11 t 11••
ZU !I. f lurl'h g'all7. UlIl'lIrhl'rzu'
H('hl'ndp Vprhillt nis8e kiinllt e "01' -
kOlllllll'n, daß, t.fl"'w dc I' npupn A,,_ AlJlIilLlung G.
del'kullj.{ "'lIldllUft werd,'n. Tritt dn
011'111 I' Fall pin, (J hat IlIIlU nur nii! ig,
dip I.. tr. ,'tlltzkllrppr ..dpr 'I ragpillt-
Ipn·durch l1('ue au zuwpch p)n. wo"ei I{ar k in ' ~' p .' rru ng
d( ~\'erkphTl'" Ihst hpi g ...·\U' ·r n Au."e.. rungl'lI, rfor
dl'rlir-h i t. f )ie Au \I el'h I'lung kann in d,'r d nkbar kill'
zr 1"11 ZI it l'rfolgl'n .
ZII (0. Pi,· g.IUZ' \1'1 d"1 \Iul,·, 'kllll:': i,l t,·l'IlIli eh dunh
.IU ,inf:lllt. II\I .. hl III'ZUg'lirh illJ' I' ""1 1,111111:': al- auch in
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:'auberk pit. Stau hfr..iheit 1I11,1 di ,' j \(\;.: liehkpit ,l, 'r Aul ualnu «
gloB er La ten verlangt wird . ~ip kann ab er au ch in Ihren
Abmessungen '!CII Yerhiilt ni";;PII allg'Pflaßt werden. wo we-
nig-er hohe La ten in Betracht kommen. Senach eien ein-
zeln e Yerweudumrsmüz lichkvite u lu'ra 1I~I!Pg'riffclI :
Abd eckunp VOll ;;Wdtbeh,'11 Verkehrsstraßen uml üffellt-
licheu Plätzen : \' 011 Lamlst ruß en : \'UII hes onderen Au tover-
kehrsst raß en : '\'011 Biirg','r~tl'ig'l'lI: \'011 Fl 1Ig'fIliit ZCII. :'fl orl -
pl ätzen und :'tadioll": von Hal ellg'pliilltlp: von (:; 'hil!t"11
1I11d St ällen : von Fa lirikh üfen und Fubrikräurnen : VOll )'1I-
rertunnelungeu in :'lraßell. Fabriken o,lt'r SOlb t igl'1I .\ 11-
lagpll u. a, m.
Zum Schluß 'I'i noch erw ähnt, daß die 11('111' Bauart ich
«-hr leicht herst ell en und vprl rgell läßt. Di(· Herst ellung hie-
t!'t nichts . ·,·u ('" Dir Tr:II!fllaIICII 11I1I! :-'tiitzkilrper k önnen
, iglll'l. .\ II"h fiir ,li"",· 11" 11 " lIall\\ "i", dürfte ,li,· I.lItreff, 11
IIl1d ,, 0 citu' hl'.I"lIt "lIdl' Y"r1,ilIig'lI l1 g' g"g'l'lIiil"' r der Ve r-
wendu rur \'011 HIIIII); ·i',·1I zur B -wvhrumr der T r.urp la tt en
UII ,I :'t iitzkiirflt'r I'rIlli'l!li,·lwlI. -
. ' a c h s (' h r i f t (I I' r ,'c h r i f t 1f' i t 11 11 /!. «1I111l' mit
,!t'1I Ausführunjreu .11' , ' ·,'r fa,,, ·r. im Einzelm-n l'ill\'('r;; tan -
01 1'11 ZII sr-in , haben wir de n "or,ehlag' hier \ if'oIerge!!,,· l)('1I
a l, pim' Anregmur zu r Lösu nj; ,I" r Fra gf' ei ner daur-rhnft --u.
wPllig sta uh n.leu. nicht 7. 11 I!la ttl' lI .\ hd"e kulIl! \' 011 .'tra -
ßen mit he onders starkein Vr-rkvhr. Hier pröf flll't ~i l'h
unse res Era eh teu s für de n B..toll und Eisenbetun 1I0eh ei u
weiu -r...- Feld . Xicht auß-r .\ eht zu la .. en ist dah"i ülni-
;':"11 " doch a uch d i« Fra g'1' d,-r II,-r n-llnngskosten. Auf ..ilI,'
dh ·..lwzli/-lieh,· .\ ufrag" hin giht " ,'rf a" "r a n. daß sir-h
hl'i Fl'i"<If'n"pn-j'f'n I /11' mit 1·1.5 , I. hätt» herstellen lu -
Abb.2. Schnitt a- b, Abb.3.Schnitt c-d ,
~ . .....-. ,
.
in "..hr ,'illl:lt'hvr \\,, ·i... nn d"11 lIall .lf·II'·1I . dlt~l "d"r fl,·
hrikl/liiLlig- hprg-f'~t, -lIt wr-rd"II. Da ~ , ' ..rt' ·1.(1'1I kann in riu -
faeh , u-r W,·i.·.. g-..~"'It·h,·II. F""II"r lusson sich liir hilufi,: ..r
\ orkol/ll/lf'lIol,' Fiill, ' _•"l'Il1ali"11 ",·haffl'lI. \\ o,llIn 'h dil' , I/Ig-
lidlkt-it g·,'g ..It'·1I bt. di .. 1'lall"1I IIl1d "tiitzkilrJll'r "tl'l auf
I.:II!I'I' Zll hall " 11 ,
In jüngster Zeit iull in \\'j('n Ver.uche iih I' di e
F.,. tig-kl'it"11 VOll I/Iit ."'hilfrohr 1",\\ ..h..t"1/1 H"lon :lIIg.. t..llt
\\ ord"11 ulld ha heu :ull'h ill, 0\\ .. it )•..rrh'di;.!"IIIII' Erg-·hlli.. I'
g-I'Zf'igt. ab al .. f,'~t.'ll'hl'lId h"'r:lI'htl'l \\ ('nll'lI ,Iarf. oIall fi •. " r
:,..hilfl,, ·toll ~il'h Zll ,!!,'wi . H 'II lIallwl'i. ..n aIlß"ronll'1I11ie-h )!lIt
. vu. ('~ ) :'talllthildllll/!..\hIlUII.IIII ;.! 11' v, \\ ird a urh uicht in
d"11I )IaLl. , au . ;.!,·. ,·ha lll' t \\ ,'r ,I"II. \I il' ' ·..rfa, ' -I' nnuiuunt.
111.01"1"11 i-t ,H,' inu ijn- ',' rbilldullg' dr-r a huut zha n-u D....k-:
mit d"111 tl'a g'(,11 lvn lnn -rhau )"',II'nkl it'h, I:in, wirk :I11ll'
'11 I..·, "rullg' d,'r t..· l'hildi g't"11 Ilt 'l'k, ' \ ir,1 11 it'hI 1110 ' Iif'h
.I' ill. lIlali \\inl \'i l'llIlt'h r . I.' t . \ i.' da ja au d l " ,'r fa ' I
" r. i,'ht , zlIr ollkol/ll/l 1ll'1I .\ 11 ' \t " 'h , ('hili/! ol ,· ).. ""h a d ig
1"11 tilt'k ... " ...·if" II. di .. ie'h .dlt' rol illg r.1 eh 1111 01 I"idll
\ ,,1I 1. i,·ht. D:1. 1"'01 1'111 1'1 :d ..'r \I i!-d" r I'ill" I-.rhohlillg' d 'I
[·l1ll'\"haltllll;.!,ko t' ·II. d il' \",·rla.. , r d"l' h ohl 7.Il g" ring
,' ill ..h:it1.t. - Fr. J:.
Ein Beitrag zur Theorie der~wirt cba tlicb ten erbundquer cbnitte, )
V"n Oberingenieur DrAng. l' ul ü 11 er in Dortmund.1111"wi,t o",!tl;o'" .'i,d "gaog .", .11," 11 - 1 m' ,,,tig,,, """" i" , ' ..k. ,; ,I;, Ko."" ,," 1 "Ei ,bieten fordert. geh!eteri eh llußer8t~. '~)Iar am- ~erti~ verlegt in ~Iark und 1\ di I; ' amtkO t'n d I' Platte
k it auch benn Entwerfen von EI enb ton- m ~Iark.
~ bauten, weshl,llb eine ~rneute Erijrtern~g der Al dann i. t: K = ~ . h, b + f. r,.
Frage de r W1rtsl'haf~hch~te~ (luer ehmtt be - • ' un bp, t ht di B 7.iehun/!
. mes. ung uuter B,erh~kslch;lgung der, h ut ' f. - f" h , b· 100, worin IL ein n b kannt n Koeftlzientl'n b
giiltigen PreIse wohl /!erechtrertlgt 1,1. I laU und I latten- I t t f I r h '! .
halken soll ..n getrennt behandelt werden. ( eu r, () g 1C K~. h b . I ' b lOH .,,,
I. Die P la tt e mit I' c hteck ig-em Quer chnitt. - C;' , + IL ~
Es h~zci~hne: 11 die ,!fühe des QI!er~chni~te in ~,b d r W Tt K wird für ~ _ _ zu ('inelll Kl ein twert.
sei ne Bre1te 1Il m, f. den 1'.18 'nlJue rschmtt 1/1 cm2 - Ge\\ Icht 10,0'/ , h B I Ili,-
des J... isens in kg filr di e LHngeneinheit ~ die Ko , ten f(ir IJa. negativ Vorzeit'h n i,t Illerh. I. 0 ne t ~ a~g: dem -
, GleIchung !Je, agt, (laß da Kost 'f1l1lIIlIIllUm e I
") Vergl. hierzu die wichtigsten, hislang erschien nen Ar- EI'
heite n von: 1. Ed. I'rok8c h, Beton lind Ei en 1911, ' .200 lT: 2. jenigen \' rhl1ltni von - - He t. wIche dem 7.ug , 10-
I'r"f. E. Suen8on, KOl'onhagon, Boton lind Ei80n 1912, .431lT' 100 r;
a. M. l 'rouß, Bre8lau, Beton und Ei8en 191:? . . 4jfT ' 4. Ed: rig '/l j·,i nko ftIzi nten IL ent )Iricht.
I'rok8oh, Cri8tea Ni,cule8,eu, uen ,on, B~ton und Ei8en Wt3..224fJ; Im all minen i tauch h ule noch
~ . Dr. •1. Mayer, Die Wirt eharthehkClt al8 Konstruktion. -PrinZIp ~
im Ei8 nbeton, Verla~ Jul. Sprinf(er 1913; 6. Dr. . .Iayer B ton ~ 0 !j56, udaß t ' I. U r voll auf IJruck u ' 1I I1 tzt,-
lind Ei8en 1914, 8. 17lT; 7, Dipl.·lng, Elwitz, Beton und Ei ~n 191 100,/
".29fT; 8. A. Badian, Kirahhyda Ungarn, BHon und Ei n 19W' lu I' choitt di ni dri ten Ko tf'O I' ibt.. .
.To. 9/1O; 9. H. Hüneeke, Hagen, Armierter B ton 1917, .8 a; In d I' gr phi ch n Da.r t lIun ( hblluungl /. I t d~
10. A. Barck, Unehen. Armierter Beton 1917, .201 Ir. \'erh.ltni 'liOIll Betoll)lrei ~ = )'.1. mS zllm ~_l npr I
I 1 o I
'. -- l.n . L/kg BO ge wählt, daß d I' /uotient -~- 0556 ent -
. 100 r, =' ,
prech nd mem ub 'u = 40/I'lr. o kg/em3 wird , Die Kurve der
G samtkor ten hat nat ürlich an der , tellc ihr )Iinimulll. an
welch er rlie B tonkurv die Eisenkurve . chneide t.
Die :' chalulI~ ko. ten konnten b i vor teh nd er Rech-
lIunl:' au . ge. chaltet w rrlen, da es einerlei is t. ob eine 10
oller 20 em . t ark e Platt c ineeschult wird
II. Der I' la t t e n LaI k e Jl mit voll e r" c h a l u 11g.
)Iit den Bezeichnungen der Abbildung 2 folgt ähnlich
\\ j bei I:
1\ - (b . " t- ß · rl) E+ f. · r, +I:! (h + d) + ß) .J
I\\' en~ mit :i die Ko: ten Cilr 1 m2 fertig r c chalung in .Iark) zeichnet werd en.
\'oraussetzun g i. t hierb ei, daß di gel't riehelt gezeich-
net e lrnri ßtläche des Plnttenbalkens inge chalt werd en 8011.
: etzt man wieder
f. - 100 · ." · H: B = 1 : rl=- 1 und
Jl =t' VJ[ =r l!1 = 1',. 0 folgt
l\ = t [b(I' _ 1) + I] + 100 . r; . ." . r + o? (2 I' + 1)
diel'crAusdruck wird zu einemMinimumfür Il- _ b· E+ 2.J,
. 100
I . '1
wo ll'! wh-der du )!inuRzeiehen ohn e Bed eutung i t.
F ür heutige r-rhält nisee i. t zu setz 11:
E.= 70 . ,\l./rn:l : '1 = O,!lO M.,kC: :, = . )I.,'m3 ')
BuJa13 I ' = 0.7i b + 0.17 ist
d== !Oem
(T, = 1200 kg /cm2;
Ge ucht werde : Hund t. für K = )[jnimum.
\\
' . d .
Ir schätzen~~ 0,22 und finden als Schnitt punkt
de r Ste gbre ite ngerade n für b = 40 em mit dem
qu er schnitt st rahl 0,22 für u. = 1200 kg/em2 al
a b '" 40 kg'e lll H.
Die Kost en K werd en demgemäß, da h - a = 43.2 em
und f. -=21,2 em2 ist. 1l=0.:?32 ·70,0+21,2·0.9+1, 6-J .
. ,00= 50,29.
F ür fTb = 42,:j kg/em2 folgt K = O.:?:?Gt . 70,0 + 22,1 · 09
+ 1. :J:? ,00 = 50,39 > 50.2!l und für fT" = 36,0 kg /em 2, K =-
0,115fi . 70.0.+ 1!l, ·0,9 + 1,9:? '<:.00 = 50,44 > 50,29.
In Abbildung 2 sind die Einzelkosten Iür Beton. Eisen
und ~chalung Iür u b = 24 bis ub = 50 kg,em2 sowie die Ge-
sa.m.t koste~ (letztere verzerrt) "'raphisch dargestellt. Das
)lllIllnum hegt bei (Tb~ 40 kg{em~
111. Der I'lattenbalk en mit t. e il w e i s e r ... chalung.
Wird l1I!r d!e Schalung, wie oben rechts in Abbildung 2
a!lge'leulet. In die Hechnung eingesetzt, so folgt entsprechend
il = d b CI' - 1) + 1] + 100'1' ,ll • , . + (t [2 (r - 1) + b].










) Dic I'rci e silltl Rcil drr l:nl. lellllng d C8 Aufsatr.c, IJ,'·
r il überholt.
zu einem Klein t-
wert , W3 auch
ohne weit er es ein -
leu cht et, da bei
konstanter Breite
B und Platten-
, t ärke d die Scha-
lungsko ten ich
nur mit der Höhe
]1 also genau wie
im Fall II lindern.
naß die L cha-
lung. kosten. weI-




• igt wurden. ein en
we uWchen Ein -




den dUrfen, z igt.
noch folgendes Beispiel mit ab ichtlieh 80 gewiihlten Einzel -
ko t.en. wie ie etwa vor delll Krieg (leItung hatt.en:
~ ~ :!fi .1.{m 3 : '/ = 0,15 ~l. /kg; o?' = 2,50 )I./m~.
a. )Iit. chalung:M =10,Oml;B= 100etll:b-20,Ocrn;
cl b . 25 + :?'2.5
(T, - 1000 kg'em2 • '" 0 '):>. 11 - 0667
- • 1I -a ,--. , - 100·0,15 '





'1- 49 " :.w
":;_8,O.Jfm1
_"b~ _ .- W ~5 50 "r,bnlP/~ _ _ Liniengelt/!'l7liir6',.-fOOIJ"s/cm' O;e----Lin;~n gehen l'ür4-f200k.t'cm.·
AlJlJil'lung H. Gr. phi ebe Dar lellun!! der Ko tenklein twerle fiir ein en Platten-
LJalken. (Die KOl'fflziellt n ftir I. g Il"n rür I'latlcnhnlk cn.)
Abbildung t.
6r8phisch~ Parste/fun,; liir
t-G40 Jrk,3 unh;- ;08~Ay
L _§fjp~ 4S568",/og 6"r'~-~~""KJq7J 108 •
FUr dif' • teg-
breiten b O.lii
bi b _ O.liO m er-
g ben ich di e in
Ahh.3 einge chri ,.
1.1'111'11 \\' rte,
)Iit Henutznug
df'r Iür l'latten -
hai ken hf'T1 it be-
kannten Koeffizi -
ent en fUr dic
/lohe II und den
I:i l'1I ·(llll'r .t'hJlitt
f unt ..r BerUck
. iel~tigungdl'T\'l'T-
du ' dl'nf'1I \"pr '
hllhni. f' d : 11
kanJl mall all'\llal1\l
r!i . ogen. I·.i. en
'1l1l·r. ehllilt trah ·
1l'1I (I'if'h Abhil -
dUllg :1 ) eintra
'f'II : di f' au
'czog('Jl('Jl LinieJl
gl'h"n Id,'rlwi fUr fT. _ 1000. die ge_t.riehelten fUr u. =
I:?on k '/"nl. Der .'chnitlpuukt IIN . ogf'lI. :'tegbreit Jl"'e-
radl'Jl mit ,1f'lIl 7.n gehiiril{"n Eisr'nqlll'r chnill 8tralll liefert
danll al ,\ h. zis,'f' diejenigp Bl'tolldrllck. pannung, mit wcl-
1'111'1' dip (;1' . amlko ten filr den (lucl' . chllitt bei den zu-
runtlf' j{cl"l{tcn . Ia t f:' ria lprei ,'li und L/lhnen ('in KI in t-
'(' rt \\ ertl('n
/11 i pi!'l: (, ll{ehell pi ( i h hhildung 2 !l
J! 1000000 nnk!!. ~ 70 . Iark 'mS
BIOll ern. '/ = H.f/O .I rk k '
b 40 em. iJ lark m j
-' . . pt Jubel' 1919.
II b· :!5b. Ohne. ch a l u n g : h-a '" 0,18: ,Il = 100 ' 0,15
~ 0.33~. Minimum bei (T e~ 27 kg. cm 2.
- ' Im ersten Falle ist h-a = 40,6 cm mit f. = 27,2 cm 2
und die Kost en betragen mit • chalung, die natürlich inbeiden Fällen bei l\. in die Erscheinung treten. muß,Je", 12,tH. Im zweiten Falle i t h-a '" 55,6 cm mit f. =
19,5 cm 2 und die Kosten sind K~ 1:?,9 > 12,6-1.
Zusammengefaßte Ergebnis:
I. Die .•t ärke eines rechteckigen l~uerschnitt~8 muß
auch bei den heutigen Preisen im Allgemeinen sogewählt werden, daß die zulässige Betondruck-
spannung voll ausgenutzt wird.
2. Bei Plattenbalken ist auf Grund der Tafel (Abb il)
von Fall zu Fall zu entscheiden, welche Betondruck-
spannung (Tb bei gewählten B: bund d die wirt-
schaftlichste Höhe H erg-ibt,
Hierbei ist die Wahl der Breite b absichtlich dem Er-
messen des Konstrukteurs überlassen: die Größen. Bund d
sind in den allermeisten Fällen anderweitig bestimmt. -
Inhalt: piralhewehrte Eisellheton·Druckrohre bei dem Giam-bock·Kraftwerk des Krei_e8 tolp i. P. - ,'eue tr~ßenbau.artmit Eisen· oder ehillheton. - Ein Beitrag zur TheoTio der wlrt-pl'haftlil'h.tpn Yerbund'luprsehnitte. - Vermi8chtes.-
Verlag der DeUt8cllen Bauzeitung, G. m, b. H" in. Berlio .,Filr die Hedaktion verantwortlich: Fritz Ei 8 eie n Iß lll'rl.n.Buchdruckerei Gustav Schenck Nllehfig. P. M. Weber in Berlin.
menlnssung der Erfahrungen von 1911-1918 durch denVcreinsdirekt or hat ergehen. daß in sä mtlichen UIIll'I'~II~h­tcn Fiillell der rllfall nicht auf die Ebenhetoll-I,lal1~~'PI"P
un sich, sondern darauf zurückzuf ühren ist. daß die bt~en ­bct onhautcn von solchen Unternuhnu-m lu-zw. tlpren. 1l1Ir ~ ·kr äftcn cIII\\'ol'f"1I und aus gef ührt wurden. dl'IICII, die '~lIt­
sprechende El'fahl'lIl1g- IIl1d te('hni~eh,,\'i"" ClIseha!11I('h" \ 01'-hildumr Ichleu . Im übrig en sind a tu-h die halllelt,rndf'lI BI':hörden hezw. die Baupolizei nicht immer von <chuld f...·\ZII sprechen. Es handelt sieh ührigl'lIs im Ganzen 11111' IIIll~~ untersuchn Lnfälle, \'011 (lplICII I"'i ' 5 die Ursaelu-n tll'"Einsturzes an anderen. ä ußere n CII1~tiillllelllagt'II.,\\'ährclI,~1 e"
sieh hei 4 nicht um Ebellhl'toll.KolI"ll'uktionl'1I " .11 g-;'wohll 'liehen :--inll handelt". Bpi .leu ülni uen 1:3 lag- lhp CI'~:I('Ill'
uiemuls an l'illZ1'1IWII Fehlt -rn, (li,· eine ~,'h\\'äl'h, ' tipI' ]-,18('11 -ln-tun-Knnstruktion im AII)!l'ml'illl'n III ~tI"lItPII. ;; o ll tl " ~ 11 1l1!,"I"
al1 am Zusammentrelfcn vpr"l'hip,lt 'lIl'l' Fehk-r und \ pr~to~\";:t'g-PII die all)!l'm",i1l nm -rkunnt eu Hegl'llI .h-r I\allkllll,;t. Imbesomh-reu der Eisoubetunbauweise. . ,. . ,np~ weiteren verbreitot sk-h der 1\1'1'I('ht 111,,·1' ,11:' ~I,~t ~
nrlu-it des Vereins im ..Il l' 11 t,; ': h I' 11. A, 11 ~ ~ " h 1\ I,. f 11 I
I," ., e 111I e tOll" snwil' ill <1,'1' h,omml" IOIl 7.111' I nt ..r,,11,I'
. k - 1I I, r '11I I \ ' I' I' W I' n tI h '\ I' . ,' I t \. 0 11 0 I' I I (' •C 11111" (1'1'
.., . 1 I' I I '·:.;" hl a {'k p n Z 11 I' BI' tOll h (' l' PI t 11,11 g-: HI1I'1I' It!P I • ~ Ill'tZtl'I'l'1I Fl'ag'p \\'il'lI hptollt. dalt da PIIl I'lIlwandfrPI.f'~ ~!It!I'!. lll,,,tiilltligl' lIophof,'nsphlackf'lI V Oll s~k l ll' lI . ,hc ~"11Z"rfal1 Iwil!CII. ohlle '"pitl'rp~ ZII IInICl'sl'!lI'Hlell, 1I0('h mchtO'l'fIlIHII'II ist. dl'r Dellbl'he Iklon-Vel'f'in nach wie "01' auf~l'm Standpllnkt st l'll('n mllß. daß dip \'el'WCl1iltllll! \'011lIoehofell , ehlackclI mit g-l'oßl'r VOl'si('ht Z1I erfolg-cn hat.
11ml dal.\ {!ir lIiitlenwcl'ke die (;ewiihr für di f' (;ül,> dpl'Sdllacken ühf'rnl'hlllf'n. Es g-cnüg'p nil'ht. daß rl,'\' Li{'f"ralltdie~e (:I'w;ihl' iih('rnimlllt.
'\ 1I ~ den .\ rlll'iten de" I)('ut,,{'hpn ,\ lI ~ "eh u"l' " bt 7.Il ,'I'-
wilhrll'u. daß 191 w{'ill're 3 Ilt'H c ,,·ilwl' .\\'I witeu ühcl' ,It'uEiutlnß \'on EI'"chiittel'lIl1)!CII (lieft 40). ii!WI' Hl'all,l\ll'0bell(Hpft 41) 11m] üher ~l'hwin,llIng- \'on Z,'mpntmiil'l~'1 an ',I ..\'Lllft (11. Rl'\'i('ht. Hl'rt 4:?) I'r,,{'hil'n~'11 ulI.I ,1a~ "1111' H{'~Ilt'1H'lll'l' Al'h..itsall,,~chii:'~,' g-I'hillll'! SUH!. 1)1'1' f'11H ' "011 ~H'!I
mit dl'r Fr:!"t' d{'r H i 1,1 - u 11 d Ho, t h i 1,lu 11 g-. "ill ZW{'I-tl'r mit ~ c I~w i 11 tI v l' 1''' 11" hell . I'in ,Iriltel' mit tll'r Fort ·filh\'lIl1g' ,!Pr :"iilllplI\'I'I'~II"hl' hl'fa<~PII. Ein \\'l'itprf'\' PIIII'I':
a 1I~,clllll,1 i...t fiil' ,!il' Fl'ag'l' ,\tor TI' aß,· l' I' W P n ,111 n g- , 1"'1Ei<Pllhl'tonhalltf'lI. ],"~OIHlt'l', l" 'i E i ~"II], P ton · ~ {'h I f f·h:; 11 . und ü],"l'hallpl für dip Fra!:·plI dl'~ Eb"II],l'ton-~('hiff ­],all"" l'inl!"Sf'tzt. Dit' Fral!" dpr Bl'rpl'hllunl!. KOII,lrllktioll11 ml .\lI"führtlllg' VOll Bautl'll mit I pi I w f' i ~ l' f I' I' l i g' I' U
11 U d dan 11 Z U~ a m m I' 11 g' t' s et Z t "11 Ei" I' 11 h " tOll -Ball I I' i J l' n . ~oll f'ill"11 5. I'lltprall",{'hlll~ ],I'~{'hilft ig'f'll. EII!ii nzulIg' \'f'I'~ul'hl' mit I' i 11 g- ~ a 11 f I i f' ::r" 11,1" 11 I' I a t -t P 11, Vpr"lIehf' zur .\u~f1l1dil!maehullg-l'illP" Will (laut 'md"11~ {'h I i f' l\ P 11 VOll Z u I! I' i " ~ f' 11 g-" {' i g- 11 t' t e n ~I ii I' -t {'1s \\'111'11 eil zWf'i Wl'il el'l'll .\ 1"",'hü~""l1 zlIg-t'lf'ilt lI11d
""hlid\lil'h i~t noch f'ill ;;ol('hpl' g'psehafff'll zlIr Bt'g-lIt:u'ht1I11g-dl'r a lIf da ~ I'I'I,j,a lI:'Sehrl'ihf'n vom ~Ia i 1!1\ 7 pi11 g'1'/!a 11 g'<' 111'11wb~f'Il~('haftli('11f'1I Al'hl'itl'll (.\USWl'l'tlllll!' "on \" '!,~II('h"1ldf's 1) • •\. r. E. H.). 1J"r ])f'ul,ellP Bl'toll .\·(,I'('ill i,t 111 allt'lId"'Sf'n l 'nll'r:lII~,'phü'''''1l \'I'rt ....tl'll.])('11 !t'tztrll !'unkt dl'S !I{,l'it'hl,'" ],il.lf'n \\' i.I'1 ~ {' h a .f l-I i l' h I' . \ n /?: {' I I' g-" 11 h " i t ,'n. I )lII'l'h Eillt ritt ,I,'" '. 1'1'-pill~ ill tlell B"ton-\\'irl"ehart,\,pl'hallll ~ill,1 allg'l'llll'llll' .1- I'a-g"f'll ,1i,';;('1' .\I't \'0111 \"'l'l'ill ....Ih,t lli,'ht IIll'hl' ZlI "I'h'tllgt·ll.ill \'i,'l"11 EillZl'lfwl!pn mllß al" 'r .10'1' \'l'l"l'iu naeh \Vi .. vorill , tl'l'llIli~,·h ·\\'ir",,'haftlil'h 'n .\IlI!,·II'g'ellhp!tl'll.. iIlI Illt:'I'I'S":
,'I'IIH'\' ~litg-li,·d ..r splh~liilldil! halldl'lll. 1',l'wahlll "1'1. tlal,.
vom ..Dellt. ('hl'lI Ill(ltl'tri....at .. ,11'1' 1l,·it-hsn'g'it·r1Illg' al< 1','1'-
, iiulit- hk..itl'll.•!ip II"n ,1"lIt:I'I"'1I Fri, ·,len,tll'll'gi,'rt<·1I al<
:--aeh\'PI'''liindi''l' für ,!i,' Bl'lollilltlu~tl'ip .1:llll'I'1ll1 ZIII' \ '1'1' -fÜg-II11g' ~tf'hl'n"~olll'lI. tI..r \'or,iIZt'lldl' 1111.1 d..1' I)in 'kt,.\, d··,1>t'uI,l'IlPn Bl'toll-\'l'r{'ill~ h,'zf'iehnl'l wonlell ,illtl. -
Vermischtes.
Vor chiag zur Verminde ru ng' de r Rlßbil dun ge n ~eiEi enbeton-Bahnüberführu ngen. ZIlI' \'erIlH'idllng' von HII,I-hihlunuvn hei Eisenb etonuusf ührumreu, dic besond ers stur-kvn I':~~chütt crung-t'n all~g'!'~l'tzt sind, wir- Bahnübcrführun -g'pn od er ~tl'aßl'nilhl'rfühl'ung'cn. llit' von Lastkraftwageu
und elekt ri chon St raßeuhahneu hefnhrcn wurden. müßte
meines Erachtens dil' Einlage eines d ünnen 1-2 """ ,;tal'.kpnl'ng'ma"('higcn Drahtuetzes. das außcrhalb dt'1' Rundeisenin rler Zuzznne an der Außentläche des Betons vi-rlt-ut
wird, YClIl sehr i-'1.lter Wirkung' sein. Dieses nl':~htnetz ~I'ül'lle
auf die ~J!annung's;ill(ll'l'ung'cn in der Betonschicht zWI~eh?1lden Trazeisen und 11t'1' Betonnußenkautr ausgluichend WII'-kr-n ulld <olltt' h '"oll,lpl's hl'i mehreren in der ZUg"lOlle zu-
,:1111111,'11 1!t"lrlillg'tl'1I Rumh-isr-n verwendet werden.Dor Zwischeuraum von den Trageisen bis zur /1('(011 -
außenkann- sollte :3-1 crn hetrngeu, in der Mitte tlil'sP';Zwi .ch-uraumes sollt . cla" Drahtnetz I'ill;:cleg-t werden undbi" fa,t zur nr-utralr-n Achse reichen. Dieses Drahtnutz mußIrvi \'011 ,Iell Huml!'i:;rn ,If'r 'Frag-koll~tl'llktioll ,'l'ill. damit
.Ii...\ußl'II"chirht f'illl' ;:It'iehmiil.\i/?:t· Haut hilfle!. ill 11l'1' die
:--pannulIg't'lI ,II'~ ,'dzl's llieht unmittpillar mit, d('IICII cll'rTrag-ei en verbunden sind, und hat fol/!ende Wirkun/?:ell: I.1)1'1' Hdon, lpr uicht iil,er (11'n ganzen QUPl'schllitt \'ollkom-
mpn /!lt'iellartig- i<t 1II1l1 auch im Gefü/?:p tllphr oder wl'lIip·!'r
""hwallkt. wird ill IIN .\ußen~chirht. dnrl'h llj!,~l' .'"tz,'in-lag-I' " el' ·tiirkt ulld /!rra(ll' an den scllwaehen ulld "pl'i\.!<'n
,'t l'lIpn. wekhl' Z1Jer~t rpißclI wiinlcn . kiime dipsl' Yl'l'stiil'-kunl! hauptsiichlil'h zur (leltulIg-. 2. ~I'lh"t wenn tipI'. Bl'tO!lan fii 11 I!t zu reißen. ~o winl ,]PII1 g-lcit'hmiißig'f'n \\'('lt(,1'I'I'I-l\l'1I dl'~ Beton" an ,lpßl ,'!'tz pin I!riißel'pr \\'i,lpl'"lall,1 g-c-Ilotl'n uml fla,lufl,1I da" \'onlringclI ,11'1' Hissc his zu dCIITral!pi. ('11 aufg-f'ha!ten. S, Bl'i n'ehtzeitig' wahrg·f'nomllll'neuHi<'CII kann (Iureh .\ h~tt' mmr ll (lp~ B('(on, bis zu (lf'm
,'I'\z pinl' .\ u bp"sprulIl!' yor!!('nol1lmen wenlen, ohlll' (la ßlli!' Trag-!'i"pn freig-elt·;:t w!'rtll'n.
Dil'''p . '. 'tzPilllag'e soll. wi!' ~ehon prwiihn!. fn 'i UII'IIIIIIW j ..,]•. Yl'l'hinlIlIlI1! mit ,I.'n Tral!l'i~t'n sl'ill. al"o nil'ht
mitwirkl'n I"'i ,1 ..1' eig'putlirhl'n ~tatisehpn Tl'iig'f'rforl1l. oh
ab..r ,liI· l' . ','tZl'illlal!", w!'1l'he in Wil'klicllkf'it lIen Eispu.()lIt'r,~'lIuitl il~ .11'1' ZUI!·ZOIlP "l'l'tlll'hrt. nil'ht do('h piul' gTi\-L1"I'P rral!fiillll!hit mit siell hrill/?:t. olllll' .lall Hi,~1' allf-t~~'tf'lI. od..r oh nicllt mit Hürk~i('hl auf .Ii ... ' ..tzf'iulag-., ,'ill!'
".II1,('hl'iiukllllg- lIin,il'htliph .11'1' Büg-f'l l'iutn'tl'n kann O'!<'IIl'tzt l'rt' ülwrhallllt wl'!!lalleu kiillnPII. müßtf' r,t clllreh \"'1'
'Udl!' fl'"t!!p,tpllt Wl'rt!<'II, Im h·t7,tprf'lI Fall müßtl' alll'nlilll!~11: ,'pIz bi, in ,Ii,' llrurkzonl' hm'hg-I'führt \\'l'rd"11.Dpn fl'inl'u Ohpl't1iil'llf'uril\tohl'u. ,Iie lI1f'i~tpu, iu ,!<·u\ '!·rtil'funl!l'n cl ..1' 1"lf'hf'll1witl'll .1,'1' B"'ouollf'rniieh.. auf -t r..tl'lI. ,olltf'n (1lIrl'h !'ht'ue lIu,1 I!lattt' OI"'l'tlii('Ilf' miil!lieh"t\\I'ni!!,' n:ltiirliel1l' .\n,atz,tl'\ll'1l g-"hotpn wf'r,len. wa, .IIII'I'h1!1'lIo1ll'!t1' ~challlll!!pn und noch vollkomll1rnl'r dlln,h .\b-
,'l'hh' ifl'lI ,11'1' (Ibl'rllliehl' ('IT!'il'l r'I winl: dl'nll ,lies!' klt'illl'lI1111. ('hiilllil'h"n 111,, 'Iil:il'llPnrißl'hf'n ~illd wipdt'r natürliel1"
.\II-atz-tellf'n fill' dil' I!riil,\l'rel1 Hi,~I', Eilll g-Iattl' (JIlPrtlii('h"hat al'l'h 1]1'11 \'ortl'i!. dal,l , il' dpm \" 'l'wit t,,1'lI llu,llI' Wid,'I'-
. tal1,1 bil'l"t 11I111 1,,'.011,11'1''' \\'1'1111 dil' Ei"I',d'l'Iollkoll"tl'lIk .tioll \'on Lokomoti\'l'n IIl1tl'rfahrl'lI wird. haHf'lI dil' ""hii,1Ikhl'lI H:lIl1'hg-a:p \'i1'1 wl'lIil!,'r all I'illpr g'lattPII al: an ('hlt'r
ra 1I1lf' 11. IIl1phf'lIl'n (Jhl'l'tliiphf'.
Pil' . 'ehiPIII'II , tö ßI' hah C'n pilI,' iihllli<'h" \\·irklll1l!'. \\"'1111
-il' hl'fahlrll Wl'l'tlf'll. wi,' "I'hw,'n' lI:tmIlIPr~ehHig-1' allf dpl1IIh,'rhal1 Imtl mitlPIhaI' tlanl1 :lIIl'h al1f tlplI L'phprhall "illt'r!\ahlliihl'rfiihl'lIl1!!. I1l1d tlip~l' ;-;chlii.!!1' \-prllr"a, 'ht'l1 tlip g-riil,\-11'11 I\pall~prll,'hllll!!"II. lll'irll Ebf'l1hl'tollilhl'l'hall .il'dl'lIfa l1 ...
,)a_ Eill,l'IZpl1 tlt'r Hißhildlln!!pn, E~ ;;olltt' tlahl'r ml'hr ,laraIIr1!":lI'htf't \\,f'I',)PII h"im \'pl'l"g'pn .11''' / Jh,'rhaIH's. ,)aß ;-;chip-IH'II,liißp l1il'ht ,Iahin ZI1 Ii"g't'n komm f'lI. wo ')ip !!'riit,\t"ntI"an'lll'lll'hlln!!l'n \'orkOßlllH'n. tll'i ~pann\\'l'itf'n hi< I:! 1I1~illtl dip ~chif'nf'lbtiißf' so Z1I 11'g-l'II.•lal3 allf die /?:allz,'1'('l'l'l'fiihrllng- kt'il1 ~loß kommt. -
Dipl. -Ing. \\'. La n g' I' I' in ]\:lrl.l"lIh,'.
u dem J ahresbericht 1918 des Deut sch en Bet on -Ver -eins (:'I,hll1ß), Iljl' FOl'tfiihrnng- ,)pr B:ll1l1nfalbtati,til'
,I.., \·.'rl'ill~ \\ 111',11' im Kripg' I'I'seh\\'1'1'1 ,11I1'l'h ,las \'pl'hot
' ·011 \'"rijH"I1t1it-hllllg"1I üh"r ]\rit'g"h:tlltplI. EillP ZII:allt-
I:?O
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